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ANO LXVII. HABANA.—Sábado 13 de Octubre de 1906. -San Eduardo, rey, confesor. Número 243. 
el 
Acogido á la íranquicia é inscripto como correspondencia de segnnda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N T A D 3 I I X I S T R A C I O X : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . \* Ü K M POSTAL 
12 meses $21-20 oro. 
8 id $11-00 „ 
3 id. f 6-00 .. ISLA BE CÜBA 
12 meses...... $15.00 plata. 6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. HABA 1IA{ T l £ : 
su.oopiiu. 
.S 7.00 id. 
| 3.75 id. 
T E L E G R Á M Á S J f i E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e a n o c h e 
Madrid 12. 
INSPECCION 
Por orden del general Jefe del Esta-
do Mayor Central, pasó una Comisión 
á inspeccionar las fortificaciones de 
Vigo y Gijón, con objeto de estudiar 
las obras necesarias para poner en 
completo estado de defensa aquel te-
rritorio. 
NEGOCIACIONES 
En la próxima semana empezarán 
ide nuevo las negociaciones con objeto 
de celebrar un tratado de comercio 
entre España y Francia. 
DENUNCIA 
El Fiscal del Tribunal Supremo de 
Justicia ha denunciado el duelo de 
que se habló ayer, pendiente entre el 
Sr. Armiñán y el Alcalde de Málaga. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han cotiza-
do las libras esterlinas á 27'47. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EL CLERO ESPAÑOL 
Madrid, Octubre 12.—El clero se 
va poniendo en pugna con el gobierno. 
En Burgos se reunieron cinco'Obis-
pos y acordaron enviar xurmensaje al 
Gobierno protestanido contra el mo-
vimiento anticristiano y declarando 
sus propósitos de no obedecer las le-
yes que violen los derechos de la 
Iglsia. 
FELICITACION 
Los prelados de la provincia ecle-
siástica de Santiago de Compostela 
han enviado una calurosa felicitación 
al Episcopado francés por la carta 
que éste ha dirigido al clero ordenán-
dole que no se sometan á la ley de se-
paración de la Iglesia y el Estado. 
EL OBISPO DE TTUY 
El Obispo de Tuy ha manifestado 
que su última carta al Ministro de 
Gracia y Justicia, no constituye una 
retractación de las Pastorales que ha 
publicado sobre la actitud del Gobier-
no en el asunto del matrimonio civil. 
INFORMACION DEL "ECHO" 
París, Octubre 12.—El "Echo" de 
esta ciudad informa que los ataques 
hechos á Francia en Marruecos, han 
sido preparados en Tañlelt, bajo la 
dirección de un pariente del Sultán. 
E L SR. SILVEIRA 
Nueva York, Octubre 12.—Aún no 
se ha sabido nada del vapor ' * Carme-
lina", que salió de la Habana condu-
ciendo al Sr. Silveira y familia. 
Los abogados de J . M. Ceballos y 
Compañía creen que D. Manuel Sil-
veira debe. haberse dirigido á Vene-
zula, donde la extradición se hace di-
fícil, sino imposible. 
D e l a n o c h e 
LA SILVEIRA SUGAR Co. 
Nueva York, Octubre 12.—Mr. Fre-
derick U. Adams en defensa de la 
"Cuba Development Co.", ha decla-
rado hoy que no hay temores funda-
dos para creer que la suspensión de 
pagos de los Sres. . J . M. Ceballos y 
Co. de esta plaza, amenaza seriamente 
los ¡intereses de la "Silveira Sugar 
Company''. 
DECLARACIONES DE 
MR. CROMWELL 1 
Mr. William Nilson Comwell, abo-' 
gado de la Compañía de Ceballos ha 
dicho esta noche que según cables que 
ha recibido, el Sr. Silveira no ha de-
sembarcado en ningún puerto de los 
Estados Unidos ó de la América del 
Sur. , 
La Compañía de Ceballos tiene ple-
na confianza en el socio de Silveira, 
Sr. José Beola, que se encuentra aho-
ra al frente de los negocios de la casa 
en la Habana. 
Mr. Cromwell ha manifestado tam-
bién qeu él ha juzgado prudente el 
mantener á flote la Compañía de Sil-
veira, por ahora, y que la conducta 
que se siga en lo adelante depende de 
las investigaciones que practican en 
la Habana unos agentes especiales, 
cuyos informes se aguardan con an-
siedad. 
LA RECONSTRUCCION DE 
VALPARAISO 
Santiago de Chile, Octubre 12. — 
El Presidente Montt ha presentado un 
proyecto de ley para la reconstruc-
ción del barrio de Almedral en Val-
paraíso. 
El Gobierno contribuirá á la recons-
trucción con la suma de siete millones 
quinientos mil pesos, y el Ayuntamien-
to de la ciudad pondrá el resto. 
NOTICIA DESMENTIDA. 
París, Octubre 12. — El Conde Wit-
te ha desmentido los rumores que han 
circulado de que piensa hacerse cargo 
nuevamente de la Administración de 
la Hacienda rusa. 
• BASE BALL 
Empatados 
Chicago, Octubre 12.—El juego de 
hoy ha resultado sumamente intere-
sante, venciendo el "Chicago Nacio-
nal" por 1 carrera. Sus contrarios los 
"Chicagos Americanos" quedaron 
en 0. 
Los clubs contendientes están aho-
ra empatados en victorias y derrotas; 
ambos han ganado dos juegos y han 
perdido otros dos, y por esta razón el 
desafio de mañana se espera con gran 
ansiedad. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103.114. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttiés, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1|2 por cieaito. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
$4.81.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.20. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgc, 60 d.jv, ban-
banqueros, á 94.718. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 06, cos-
to flete, á 2.518 cts. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|4 día. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Minniesota. á $4.40. 
Londres, Octubre 12. 
Azúcar céntrifuga, pol. 96, á lis. 
Od. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9s. 6ri. 
Oorsolidaidos, ex-interes, 86.318. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
París, Octubre 12. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 85 céntimos. 
OBSEl iV ACIONES 
Correspondientes al día 12 de Octubre, he-cha al aire libre en EL ALMtíNDARES, Obispo 54, para el D I A K I O D E L A M A B I N A . 
Tempertort 
Máxima, 





Barómetro: á las 4 P. M.: \ 61 mmi. 
O F I C I A D 
CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO PARA EL. CAMPAMENTO DE COLUMPIA Y MARIANAO.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Secretaría de Obras Públicas.— Habana, 25 de Septiembre de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 15 de Octubre de 1906, se recibirán en esta Oñclna, Arse-nal de la Habana, proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de un Acue-ducto para el Campamento de Columbla y Marianao.—Las proposiciones serin abier-tas y leídas públicamente & la hora y fecha mencionadas. En esta Oficina y en la Di-rección General de Obras Públicas, Habana, se facilitarán al que los solicite, los plie-gos de condiciones, modelos en blanco y cuantos dnformes fueren n«ces$trlos.—An-tonio Krrnfindez de Castre.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1915 alt. «-25 
EFECTOS DE FERRETERIA.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Secretarla de Obras Públicas.—Habana, Octubre 9 dte 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 18 de Octubre se recibirán en esta Oficina, Edi-ficio del Arsenal, proposiciones en pliego cerrado para la adquisición de efectos do ferrretería,—En esta Oficina .se facilitarán impresos de proposición en blanco y se da-rán informes á quien los solicite.—Antonio Fernández de Castro,—Ingeniero Jefe de la Cioidad. C 2053 alt. 6-9 
El mercado local sigue quieto y 
sin variación, debido á las causas an-
teriormente avisadas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




ü l l l d 
ASPECJTO DE LA PLAZA 
Octubre 12, de 1906. 
Azúcares.—La dotizacion en Lon-
dres al igual que las de New York, 
no acusan variación. 
Londres 3 d[V 20.1i4 20.3r4 
" 60 div 19%. 20. 
París, 3 djv 6. 6.1i2 
Hamburgro. 3 djv 4.1f4 4.3f4 
Estados Unidos 3 div 10.1[8 10.5i8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 3. á 2. D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedan extranjeras,—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7i8 lO.ljg 
Plata americana j 
Plata española 96X. 96%. 
Acciones y Valores.—El meracdoi 
aibrió sostenido y con demanda por ac 
«iones del Banco Español y Bonos del 
Hav. Central. 
Duranlte el día se afirmó más el mer̂  
cado habiéndose operado en cantidad 
\por acciones del Bando «Ssipañol y Bo-
nos del Havana Central y cierra sos* 
tenido y con demanda por las accW 
•nes de la Compañía del Gas y Eiectrúi 
cidad. 
La Directiva de la Compañía de loa 
Ferrocarriles Unidos en Londres, bH 
acordado repartir á sus aceilonistas ua 
4.0¡0 de dividendo y 4.1|2 0¡0 como se-, 
gundo reparto á cuenta d'e los bienes¡ 
exceptuados dos antiguos accionis-
tas. 
Cotizamos: 
Bonos Unidlos, 120 á 124. 
Acciones'Unidos, 185.1Í2 á 18Ü. 
Sabanilla, 154.3|4 á 156. 
Banco Español,,99.5|8 á 99.718./ 
Bonos Gas, 111 á 111.1|2. 
Acciones Gas, 118 á 118.112. 
Hav. Elec. Preferidas, 97.112'á 99. 
Hav. Elec.*Comunes, 53.1¡2 áí53.5¡8. 
Bonos Eliectricos, 100 á 104. 
Bonos de la Deuda Inlberior 103̂ 106. 
Se han efectúa^ hoy. en la Bolsa, 
L a S m i t h P r e m i e r 
-̂Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á.continuación facilidades para obtenerla. 
La uúm. 4 vale al contado i $120. 
$140 
Alcostado | 30 
y 
11 mensualidades 
deá|10 | 110 
$ 140 
$135 
Al contado ? 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 f 105 | 135 
$ 130 
Al conUdo % 30 
5 mensualidades 
de á $ 20 f 100 
$ 13« 
Jil modelo núm. 5 aumenta el precio en $5. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
Agente general, C H A R L E S BLASCO, Obispo 29, Habana. 
$135 
Al contado | 23 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 $ 100 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O N S T R U C T O R E S 
E L R U B E R O I D 
es el mejor techado moderno, supe-
rior v más barato que el hierro gal-
vanizado, teja francesa, y cualquier riV 
techado similar. 
SSE GARANTIZA que no ne derrite con el calor. Es de peso mucho más liRoro que ei acero y el hierro. Se le usa en gran escala para cubrir pa-redes y pisos, así como para techados. Es el te-chado más fresco que -e fabrica. Es absolutamen-te impermeable v no le atacan los ácidos ni los al-calíes. De aplicación barata y económica, así co-mo también por composturas. No se oxida ni se corroe. El mejor techo y el más barato que se fa-brica para edificios poco costosos, así como tam-bién para construcciones más costosas, tales como estaciones de ferrocarril,cas as particulares, etc. bo-iicitamus folletos en esp., muestas completas, etc. 
Dirigirse á FRANK S. RONDE COMPANY, 40 Cliff Stree, New-York. 
Agentes para Cuba, LORENZO OLIVA y Cp. Obispo 7, Habana. 
Pídase en todas las ferreterías de la Isla. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q a e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l d e 
« . o «..„ n,mbre es - / " ¡ e ^ ™ ^ ^ ¡S 
tratado de imitar el calzado, llamamos i* Ü V C U W V " ^ ^ 
truientes marcas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Wichert i l Gardiner 






•n^„_ f y otras unidas 
COrSCH I al nombre de 
Bllll-DO^ I P O J Í S & Ca. 
_ . j para jóvenes 
racKiarcL i y hombres. 
M l l S 
T H E M A L B A N K O F G A N A D A 
4 gente fseal del Gobierno de la Revública de Cuba vara el pago de los chequ.** del Eito. Lbdo. 
Capital y Reserva: $7 .721 ,173—Act ivo: $39.771.803. 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores» garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Qaliano 92.—Matanzas.— Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J. SHERMAN, Snpervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 33. 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s gomas F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
PA.JRA CARKUAJRS, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos' < ^ T J E : N O S S I H 3 J F L O M I ^ J E J I S : . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y G* 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s . p a r a A u t o m ó v i l e s ^ 
Y TODO LO C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA DE PITA DE'COROJO. 
Ax'^irxxloui.XMJi. 8 y l O , I T e l ^ f o x i o 1 3 8 2 , 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. O. A. Ilornsby, Secretario-tesorero. 
GUB/V 1NUM. 31. 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, fíes-sempefia el car̂ o de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, bonos ú otros documentos de deudas. Sirve de aírente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-chos é intereses de particulares y compañías. Se encargra de vender, fomentar y admi-nistrar todas claceg de bienes v propiedades, así como de formar y organizar Comoañías. 
S O N S U P E R I O R E S 
P O R 
R E S T A U R A N T P A R Í S 
ESMERADO Y LIMPIO 
SERVICIO 
CASA E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vino». — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , rropietat'io, O ' R E T L L Y 14. —Teléf. 781. 
S U C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A 
F U M E N C I G A R R O S 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . - S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B R O M - F O R T 
S j E 3 X7"E13Nr n Tn 
E N TODAS L A S BOTICAS 
C A B A L A S 
L A S A N I T A R I A 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
de S . I R U U E T A . 
Estas puertas, fabricadas en ésta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
coa las mejores del extranjero por ser 
construidas con materiales,especiales, 
importados directamente de Alema-
nia. 
CÜBA 8 8 . Teléfono l.OOO. 
L L E G A R O N 
los Danzones, L a Peseta Enferma, Los Efectos de la 
Peonía y otros nmchos, asi como también 
Guarachas, Puntos Cubanos, etc., etc, etc., á la 
L o c e r í a L A B O M B A 
M. HUMARA, S, ei f, Murala 85 T 87. Apaitido 508, HABAXA. 
GRAN SURTIDO DE DISCOS, GRAMOFONOS !TICT0R" Y ACCESORIOS 
Pídase nuestro extenso Catálogo, que se envía 
gratis á cualquier punto de la Isla. ' 
L 
DIARIO DE LA MARINA.—Edictót; do la manan,- -Octubre 13 fle 1906. 
durante las cotizaciones, las siguientes 
;ventas: 
50 acciones Banco Español 99. 
,50 acciones Banco Español, 99.5¡8. 
50 acciones Banco Espatlol, 99.3¡4. 
' 150 accion'es Banco Español, 100 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 53.3|8. 
50 acciones H. E. R. Co. (Cornu-
ales), 53.1 2. 
$4,000 plata española. 96.1Í4. 
Mercado monetario 
CASA? DE CAMBIO 
Üabana, Octubre 12 de 1903. 





Oro amei ican9 con-
tra oto español 
Oro americano con-
tra plaTn española... 
CVnienes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en piala rspaHolala. 
96% á 9(5% 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 110% P. 
á 13 P. 
ú .">. 45 en plata, 
á 5.46 en plata, 
á 4.35 en plata. 
<i 4.30 en piata. 
A 1.13 V. • 
Problemas m a r í t i m o s 
E:lnarclo Lockroy, el ministro 
de Marina de la República Francesa, 
asiduo y competente colaborador de 
"Le Temps", se preocupa, y con ra-
zón, en una serie de artículos, del por-
venir de la flota de combate de Fran-
cia, frente á las escuadras que Alema-
nia lleva en construcción. 
Las grandes maniobras navales que 
fomenzaron el dia 3 y terminarán hoy 
con 'im simulacro de batalla entre la 
isla Heligoland y la desembocadura 
del Elba, excitan el celo patriótico del 
'honorable exministro. Sin duda piensa 
que en la política exterior de la Repú-
'blica la fuerza marítima ha de ser ma-
yor y más vigorosa ta! vez que la te-
rrestre. 
El prnfrrama de las maniobras ac-
tuales y los programas de construccio-
nes presentes y futuras, ofrecen en 
verdad motivo de meditación. 
Ochenta y un buques de combate 
han tomado parte en los ejercicios, y 
'tanto por el número de . unidades 
cuanto por el eñsaiuche dado á la mo-
vilización del personal de la reserva, 
son las de mayor importancia celebra, 
das hasta ahora, máxime cuando en 
combinación va maniobrando el cuer-
po de ejército de Altona. Los suspica-
ces ven en este alarde de fuerza algo 
así como el recuerdo de lo hecho por 
Inglaterra hace dos meses. 
La preocupación de Mr. Lockroy se 
basa en los siguientes datos: 
En los años transcurridos entre 
1902 y 1905, la flota francesa ha au-
mentado en 17 buques, y en ese mismo 
período Alemania ha lanzado á los 
mares 26. 
Los 17 barcos franceses representa-
ban un tonelaje de Itio.OOO unidades, 
y los alemanes de 195,000; entre los 
primeros sólo figuran dos acorazados 
el "Suffren" y el 14lena", mientras 
que en los searundos aparecen 11, ó 
sean: "Elssai", "Hessen', "Prens-
sen", "Schwaben", "Braunsweiq", 
"Wilíesbach", "Wettnr-, ^M-cle-
biirg1", "Barbarossa", 'Korl-der-
Grosse" y '̂ Zf -ingen". 
Y todavía el porvenir es más inquie-
tante. Mientras que el programa ale-
mán fija en 38 el número de acoraza-
dos de combate que el Imperio ha de 
poner en 1819, y en 19 el de grandes 
ernceros, el programa francés sólo 
augura para esa feeha 34 acorazados 
y 18 cruceros. Además, para aquella 
época, gran parte de los acorazados, 
el "Bremus", el "Charles Mague", el 
Martel", el "Jauregniberry", serán 
verdaderos inválidos, de más de vein-
ticinco años, mientras que e! buque 
alemán más viejo tendrá entonces 
diez y o-dho años. 
Mientras las construcciones alema-
nas son rápidas, modernísimas, orien-
tadas siempre por los últimos progre-
sos y enseñanzas de la industria y de 
la guerra, los franceses son perezosos 
y un tanto rntinarios. Verdad es que 
la Marina de más allá del Pirineo tie-
ne todo su aparejo orgánico todavía 
con los jalones que puso-Colbert pa-
ra !a navegación á la vela, y la ger-
mana, como la italiana, ha nacido 
ayer, dentro' de los progresos de la 
arquitectura, naval más reciente. 
Después de todo, no es muy ex-
traodinaria la diferencia existente en-
tre los dos presupuestos de Francia y 
Alemania: la República gasta, al año 
130 millones de francos y el Imperio 
168. Los 38 millones de efectivo .supo-
nen una ventaja en rendimientos, qne 
pueden evaluarse en 100 millones. 
Por otra paTte, ' como los negocios 
mercantiles é industriales de Germa-
nia van en auge y la flota mercante 
crece, la opinión ve con claridad qne 
cada dia es más necesaria, una flota 
de combate qne ampare el desarrollo 
mundial de la vida alemana. 
T'na demostración elocuente de esto 
es la voz de alarma que da á su gobier-
no en el "rapport" de 1905 el cónsul 
norteamericano de Marsella, en el que 
señala la transformación del comercio 
marítimo del Mediterráneo. Hasta 
ohora, solo tocaban en Marsella 
los buques del suroeste africano: 
pero es tal el crecimiento de sus ne-
gocios, que de dos años á esta parte 
se han establecido: la. ''Xordhcuts-
cher Lloyd" un servicio semana! di-
recto de Marsella á Alejjjidría; otro 
quincenal can •Constantinopla. Bla-
tnm y puertos intermediarios; la 
"Hamburg Aroérika Huise"establece 
uno quincenal entre Marsella y el 
golfo Pérsico...Y el "Lloyd" hará 
que los bnqnes que van á Australia, 
toquen en Marsella. 
Otra, consideración existe para que 
los acrecentamientos marítimos de 
Alemania no decaigan. La industria 
naval es ya una de las más pingües del 
país. Los astilleros de Ilamburgo , Su-
'beck. Kiel y Stettin, ven crecer los 
encargos, y á la vez que las grandes 
Sociedades navieras reparten buenos 
dividendos, una masa de 30,000 obre-
ros trabaja con buena retribución en 
las mil y ama partes de que consta el 
moderno buque, sea de guerra, sea 
mercante. 
Movimiento m a r í t i m o 
El Vidar. 
En la tarde de ayer entró en puer 
to el vapor noruega "Vidal", proce-
dente de Mobila con carga general. 
Valores de t r a v e s í a 
SE ESPERA.N. 
Ocbre. 13—Santarderino, LiverpooL ,. 14—LA Navarre, Veracruz. „ 15—Mérida, New York. i, 15—Peguranca, Progreso y Veracruz. „ 15—Excelsior, New Orleans. ii 15—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y esc. „ 16—K. Cecile, Veracruz. „ 17—Morro Caatle, New "York. ,, 17—Arabistan, Buenos Aires v «scs. ,, 19—Reina Mí Cristina, "Veracruz. „ 19—Lousine, Havre y escalas. „ 22—Esoeranza, New York. „ 24—México, New York. 25—Miguel Qa lart. Barcelona y escalas Nbre. 3—St. Thomsa, Veracruz y escalas. »i 3—Cayo Largo, Amberes y 3ÍC. „ 5—Juau Forgas, Barcelona Y e»c 
SALDRAN" 
Nbre. 13—México, New York. 
,, 15—La Navarre, St. Naaaire. 
„ 15—Mérida, Progreso y Veracruz. „ 16—Beguranca, New York. „ 16—St Thomas. Tampico y esc. „ 17—Excelsior, New Orleans. n T7—Bueno? Aires. Veracruz. „ 17—K. Cecile, Santander. „ 20—Morro Castle. New Yort. ., 20—Rei na M.' Cristina, Coruña. 20—Arabistan. Buenos Airee. Ac. ,. 22—Esperanza, Veracruz y Progreso. „ 23—Vigilancia, NewYork. „ 24—Alm. New Orleans. Nbre. 4—St. Thomas, Coruña y escalas. 
Manifiestos 
D I A 12. 
Transipcrte amp.ricano Monterrey, proce-dente tíe Newport New. 
440 
Transporte americano Niagnrn, proceden-te de Newport New. 
Del vapor noruego Vidar, procedente de 
Mobila: * 
441 Gañía. Hno. y cemp: 250 sacos maíz y 2 50 id. harina. Isfla, Gutiérrez y comp: 250 id. maíz. H. A. M. Andrew: 250 id. Id. Luidi y comp: 1.230 id. «Barraqué y comp: 250 id. harina. H. C. Darnell: 23 bultos maquinaria. Knight, WaiU and Co: 186 id. carros. Canales, Diego y comp: 200 cajas huevos. Marina y comp: 17 bultos arados. Sierra y Martínez: 25 id. id. W. Cro-uf: 10 cajas puerco y 8 barriles jamones. 
J. M. Mantecón: 10 cajas puerco. J. M . Bérrlz é hijo: 3 tercerolas y 48 ca-jas manteca, 1 id. puerco y 3 barriles ja-mones. Swift and Co: 36 bultos manteca, 582 id. carne,. 15 cajas aves. 1 id. lenguas, 15 ter-neros, 1C carneros y 16 bultos BalcMcbOilPA, E. Posso: 1 cal-i tejidos. Hustort, C. Co: 80 id. zinc. Medina ¿- hno: 2 id. efectos. E. 1̂ ™^™!̂ ' is M. inauteca. Armour y comp: 215 Id. salchichones, 2 ba.i-ri".es cola, 50 cajas jabón y 1 id. anun-tios. F. Bowmann: 48 id. .salchichones. Negra y Gal lar reta: 2 barriles id. y 4 atados (12 cajas) 'puerco. B. fernñ-ndez y comp: 15 cajas salchi-ch onê . Mantecón y comp: 1 barril Id. Cuban Land L. T. Co: 178 fardos tela. R. Pérez y comp: 25 tercerolas manteca. A. Liyi: 25 id. id. H. Astorqui: 50 id. id. García Castro y hno: 250 sacos maíz. M. It'.vas: 250 id. harina. W. B. Mac Dona Id: 1 caja efectos. Sabatés y Boada: 1 fardo mechas. F. G. Robbins y comp: 95 fardos tela, L. E. Gwlnn: 40 barriles manzanas y 37 MKMM cebollas L. D. Hiuston y comp: 201 piezas madora. Havana Central. R. Co: 164 ]A. id. Puig y Glberga: 1 barril aceite. A la orden: 200 cajas huevos, 5 Id. man-teca y 20 bultos maquinarla. 
NOTA.—Entiéndase que las 435 cajas con-servas que aparecieron ayer como importa-das de Bilbao por el vapor Inglés '•Sabor". A la consignación de los señores Plñin. Fernández y Comp., pertenecen á. los seño-res Piftán y Ezquerro. 
C O L E G I O i W E D O R E S 
C O ' l J Z A C l O X Q U I C I A L 
CARI 15 IOS 
Busnern CoaereM 
L o B d r M , 8diT 
M 60 div Parla, 3 diT Hambnrgo.S drv 
„ 60 diT EsUoos Unidos. 8 diT 10% lOVá España BI plaza y cantidad, fidiv. 2 3 p.gD. 
Deftroento panel conaeroial 10 1¿ p.g 
MONEDAS Oomo. Vend 
©reenhao.k» 10 10̂  pg 
Plata Banañola. - 96l¿ 96% pg 
AZÜCAICUS. 
Asflcar centrtfnga oe suarao». pol»Haacf6n 
06'.en almacén ápreciode embarque 4% r«. 
Id. de miel DoUrizaolftn 99. en almacén á 
precio de embarque Z% ra. 
vAixmics 
FONDOS PUBLICOS 
Bonos del Empréstito de 35 mi-llones 113 Deuda interior 103 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1(596 y 189T 108 Obligaciones oel Ayuntamiento (lihipoteca) domiciliado en la Habana H*5 Id. Id. Id. id. on el extranlero 116'̂  Id. id. (3* hipoteca), domiciliado en la Habana 112 la. Id. id. en el extraniero 112>< Id.Uld. Ferrocarril de Clenfue-?08 
Id.Kidvld. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Ganan 
Electric C* Bonos de la Compañía Cabao Central Raüway d. déla UÍ de Gas Cabana Id.del Ferrocarril de Gibara á Holffntn _ Id.del Havana Elcctrie Railwais 
íCo. en circdlacióni 
/CClONhto 
Banco Naoioual de Crba 108 135 Banco Español déla Isla deUu-ba (en circulación) Bnnco Afifloída de Pto. frínoioe Compañía de F. C. Unidos de la Habana v Almacenes oe Uetrla (Limitada) Compañía de Caminos de Hierro deMatanzaaA Habanllla 154% 156% Compañía del ferrocarril del Oeste H5 Compañía Cuba Contra) Raüway (acciones Dreiendaaí Id. id. la. i acciones comunes i..,.. Compañía Cubnn» d» Aloraora-do de Gas Compañía Dique de la HabanaM Ked TelctOnica ae la Habana Nueva Fabrica do Hielo Ferrocarril de Gibara á Holernin Acciones Preferidas del Havana Electric Railway Co ex-div Acción-1" Comunes del Havana Electric Railwav Co oVó 
Habanr. Octubre 12 de 1906—El Sindico Pre-


















N N N 
97 >¿ 
53̂  
" N E W - Y 0 M S T O C K Q Ü O T A T I O W 
SENT BT MIILBR & COMPANT: MEMBERS OF THE EXCHANGE; 
OFriCE JNo. 31Í BKOADWAY, NEW YORK CITY 
C o r r e s p o n s a l : M í g u e i de C á r d e n a s , C u b a 74, c i u d a d 
O o t u L t o r o 1 2 d o 1 6 0 6 
m m u m m . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 r de 1 a 1. 
4 9 HABA ü A 4» 
VALORES 
Amal. Copuer 





Mexícan National Pre 
Atchison T 








Hav. Elec. Com 











U. S. Steel Com 
U. & Steel Pref. 
Norfolk & Western.. 
F.C. Interborough Co. 
F. C. Interborough pf. 




















































































































































































61% «1% 61% 
29% 20'̂  23% 
56% 53% £6% 
70% 71 70% 
47% 47% 47% 
45 45 45 
88 88 88 
148% 148% 148% 
177% 177% 178% 178 178% 
97% 98 93 93 97% 
141% 143% 141 140% 140% 
145% 145% 145% 145% 145% 
154 154 153% 153% 153% 
38% 38% 39% 39% 39% 
95% 95% 95'á 
38% 36% 30'í 
193% 190% 190% 199% 189% 
5)% 51% 5.1íá 50% 50% 
1083̂  1033á 103% 108% 108% 
9334 93 98 93 98 
37% 87% 37% 
78 78 73 
m i 79% 79% 
1093, 1084 1039 






















































































\CIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
L c m i i Oc. 
9.14. Creemos qne las acciones del 
Ferrocarril de Baltimore & Ohio, son 
una buena compra. 
9.15. En Liverpool el Al-godórt es-
tá 8 puntos americanos más bajo, y 
las prediceiij'nes acerca del tiempo son 
favorables. 
10. El mercado abrió mny firme y 
con tendencia á alza. 
10.15. Creemos que las acciones del 
Ferrocarril de Erie son una buena 
ccampra á los tipos actuales. v 
10.16. Ha caído una ligera nevada 
en la parte Eslíe de Distrito de "Al-
godón", las predicciones acerca del 
tiempo continúan siend/̂  favorables, 
pero esperamos una reacción dentro 
de corto tiempo. 
10.46. Hay mucha demanda por las 
acciones del Ferro-carril de St. Paul, 
ahora están al 176.3,4 y creemos aue 
isubirán más. 
11.17. Smelters está al 158.1|4 y 
creemos subirá hlcy. 
. 1.58. E mercado está algo inactivo 
y un poco flojo, pero esperamos una 
reacción de un memento á clíro. 
3. P. ?. El número de acciones ven-
didas' en la Bulsa hoy ascienden á 
886.000 lo cual es mucho menos que 
ayér. 
3.50. El mercado cerró irregular. 
3.55. Consideramois qne las accio-
nes del Ferrocarril de St. Paul san 
una buena compra. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLOTISH UBL BANCO MHPA WOL d« la Isl 8 
de Cuba contra oro 3% i 4% v*iof. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 965¿ » 96% 
Oreanhacan contra oro «anañol Uü i 110 1. 
uomo. vando 
FONDO» PUBLIOOS • 
Valor. P.g 
Hav. Electric Comunes, abrieron de 
45 á 49 y cerraron de 46.112 á 50. 
Preferidas abren de 89 á 90 y ce-
rraron igual. 
LONDRES 
10. A. VL Las acciones de los F. C. 
L'iukios están al £171.Ij2 compradores. 
125 sin 
Kmpróstlto da la Kepáblloa de Coba - 113 118 
Id. de la K de Cuba (Deuda an-terior 103 106 
ObIlffaolon«A nlpoteoarla Ayun-tamiento 1? hlnotoca ex-cp 114.% 119 Obligaciones H ipoceoan at 
Ayuntamiento 1: 111 115 Obllfraolonee Hip otecarias P. C. Clenfaegos á Villaclara. N 
Id. Id. id.. SP N Id.lí Ferrocarril Caibarioa... N Id. Ifld. Olbarai Holpnln. ^ 102 sin Id. lí 8an Cave rano á Vibales 3 6 Bonoi Hloobeoarios de la Compa-ñia de Uas y Electricidad da « Habana 111 111% Bonos de la Rabana Electric Railway Co. en circulación. N ObligÉciones gries. (jpérpétuas) consolidadas de los F. C. U. de In Habana 120 Id. Compañía GaalCnbsnscx-ep SO Bonos de la Ramiblica de Cuna emitido» on 1896 y 1897 106 114 Bonos 2; Hiooteca The Matanzas Watê Workes N Bonos Hipotecarios Central O-limpo..,. N Bonos Hipotecarios Central Co-vadonerá I* 
ACCIONUJS. 
Benco Eepafiol de la lata de cae* (en circulación) ex-div 100 100% 
Banco Agrícola. N Banco Nacional de Cuba., ex-div. 108 135 Compañía de Ferrocarriles b ni-dos de la Habana y Almacenes de Regla ( Umitada) _ 187 190 
Oompafila de Caminos de Hierro de Matanras á Sabanilla 151% 156% Oompafila aei Ferrocarril del Oes-te 145 160 
Compañía Cubana Central Raí» way Limited — Preferidas N Idem. Idem, acciones _ N Porrocarri' de Qibara Holgaln. N Compañía Cabana oe Alnmnraao de Gas. N 
Compañía de Gas y Electricidad déla Habana 118 118% 
Compañía del Diane Flotante 101 sin Nneva Fábrica de Hielo N Compañía Lonjade Vireree data Habana. _ M 
Compañíade Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba N 
Compañía Havana Electric Railway Co (preferidas) 97% 99% Idem de la id id. id, ícomtinesi 53% 53,'//: 
Compa. Anónima Matanza» N 
Habana 12 de Octubre de Wn. 





La Junta Directiva ha acordado celebrar 
baile el día 14 del corriente y lo pone en 
conocimiento de los señores asociados. 
La Directiva se reserva el derecho de ha-
cer salir del local a toda persona que lo es-
time conveniente sin tener que dar sat.'í-
facelones. 14.983 3-12 
" E l G M R 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sóore hi-




C 1973 1 Oc. 
COMPAÑIA 7IDRIEEA DE CIM 
Por acuerdo de la Junta de Directores do la Compañía Vidriera de Cuba, se convoca íl Junta General Extraordinaria de Accio-i, st.is. para el día 20 de Octubre actual a las dos de la tarde en los altos de la casa núm. 34 Vi de la calle del Prado, ó Paseo de Martí en esta ciudad. Kn dicha Junta se tratará, de la amplia-ciórt del Plazo Social y de la aprobación y ratitlcaclón del acuerdo y su ejecución, de la Junta de Directores sobre emisión de Bonos.—Habana, Octubre 10 de 1906.—&l Secretario, ENRIQUE MURO. 15.004 l T 12 9 M 13 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SE6ÜR0S MUTUOS 
C O N T R A I N C K X D I O . 
E M l e c i d a en le B a w elailo 1855 
ES f>A IMCA NACIONAL 
y lleva 51 años ile existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-- _ _ . 
8abie $ 42 001,285-00 
SINIESTROS pica-
dos hasta la le- , . . 
cha S 1591.788-34 Asegura casas de mamposieria exterloi-menie, con tabiquería interior de mampos-lería y los pisos todos de madera, altos y , bí\jos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbeuto y aunque no ten-kdn los pisos de madera habitadas sola-mente por familias, i 47 y medio cenUvvoa oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de teja? de lo mismo, habitadas solamente por familias, a 55 centavos oro español por 100 al ano. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que é̂ tos, es decir, si la bodega está en escala x2a que paga Sl.4ü por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas fen su propio edificio, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. 
Habana 30 de Septiembre de 1906. 
C 1972 , 
ALMONEDA PUBLICA 
srT> DE ')'i.-j(Hi ' i j 
TA R.) ETAS l'osv 
El lunes 15 del corriente á las mu ' mañíiiui. se icmataríi on ol Portal A* u tedral, con intervi-iuiín do la resíiJ • 'ompañía de Seguro Marítlmp, mJ.̂ ' conteniendo 50.200 tarjetas posta-..̂  carga del vapor "Esperanza." 
E M I L I O S I K I ; , , . 
15.048 |. - -, • 'i M 13 \ t 
D E 
1 Oc. 
J E S U S O L 8 V A 
Dinero con hipoteca sobre íinca suVvv y otras garantías. Se compran '-•rédito.» gesiona toda clase de «.suntot eu OficiV c Tribunales. Se aceptan poderos y q^ J' tracion.is. H.MO « 
C A J A S R E S E S V A D i S 
Las tenemos en nuestra Bóve. 
da construida con todos I03 a ^ 
lautos modernos y las alquílarho^ 
para guardar valores de tod^ 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M p 
1S95 156-:4 Az. 
' ' C r é d í l f l V i t a l i c i o fle c m a " 
A V I S O 
Las manifestaciones injuriosas al 
"Crédito Vitalicio d-e Cuba" que h>a-1 
een lô  peritSdácos de esta ciudad, "Ur-
bi et Orbe," y "Eolítica Cómica," de 
los días 30 de Septiembre, y 7 d'e Oc-
tubre, tienen por eausa, l-a-s de la "Po-
lítica Oónvica" el haberla retirado el 
anuncio, y las de "Uvrbi et Orbe," el 
no haber querido «aceptar unas lámi-
nas, y pagar la cuenta de su importe, 
al señor J . L. Trujilio, ascendente á 
á 97 pesos por no estar de recibo di-
chas lámiinas. ^ 
No haberle querido abonar, una 
cuenta de clichés y dibujos por 100 j 
pesos, cuyos eliichés y dibujos, no han ' 
sido entregados, y otra por 53 pesos 
con 68 centavos, de g-astos cuyos eom-
probamtes mo ha presentado con la 
cuenta. 
Sometido efete particular al Tribu-
na'!, haremos público el fallo que se 
dicte en este asunto. 
Habana,ll de Octubre de 1906. 
.\AIME S. GOMEZ, 
Adiministrador Delegado. 
_15.007 4-13 
M i l i c i a s de i a H a b a n a 
FRIMEBA COMPAÑIA 
Los alistados en esta Com;pañía. deben ha-cér entre-ga d£ los equipos que hubier&n re-cibido, en Am irgura 23, Habana, ant<?s del 18 del corriente. Pasada esta fecha daré, la lista de los que no ias hayan d€vu«*íto. 4 la Jefatura de Policía, para sus efectos. Habana, Octubre 12 de 1906. 
II. G. MENDOZA. 
C 2075 3-13 
SÉCRETARIA DE LOS GREMIO^ 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Teléíono 8.—Apartado S95.—Telégrafo "Escalante." Despacho, de 7 & 10 y da 12 & 4. HABANA NOTA.—Los señores Comerciantes 6 i0. dustrlales de Provincias, que no sean asol ciados á esta Secretaría, so les cobrara una cuota módica, por las consultas y gestionei que se lea encomienden, relacionados con los centros oficiales. ¿«j C 2005 1 Qc. 
n A 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
H^-3B.A.3Sr^k.. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5 ,000 .000 .00 Oro Americano. 
S U S C R I T O , . . $2 .500 ,000 .00 „ 
Presidente: CARLOS D E ¿ALDO. 
Sabas E. fie Alvaré. IJ I I ÍS Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Miguel Mendoza. Leandro Valdés. 
3Iareos Carvaijal. Klías Miro. Federico de Zaldo. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ^iros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
c 2075 78-13 Oc 
MARCA C O N C E D I D A 
E l más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cnai-t js y barricas tinto 
Unicos receptores en l a I s la de Cuba: 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i ' c e o s 6 4 , 
C 727 2 A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L . . . . , $ 5.000.ooo.oo 
A C T I V O E X C U B A . $ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E I . GOBIERNO D E LA REPUBLICA D E CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27. HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente á la 
ISLA BE CUBA 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
BOCE SUCURSALES 
La suma arriba indicada deirn >stra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1984 1 Oc. 
Las alquil ames en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
ó c C o . m a n n 
(BANQUiSfíOS) 
C 1710 78-18 4». 
N . C E L A T S Y C o m o . 
a A m u r a u r u 
Ufkceu pagos por el câ Me. tacilinaó 
cartas de crédito y sriraa Leerte 
acorta v larae» visca. 
eotre Nueva York. Nueva Orleans, Voril-cruz, Mé.üco.>¿an Juan .ie Puerto Kico. Lon-dres, Parfs, Buideoa, Lyor., Bayona, Ham* burgo, Koma, Nápoles, Alilán, (.iénovfi. Mar-sella. Havre, L,eHa, Xantes, Saint QuirUn, Dieppe, Tou'ouse ,Venec!a, Florencia, ri'il-rí.o, Masimo ,etc. asi como sobro toda» laf capitaies y provincias de 
Espaúa e Islas Canarias. 
1700 156-14 Ag. 
a 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa ontrinannente asiablecidci ea 13U 
Giran letras a la vista sobte todos lol Ba::ĉ 8 Nacionales de los Estudoa Unldol y dan especial atenclGn. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLA 
2012 7<i-l oc. 
J. A . B A N 0 E S Y COME 
OBitíl'O 19 Y t i . Hace ragos por el cable, raclllta cartas di crédito y «ira letra» a corta y >arga vl»W pobre Us principaieo plazas do esta Isl» 1 1M ae Francia, Inglaterra, Alemania, Biuala, Instados Unidos, Méjico, Argentina, Puort» Rico. China, JapOn, ysobre todas las oiuda-ae» y pueblos d« Kspüña, islas Baleare* Canarias é Italia. 2016 78-1 Oc. 
CUBA 7o Y 73 
Hacen pagos por el cable, girar •etr ôrta yiarKu vista y dan cartas uo crédlt» sobro New York, Filadolfia, New Orleani, Itau Frarciísco, Londres, París, MadrWi Jlarcelcna, y demás capitales y ciudadM •mporuintesde los PJ.stHaos l).iidos, MéJif0' y i-uropa, asi como soore t.-doa los pueilo» de ,E*PiHa y capital y puertos de MéjtcO.-TT ,n ôn't'UiáciOn con jo.s señores I1- * Hollín etc. Co., de í.'uevr. York, reciben oones para la compra y venfs. de vaiorcí » acciones cotizables en ¡a Bnli-a de d'cha ciu-dad, cuyas cotizaciones se rciben por c» ble diariaments. 
2014 78-1 OC. 
8, O ' K K i L L Y . 8. 
ESQUINA A MKltC A L> BK«' 
Hacen pagos por ei caoi»;. iruvllltan de crédito. * Giran l.uras sobrf Londres. Ne>» 0̂1{Z Orlearv. MM̂n, Turin. iíoma. Veneci». Ilorencia, Nápoles, Lisboa. Oportn. Glbai t.ar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. «»• tea. Burdeos, Marsella CXVv Lvon, M'1HC* Veracruz. San Juan de Puerto Pico. etc. 
sobre toda? lan capitales y puertos «̂ ;a Palma de Mallorca. Iblsa. Mabon y s*" Cruz de Tenerile. 
«obre Matanzas. Cárdenas. Kernedlos, 3a11,. f1̂ 1"*̂ .08̂ '34"1611' ¡áatua la Grande.. T[l'' dad, Cicníiiejíos, tóanctt Sr.íritus. santi»»,, de Cuba. Ciego de Avila." Manzanllio.,.1;:. nar del itlo. Gibara. Puerto "ríucipe y •'u' vitas. , rm. iOU , __JÜ-Ü 
H i j o s de R . A r s ü e l i 5 3 . 
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ninguna persona que juzgue des-
apasionadamente de los actos que has-
ta ahora ha realizado la intervención 
americana, puede esconderse la recti-
tud de intenciones 'Con que proceden 
ios representantes 'del gobierno de 
^Vaghington. El ipaís se siente lleno de 
confianza en lo por venir, cualesquiera 
qne sean los pesimismos de quienes, 
ipcr los errores que han cometido y por 
las preocupaciones que enturbian su 
inteligencia, están, ôy por hoy, des-
autorizados para definir con exactitud 
ia situación presente y prever con 
perspicacia, el éxito de la misma. 
•Bn Ja imposibilidad en que se en-
centra esa desorientada minoría de 
contemplar serenamente e! problema 
constitucional d«l país,'nada de extra-
ño tiene que, en sus tribulaciones y 
desconciertos, desconozca la realidad 
de las cosas y quiera torcer el sentido 
íntimo de los .aconteoknientos, ora 
atribuyendo á vicios hereditarios la 
perturbación que acaba de conmover 
á la República, ora renovando sin pre-
visión ni experiencia viejos y ya olvi-
dados antagonismos entre los elemen-
tos que integran la población de Cuba. 
Si, como creemos—y asimismo pien-
sa et general revolucionario señor 
Guzmán, según acaba de expresarse 
en la alocución que ha dirigido á sus 
correligionarios de las Villas — la ac-
tual intervención de los Estados Uni-
dos; lejos de ser la pérdida de la na-
cionalidad cubana, como propalan sin 
fundamento los espíritus despechados, 
la depurará y acendrará, parécenos 
que ¡ha 'llegado el momento de hacer 
necesarias, provechosas y trascenden-
tales rectificaciones en Ta dirección, en 
la tenedencia y en el alcance de los 
partidos que hayan de constituirse, de 
reorganizarse ó de vigorizarse. La 
grandeza de la democracia no consis-
te únicamente en la justicia de sus 
propósitos, por noble y esencial que 
esta finalidad resulte; pues también 
estriban esa grandeza y el buen éxito 
de los gobiernos populares en la acti-
•va., constante y poderosa colaboración 
de todos los elementos sociales en los 
empeños del patriotismo y del dere-
cho. No es la democracia moderna el 
triunfo de la bandería radical ni el 
de la ĉonservadora; no es el predomi-
nio del capital sobre el trabajo ni el 
de éste sobre aquel; no es ni siquiera 
la negación de toda influencia á 
aquellos elementos que, por no. ser in-
dígenas, deban condenarse á injustas 
y peligrosas postergaciones. Algo muy 
superior á tan mengáados conceptos 
es el régimen democrático, tal como 
se entiende y se practica en los paí-
ses regidos por verdaderos gobiernos 
populares, donde se escuchan todas 
las voces autorizadas, se atienden to-
dos ios intereses legítimos, se ponde-
ran todas las fuerzas poderosas y se 
harmonizan todas las aspiraciones lí-
citas, por ser contrario á dicho régi-
men el sistema eüque soló imperan las 
facciones ó los exclusivismos. 
Y tanto más necesitan los gobiernos 
llanrados de opinión del consenso y del 
concurso de todas las clases, cuando, 
como en Cuba acontece, hay una ne-
cesidad suprema que á todos impone 
SÍU ley: 'la necesidad de reunir en un 
haz de voluntades, las de todos los 
componentes de nuestra población que 
aspiren á la consolidación de la Repú-
blica y á la perennidad de la inde-
pendencia. 
Dos elementos existen en Cuba: los 
cubanos y los españoles, que en pu-
ridad no son ni disímiles siquiera, y 
entre los cuales sólo legalmente, sólo 
dentro del rigorismo constitucional, 
puede levantarse la barrera que sepa-
ra á los naturales de los entranjeros.... 
Tan cierto es ello que en el lenguaje 
espontáneo y generalmente preciso y 
expresivo de la masa popular, no hay 
hombre perteneciente á esta clase en 
Cuba que designe á ain español con el 
nombre de extranjero; pües en la 
mente y más aún, en el sentimiento d.? 
ese hombre, el concepto de extranjero 
sólo puede aplicarse á quien no habla 
su lengua nacional, la lengua caste-
llana. No hemos de extendernos en 
consideraciones, obvias por demás, 
para demostrar el hecho evidente de 
que entre cubanos y españoles existe 
una compenetración, una identidad 
de miras y propósitos en muchos ór-
denes psicológicos y sociales, que en 
determinados momentos, en multitud 
de circunstancias, mejor dicho, for-
man unos y otros un sólo pueblo, casii 
una misma famila. Quiere decir ésto 
que tanto como los cubanos están los 
españoles que en el país residen inte-
resados en la prosperidad y la felici-
dad de la nación cubana; y en tai 
virtud, por muy favorable juicio que 
españoles y cubanos hayamos forma-
do de los propósitos de la interven-
cióa americana, es un hecho que la 
situación por ella creada, aunque pre-
paratoria de la reconstitución de la 
Repúbilica, no es una situación absolu-
tamente cubana, por 16 cual presén-
tase como imperiosa la necesidad de 
que cubanos y españoles ' estrechen 
aún más de lo que felizmente lo están, 
los vínculos que ya por tantos . con-
ceptos los unen. Sólo al precio de esta 
conjunción, logrará la República de 
Cuba surgir de nuevo con' alegría y 
vigor en el concierto de las naciones, 
realizando á la vez el magnífico pro-
grama de Martí, que es el de la de-
mocracia moderna: la República cor-
dial, con todos y para todos. 
Para E E I L L A N T E S blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o ' v S o b r i n o s , R i -
ela nínn. 37*, altos, esauina á 
Aguiazi 
D E S P E D I D A 
A las cuatro de la tarde de hoy 
regresan á "Washington los honorables 
señores W. H. Taft y R. Bacon, Se-
•aretario de la Guerra y Subsecreta-
rio de Estado, respectivamente, de la 
Uaión Americana, después de haber 
desempeñado con suma habilidad y 
acierto la delicadísima misión que les 
confiara el ilustre Presidente Roose-
velt, y de haber sabido granjearse el 
respeto y las simpatías de la socieílad 
cubana. 
Día por día hemos seguido, como 
saben nuestros lectores, todas las ges-
tiones llevadas á cabo, en su noble mi-
sión de paz, por nuestros esclarecidos 
huéspedes; no siendo, por tanto, ne-
cesario que ahora repitamos los jui-
cios que nos han merecLdo y hemos 
publicado, sus eminentes dotes de es-
tadistas y sus relevaiutes condiciones 
de eaballerosidad. 
El DIARIO DE LA ]\IARINA en-
vía á los ilustres viajeros, el testimo-
nio de su profunda consideración, y 
hace votos porque tengan, feliz y rá-
pida travesía. 
A laŝ respetables señoras de Messns. 
Taft y Bacon, que asimismo retoman 
á su país, ofrecemos una vez más el 
homenaje más rendido de nuestra cor-
tesía. 
B A T U R R I L L O 
Siguiendo paso á paso, como yo se-
guí, los incidentes. de la revolución 
últimia, afortunadamente (no muy fe 
cunda en hechos de armas, pero sí 
preñada de grandes peligros para la 
propiedad y 'laJ vida de los'ciudada-
nos, para el bonor y la soberanía de 
•la patria, sin mucho esfuerzo visual 
se observaba, destacándose como una 
verdadera figura militar, la persena-
lidad de Ernesto Asbert, Consejero 
Provincial de la Habana y Veteraino 
I de la guerra emancipadora. 
De mí, por lo menos, lo digo. La-
zos de antigua amistad me unen á 
muchos jefes del movimiento arma-
do ; con Asbert no he tenido el honor 
de cambiar un saludo. Y, no obs-
tante, durante los días de la gran 
zafra para la prensa de información, 
yo buscaba con avidez su nombre, 
como si del de un viejo conocido se 
tratara. 
El fué de los primeros en la pro-
testa; organizó admirablemente su 
gente, no permitió abusos, operó don-
de es más fácil tropezar con las ba-
las, en las llanuras habaneras, en la 
poblada región que bañan el Maya-
beque y el Almendares. 
De prolongarse la triste situación, 
seguramente la Fama habría ceñido 
laureles á su frente de guerrero, aun-
que la humanidad hubiera experimen-
tado nuevas atroces desgracias. 
Y digo esto, para justificar más 
aun la complacencia con que me aso-
cio á " E l Comercio", para rendir ho-
menaje de respeto y simpatía á ese 
hombre, cuyo discurso, pronunciado 
el 10 d eeste mes en el Circuí Libe-
ral, fué una nota cívica, armoniosa y 
consoladora. 
Pocos triunfadores se acuerdan, 
preferentemente, en la hora del éxi-
to, de la suerte de los vencidos; po-
cos hombres, de alma bastante gran-
de, al recibir las aclamaciones de la 
multiud, estrechan con una mano las 
de sus regocijados parciales y es-
tienden la otra á sus contrarios de la 
víspera. 
Tiene razón " E l Comercio": "As-
bert no fué al campo rebelde á bus-
car laureles guerreros, á costa de san-
gre de hermanos. . Fué á protestar 
contra lo que él creía que no debía 
continuar. Y es ahora, en la paz, el 
primero que pide respeto para el ad-
versario y aconseja la reconcijiacióu 
de sus paásanos. Así se hace patria, 
y así se siembra la buena doctrina." 
Hay un pasaje simpático en la his-
toria de nuestra independencia, que 
oportunamente acude á mi recuerdo. 
Es de hace ocho años. Precisamente 
de otro. 10 de Octubre, y de otro ve-
terano ilustre. 
Mayía Rodríguez, el valeroso Ma-
yor General de las fuerzas de Occi-
dente, entregaba el mando á otro bue-
no, á Mario Menocal. 
De la admirable proclama que i 
sus subordinados dirigió, son estos pá 
rrafos: . 
"Para alcanzar esos fines necesi-
tamos de una prudencia exquisita, de 
un tacto especial, de una cordura de-
licada; ya no tenemos enemigos que 
combatir, sino hermanos á quienes re-
conocer. 
En los aliares de la patria ri pue-
de, ni debe haber sacrlti ca lores y sa 
crificados; depon'/amos odios áa seeta, 
rivalidades rio rartido diforinVa»; flí 
nacimiento, proclamando que á la som-
bra majestuosa del pabellón cubano, 
caben todo«5 los honrados. De hoy, 
para siempre, dSben olvidarse 1 pasa-
dos resentimientos ô e trai ga n £ 
nuestro espíritu la triste reminiscen 
cia de dolorosas agonías." 
Hombre honradísimo aquel, patrio 
ta de veras aquel, no fué á la gue 
rra en pos de lauros militares; fué 
á combatir aquello que creía injusto 
y vejaminoso. Y cuando media Ha 
baña visitaba sus campamentos, y de 
todos los agasajos y de todos los plá 
cernes se le hacía objeto, el recomen 
daba á los suyos que evitaran todo 
rozamiento con las fuerzas españo-
las, y se deshacía en celebraciones de 
la benevolencia del General Blanco, 
de la caballerosidad de Fernández de 
Castro, Gobernador Civil, del Coman-
dante Militar y Alcalde de Marianao. 
Y les decía, para que no quedara 
lugar á dudas: nostros cumplimos con 
nuestro deber luchasido por la inde-
pendencia de Cuba; los <?rvidores de 
España cumplieron con el suyo; solo 
siendo ahora honrados, respetuosos y 
sinceros tendremos derecho á confiar 
en el establecimiento de una nació- i algún medio de eonjurar la interven-
nal idad libre y vigorosa. 
Mayía ayer; Asbert hoy: el cora-
zón cubano no es tan pequeño como 
se le juzgaría por el tamaño del de 
los guerrilleros que se hallagan á gus-
to con la guerra; el alma cubana no 
es el alma de los que preferían la es-
clavitud yaekee á compartir con los 
liberales los destinos de la República. 
Desde 1902, ningún 10 de Octubre 
ha pasadó san que, al natural regoci-
jo de los hijos de esta tierra, á las 
calurosas explosiones del sentimiento 
criollo, se uniera el homenaje de res-
peto y amor, sentidísimo y leal, de 
la colonia española. 
¿Por qué no han de amarse otra 
vez defensores de Palma y derribado-
res de su gobierno, engañados cuba-
nos moderados y triunfadores cuba-
nos liberales, si por encima de sus 
pasiones, de sus dogmas políticos, de 
sus quejas y de sus agravios, está 
algo augusto, esplendoroso, adorable, 
la patria de sus hijos, la cuna de sus 
amores, la tierra de sus ensueños? 
No más el caciquismo estúpido pi-
sotee la libertad; no más la codicia 
desatentada desacredite las institucio-
nes; no más el copo vil y el ultraje 
necio exasperen á.los ciudadanos, y 
MUEBLES PARA LA CASA 
y l a o f i c i m ; 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas, etc. 
Escritorios planos y de corti-
na, Archivos, "Globe-AVernicke", 
Estantes giratorios, para li-
bros, Sillas giratorias, Sillas 
y Mesas para Máquina de escri-
bir, etc. 
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'Cura de 1 á 
grandt. 
dias la 
ámeoise los hombres, el día después d« 
la contienda electoral, como hijos que 
son de una misma raza, creyentes de 
un mismo ideal y factores de una mis-
ma gloriosa historia de heroísmos.. 
Al anónimo amigo que me intem. 
ga, contesto. He leído que en la cé-
lebre reunión de legisladores mocLe-» 
rados, en que prevaleció el criterio 
de no volver al Congreso 6 intensar 
ción, solo dos Representantes de mi 
provincia optaron por quemar ei ul« 
timo cartucho: Lorenzo Beei y Sarrtia-
go G. de Celis. Los otros, Betancourt, 
Pedro Díaz, Blanco, Ifcvdríguez Avos* 
ta, González Beltrán, opinaron qu>e de-» 
bía considerarse inútil toda avenen-» 
oda y dejar á la voluntad del inter-< 
ventor la futura suerte de la patria. 
Como no he visto desmentido esta 
dato, he sufrido mucho por éU Con** 
vueltabajero, hubiera querido qu-e to* 
dos los Representantes de mi Provi». 
cia llegaran á renunciar sus cargos, 
á separarse del Partido, á todo lo qua 
fuera posible ó necesario, (antes qua 
desembarcara en nuestras playas un 
solo soldado americano. , 
Amigo particular soy ¡de -casi to-« 
dos ellos; pero más amigo soy de ki 
verdad: buenos ciudadanos, hombrê  
dignos son. Rodríguez Acosta, Bel» 
trán, Blanco, Díaz y Betancourt; pe-» 
ro solo uno de ellos nació en Vueltai 
Abajo. ¡Ah: si hubieran sido paisas 
nos míos, se van con los otros 15, s«i 
van con los independieintes, agotaoi 
todos los recursos antes de rendirse | 
Los pinareños tenemos mucho miedql 
al sable extranjero. 
J. N. Arambum. \ 
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N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R p O 
¡ L a hora parece haber llegado cuando las medicinas L [ 
pueden considerarse como un incidente solamente ©njj* 
, oí tratamiento de la tuberculosis. *• W 
L a nueva fórmula para la cura de esta enfermedad y-». 
| puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación ^ 
y autritiva y abundante, y Descanso<,', 
L a buena alimentación es la parte más esencial del , 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras ^ 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
j * Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
I tarso nueve veces al día y su dieta debe consistir 
Í)rincipalmente de huevos, carne y leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, ¡ 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
l l E M Ü L S I O N D E S C O U 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida ; 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n de Scot t suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Hay mucha 
más substancia nutricia ten una cucharada de, 
E m u l s i ó n de Scot t quo la contenida en un 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
| 1 
Precaución Necesaria.—No so caiga en el 
error de comprar una Emulsión do pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fataL Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que so distingue por la marca del "bombre con el 
bacalao á cuestas." 
HUEVA YORK. SCOTT 
S. 104 





T en el aire se cruzaban ráfagas de 
luz purísima, irradiaciones de diaman-
tes invisibles, destallos de los soles de 
mi gozo, destellos de tus ojos de si-
rena. .. 
Visité todos 'los puntos que he re-
corrido á tu lado; y adlí, donde te sa-
ludé la vez primera, donde tú delineas-
te un corazón, leí tu carta. Y es tan 
vivo mi recuerdo, que en tus frases 
creía escuchar tu voz cuando me ha-
hlaba, percibir tus risas, ver tu bo-
ca.. . 
i^Iis recuerdos! Lejos de tí, mis re-
cnerdos y mi amor son lá savia de mi 
vida; aquí una vez te hallé triste; 
fi'Hí, otra, te encontré con los ojos en 
cl̂  suelo; acá tê  vi una vez, cuando 
leías; y allá te pude ver otra, aspiran-
do los perfumes de las fl-ores. Todo el 
Jardín me es grato, porque todo lo ha 
embebecido el recuerdo de tu estancia. 
¿En qué pensarás tú ahora, reina 
'mía? Una tarde te vislumbré en un 
banco del jardín; estabas meditabun-
da, tú, quo ríes casi siemipre. Me acer-
qué á tí, en silencio: me viste y me 
senté á tu lado. 
Me abismé en mi cariño; me abismé 
en la ternura de tus ojos. — ¡Oh, cuán. 
to te amo, muñeca, — murmuré. 
Desfloró una sonrisa imperceptible 
tus-labios finos y ardientes; clavaste 
en mí la lúa de tu mirada, y miraste 
luego al suelo. 
Te vi palidecer, temblar, entriste-
certe; levantábase tu pecho agitadí-
simo y cubrióse tu semblante de amar-
ga' melancoüía. Puse oni ailma en mi 
pregunta: — dime, ¿en qué piensas, 
mnñeca ? 
Volviste á sonreir, muy lentamen-
te; mirásteme después y respondiste. 
— En lo inmenso de tu amor. 
¡En lo inmenso de mi amor! ¿Y qué 
es la inmensidad, reina de! alma, para 
quererte á tí, que eres taji buena?.. -. 
Hoy dibajé c-n aquel punto, con una 
rama, en e! suelo, tu corazón, unido 
con el mío... " 
v m 
"...No todo han de ser consuelos 
v alegrías; Pensaba irte á ver maña-
na- con Fernando, y la enfermedad 
vuelve á amarrarme al jardín en el que 
tanto soñé. 
Puede más er mcsnoria Ja des-
dicha de no v P'íWíCT de re-
cordarte; otra sentido en mis 
entra&as el sopl'o de la fiebre destruc-
tora; otra vez me encuentro débil, sin 
más fuerzas que la que necesita la ra-
bia de mi amor para escribirte, la" 
•nostalgia de mi alm'a para amarte 
con locura, la luz de mi pensamiento 
para acordarse de tí . . . 
Fernando te hablará; y tus labios, 
los labios'ds ¡mi • muñeca, del ser á 
quien más amo en este mundo; y sus 
labios, los labios.d-e mi amigo predi-
lecto, pronunciarán mi nombre varias 
veces y íe harán recordarme con fre-
cuencia. 
He intentado conocer lo que era la 
inmensidad del amor en que pensabas; 
he intentado comparar mi afección 
hacia mi reina con todas mis afeceio-
mes'hacia los demás objetos: y el amor 
á les bienes de la tierra es en mi tan 
miserable, que apenas vive...: no vi-
ve; me parece que no vive... Lo 
he arrojado de mi alma desde que te 
conocí, porque ocupaba un lugar que 
tú pedías... Y el amor á mis amigos 
languidece, se borra, se consume, por-
que el que siento por tí lo va arro-
jando también... lie ascendido com-
parando, comparando... y me acordé 
de mi madre, reina mía, de la anciana 
dé cabellos como nieve, que me adora, 
que no encuentra más ventura qno 
la de verme á su lado, que la de oir 
mis palabras, que la de beber mis pe-
nas... Y me acordé de mi madre, 
y temblé...- porque el amor que te 
tengo se ha aferrado tanto á mí, que 
el amor de mi madre 00 es mi vida... 
y tu amor es mi vida y es mi gloria. .. 
Habla mucho con remando; díle 
lo que piensas para que él me lo refie-
ra después, para tener el placer de 
oír tus frases de la boca de mi amigo, 
para tener el gozo de conocer dos ve-
ces un mismo pensamiento de mi 
Sira... 
Estoy enfermo, muy enfermo. Y á 
pesar de todo, viviré mucho á tu lado, 
porque recobraré á ttu lado la salud. 
Pienso en nuestra felicidad futura: 
me imagimo los momentos en que arra. 
bado escucharé la música de tu charla, 
entrecortada con risas empapadas en 
candor; en que te veré ante mí, con 
los ojazos abiertos, para que yo pue-
da beber en la luz que ellos arrojan 
harturas de dulcedumbre, de éxtasis 
y de vida. 
Y me imagino mi casa, muy peque-
ña, muy pequeña, con el ambiente car-
gado de cariño, escapado de tu alma, 
escapado de mi alma, por no poder 
encerrarlo, porque exige expansión, 
porque es inmenso... 
¡ Bruja mía! Si por un absurdo aca-
so tú me dejaras de amar, ¿qué ha-
bría de ser de mí ?.. . 
¡ Si basta he temblado, muñeca, al 
acordarme de mi Dios y de mi 
amor!..." 
X 
**.. .Todo lo que no está en mí, lo 
que no lleva mi alma ¿sabría lo que 
es amar alguna vez, muñeca de mis 
amores! 
¿Sabría alguna vez cómo se siente 
la hambre rabiosa de oirte? ¿cómo se 
sufre, cómo se goza y se muere ? ¿ Sa-
bría alguna vez cómo se agarra el has-
tío, cómo hiere la nostalgia, cómo sa-
cude el, afán de contemplarte las fi-
bras todas del corazón que te pide? 
¿Sabría alguna vez lo que es tener 
abierta la ambición de ver tus 'ojos, 
para que caiga en ella alguna luz? 
¿Lo que es llevar el fuego en las en-
trañas esperando una gnta de rocío 
que lo calme?... 
¿Y piensas tú, hermosa mía, que yo 
n-istiría á un baile sin que en él te 
hallaras tú? ¿Que no sentiría recrude-
cerse el hastío, avivarse la nostalgia, 
retorcerse la ambición, si estrechara 
entre mis brazos otra mujer que no 
fuese mi muñeca; si bebiera otro alien-
to que no fuese el de mi virgen: si 
examinara mis ojos en otros ojos que 
no fueran los ojos de mi hermosa? 
¡Bailar! ¿Y por qué bailar, reina 
mía? Yo nunca supe bailar. Mis bra-
zos no tocarían el talle de una mujer 
si no la amara: no tendría placer nin-
guno en hacerlo. Y si la amara, si 
la quisiera tanto como te quiero á tí, 
Sira, mis brazos temerían profanar ese 
cuerpo con tocarle, y mis ojos con cla-i 
varse en sus pupilas, y mi aliento coni 
mezclarse con su aliento.-..: Temería 
profanarle, porque pudiera acaso pal-< 
pitar un átomo de impureza en miá 
manos, en mis ojos, en mi aliento, en 
mi mente. .aún cuando fuera en mi 
mente nada más. 
¡Sira! ¡Sira! ¿No empurpuró tuá 
mejillas la vergüenza la primer ve2 
que ciñeron tu cintura para arrastrar^ 
te en el baile? ¿No temblaron las pro-* 
testas en tus labios y en tu alma ? ¿ Xa 
sentiste que la sociedad mentía, qua 
era el baile la máscara del abraza 
más impuro, que no debieras bailar? 
Si un canalla pretendiera estrechar., 
te entre sus brazos, tu virtud y ta 
pudor, tu dignidad y tú toda protes-» 
tarías: le abofetearías acaso. Y esa 
canalla te estrecha luego, en un baile-
y tu .virtud no te acusa-, y tu pudoij 
no se enciende, ytu dignidad se calla; 
y sus brazos son los mismos, y su con-» 
ducta la misma, y tú eres la que era^ 
'antes; y la sociedad se ríe, y os admi-
ra y os aplaude, porque á lo ruin da 
la acción se unió la música, se unió el 
ridículo del wals. 
Fernando baila, lo sé: comprendo el 
baile en un hombre que no ama, que 
quiere divertirse á costa ajena. Na 
quieras, pues, vida mía, que vuelva 
nadie á divertirse á tu costa: ni aún 
Fernando, 
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•La prensa moderarla viene repitién-
donos casi & diario para disculpar el 
llamamiento -á la intervención, hecho 
por el último gabinete del señor Es-
trada Palma, que esa intervención es 
perfectamente constitucional, puesto 
que figura en su Apéndice, como un 
derecho, con su deber correlativo, y 
que, por consiguiente, el gobierno no 
ha hecho más que usar de éi al abrir 
al extranjero las puertas de la patria. 
Por- otra~parte, les, liberales en ar-
mas han dicho que preferían la inter-
vención iá que el gobierno continuase 
en el podar, lo cual hace suponer que 
tenían de ella el mismo concepto y 
que, reclamándola, á su modo y por los 
medios á su alcance, no harían más 
que usar de un derecho constitucio-
nal. ^ . -j;: ' • 
Ahora bien, partiendo de estos dos 
hechos evidentes de toda evidencia, 
hemos escrito, comentando las ideas fa-
vorables á la intervención, expuestas 
por el señor Oasuso", que, siendo el 
plan de los liberales provocar esa mis-
ma intervención y pensando todo el 
gabinete como él pensaba, pudo ser 
tan fácil arreglar las cosas sin disparar 
un sólo tiro como que se .hubiera con-
seguido con un mensaje á Mr. Rooss-
velt suscrito por el jefe del gobierno 
y el señor Zayas. 
"Excelente declaración!, arguye el 
órgano: siendo el plan -de los liberales 
provocar esa misma intervención..." 
Y de ahí trata de deducir que ya no 
se puede acusar de traidor solamente 
al Gobierno puesto que los liberales 
tenían un plan de llamamiento seme-
jante, j ^ 
Comencemos por sentar que lo que 
el órgano llama nuestra declara-
ción, no es más que -una deducción 
modesta de dos afirmaciones coinci-
dentes, cuyos fundamentos no tenía-
mos para qué analizar. En el proceso 
que se sentencia ante el tribunal de 
la opinión, el DIARIO no es autor ni 
cómplice, ni apenas testigo, puesto que 
el hecho de autos se realizó ''en secre-
to" hasta para algunos de los mismos 
miembros del Gobierno, únicos que 
por albora están en el deber de decla-
rar; y hacerlo nosotros sin ser de loa 
•llamados, sería una oficiosidad ver-
daderamente imperdonable. 
Tampoco hemos incurrido en el pe 
cado de calificar de traidor al señor 
Estrada Palma ni á nadie. Eso sería 
fallar el proceso antes de terminado 
y, como no hemos de fallarlo noso 
tros, dejamos la calificación para el 
fiscal, que es el país, y la sentencia pa. 
ra la posteridad, que es el juez com-
petente. 
Con estas aclaraciones previas ya 
podemos contestar al órgano mínimo 
y vamos á hacerlo en breves palabras. 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove 
char la lección, de dedicarse al traba 
jo y de borrar con un buen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu-
cha sin cuidar sus enfermedades, de 
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el Li-
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato 
rías. Los que padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor" González. Los 
dispépticos consumir el Elixir 'ie Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
la Pasteurina del doctor González, 
«ledicamentos todos que se preparan 
en la Botica ''San José," calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari-
lla, Habana. 
• • 
Nuestro concepto 'del derecho de in-
tervención que se reconoce en el 
Apéndice, ' vifiere por completo del que 
de atribuyen los partidarios del go-
bierno caído y sus adversarios. Ese 
derecho es reservativo del interven-
tor para intervenir, no es privativo 
del gobierno ni de las oposiciones pa-
ra pedir la intervención. Si así no fue-
ra, á cada obstáculo de orden in-
terior que el gobierno encontrara 
en su camino, se ereería autorizado 
para pedir da ayuda del extranjero, 
lo cual podía convertir á la nación 
americana en protectora de un régi-
men despótico ó de una dictadura; y, 
por el contrario, á cada medida admi-
nistrativa que las oposiciones encon-
traran improcedente, podían llamar á 
tiros á la intervención para que ila 
echase á bajo, cosa que traería apare-
jado un perfecto estado de anarquía, 
conviitiendo á Cuba en un país ri-
ffeño. 
Es al interventor, no al que pre-
tende ser intervenido, á quien compe-
te apreeiar los motivos, la ocasión y el 
momento de ejercer el derecho que se 
le ha acordado en la Constitución; 
el quien mi le, computa y determina 
el aCcanee, la conveniencia y la ne-
cesidad de iriar de ese derecho, en re-
lación y para satisfación de los com-
promises internacionales adquiridos 
con todas las petencias para asegu-
rar en la isla la garantía de los gene-
rales intereses, deuda de honor solem-
nemente contraída. 
Y 'dado ese concepto de la enmien-
da Platt, ni el gobierno debió pensar 
jamás en pedir la intervención ante 
un disturbio interior que debía resol-
ver con sus propios recursos, y si otros 
no tenía, herrando ó quitando el ban-
co; ni los liberales, que debieron siem-
pre diferenciarse de él, ya que lo en-
contraban malo, apelar al mismo pro-
cedimiento. 
Peco si, como parece, pensaban 
otra cosa y daban al preeopto consti-
tucional el mismo sentido, contrario 
á su espíriitu y su letra; si creían los 
dos que iiamando á la intervención 
todo se resolvía ¿para qué obstinarse 
en sostener una guerra civil? ¿por 
qué no ponerse de acuerdo para evitar 
el derramamiento de sangre y la rui-
na de propiedades extranjeras que 
habría que indemnizar á su tiempo? 
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se cura tomando la PEPSINA v RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente! reBultadosen el tratamiento de todas laa enfermedades del estómago, dispep-sia, gastralgia, indigestiones, digestio-ne» lentas y difíciles, mareos, vórattoí de las embarazadas, diarreas, eetreñi-mientos, neurastenia gáatriga. etc. Coo el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente ae pene mojor, di-giere bien, asimila más el alimento y prontolega 4 la ourasiou zo ti jloo v. 
Loa principales médicos la raoacaa. 
Doce afios de éxito creciente. 
Be vende en todas lasboticas de la Isla. 
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en niños y adultos, estreñi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y principalet* del inundo. 
Depdsitos priDcipalm: Droguerías de Sa-rrá y de Johson.—Representante general: J. Rafeas. Teniente Rey 12, Habana. 
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H E L E C H O M A C H O con P E L L E T E R I N A de 
CARLOS E R R A . Signiendo las instrucciones anexas en los frascos, la cura es segura en 24 horas sin necesidad de guardar cama. Exigir la marca C A R L O S E R B A . 
Véase, pues, con cuánta razón y 
cuán meditadamente escribíamos ilas 
frases que el órgano cree '4escapa-
das" de nuestra pluma: "sienido el 
plan de los liberales provocar esa 
misma intervención y pensando todo 
el gaibinete como pensaba el Sr. Casu-
•so, pudo ser fácil arreglar las cosas 
sin disparar un sólo tiro, como se hu-
biera conseguido con un mensaje á 
Mr. Roosevelt firmado por el Jefe del 
Gobierno y el Sr. Zayas." 
Y en eso -msistimos é insivtipemos 
siempre, y tckio el mundo nos dairá Da 
razen, puesto que á «despecho de Has 
bravatas gu'bernamenta'Ies,el gobierno 
aca'bó por entregarse con balidos de 
cordero, al mismo interventor cuyo 
coneunso trataban de reclara-ar Oos di-
berales con auMidos de lobo. 
* 
* • 
Y llegaú:.? á ente punto, aguaite el 
órgano que ilg digamos que, si pro-
cediendo como lo han hecho, realiza-
ren uno y otros una mala obra; colo-
L'ddaj ambas en eil mkmo plano, la 
nbra del gobierno es peor que la de 
'.us liberales, porrpie si bie«n estes po-
dían tener un plan, no lo realizaron de 
hecho, y el gobi%rno, teniendo eíe mis-
m/J phoi ilo realizó, y lo realizó ocu!!-
tíndiolo y negándolo al país, po-r me-
dio de su prensa, y hasta tratando de 
haceir de eii'o ara mecito y un acto pa-
triótico. 
Que de semejante modo prceedve-
se un partido ;!anz',;iJ,-> á la desespera-
ción y al campo, con las garantías 
con.sjtitu'cicnales .propendidas, con Da 
prensa .amonestada para que n.'j habla-
9 3 , amerjizado de extermjn'o por md-
lliQ-ág de balas y miuares de hombres 
organizados en milicias y guerrillas, 
con las ametralladoras en funciones, 
mal eislíí purejue ningúu partido—y 
les 'que flg dicen liberales memos—debe 
ap.' rir á la fuerza mientras pueda 
mstár del uírecho; pero que un gobier-
no que se dice fueirte, que se cree legí-
ma representaeion do la mayoría de!l 
país; que telegrafía á les vetoranos 
para que no vengan ú la Habâ na á ha-
cer gestibines por la paz; que recibe 
los Cifrmmientos ode ¡ks particulares 
y corp o raciones y la aicPhesión de pue-
blos y las autoridades; qiie ti'ecie á la 
mano-las arcas del Tescco repletas de. 
dinero para adquirir armas y mrai-
ciunes; que á cada paso afirma que 
cuemta con todas las simpatías del 
piáis; que en tcd'as las foimis alardea 
de sai derecho iaconcuíro al pod̂ r y 
á todas horas se jacta de su patrio-
triotkmo; cuando más trata de dife-
reneiarse de los d̂ biues por sn fr.or-
za, do lívs i'n.vínsatcs por su discreción, 
de los "faltos de r̂.gnidad y de ver-
güenza" por ta decoro y su pudor, se 
coloque de pronto á su nivel, y e n 
elíos ee confunda y aun se les adelan-
te paira realizar lo que ellos no habían 
realizado t d-avía, pidiendo formal-
mente lia tutela, Ha protección, el apo-
yo de los Estados Unidos contra sus 
hermanos, revelando así que todas sus 
energías eiran flaquezas, todas sus sim-
patías ilusiones, todo su derecho iraa 
elección amañada, toda su sensatez 
arrebato y toda su autoridad tram-
pantojo, ah! eso na tiene nombre y 
colocará siempre al partido moderavlv) 
en condlicicnes tales de inferioridad, 
aara dentro de;' mismo procedimientu., 
como jamás lo estuvo uaa agrupación 
en fireñte de otra desde que existen 
ta'les organismes piclítieos. 
• 
* * 
Y es inútil que el órgano se esfuer-
ce en probar lo coni'rario. No tendrá 
argumentos ni sena posible donde los 
hechos hablan más que las palabras. 
Resí-gnese, pues, á la suerte que se 
ha labrado en su desdichadísima evo-
lución, última de la serie. Busque 
otros ' "hechos consumados" á que 
arrimarse, y séale sólo permiti-
do salir de sus 'apuros como sa-
lió el 23 de Septiembre para desmen-
tir la noticia de la dimisión del señor 
Estrada Palma, presentada ya desde 
el 13 del mismo mes: 
"Como si obdeciesen á una consig-
na y desarollasen ya un plan de ante-
mano convenido, "La Lucha", el DIA--
RIO I>E LA MARINA y el "Ha va na 
Post" lanzan á la espectación anhe-
lante del país la burda fábula de ha-
her dimlido el señor Presidente de 
la República 
"¿Qué se propusieron los que han 
puesto en ein'ulación esas invencio-
nes? Pues? sencillamente, perturbar, 
echar nuevas sombras sohre la eoncien-
¡•ia del país, y hacer lo posible por im-
pedir que surja un acuerdo, salva-
dor y honroso para todos, en virtud 
del cunl se salve la República y se 
evite la definitiva intervención ameri-
cana . . . . 
"Y en esto equivócense de medio 
á medio los que ven una realidad en 
lo que no es más -que la sugestión de 
su deseo. El señor Presidente de la 
República, muy por encima de las mi-
Stói ias que á $ti alrededor se agitan, no 
puede, ni debe, ni quiere dimitir.. 
" . . . . Dimitir equivaldría á reco-
nocer la razón del alzamiento, equi-
valdría á una confesión de culpabili-
dad, que legitimaría en cierto modo 
este movimiento más social que polí-
tico, y más (pie político, anárquico. Y 
el señor Estrada Palma tieme muy lim-
pia su conciencia, muy probada su 
rectitud y muy alta su historia de pa-
trid:a, para entonar un acto de con-
trieción delante de Ferrara y de Pino 
Guerra." 
Tales valedores tuvo la verdad, ta-
l.?s mantenedores la razón y tales y 
tan fónceros amigos el señqr Estrada 
Palma en su postrer gobierno. 
Que la historia les perdone. 
"La Lucha" publica el telegra-
O 
Es un abridor de po-
ros ; no reconoce igual 
para res taurar esas 
lozanía y delicadeza tan frecuentemente ocultas 
para a q u é l l o s que debieran mostrar el mayor 
encanto de la naturaleza: Un bello cútis. E l Jabón 
de Reuter, Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótesr el nombre: BARCLAY & CO. 
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A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan INF A LIALEMENTE, en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriforaes é infecciosas - Catarro iatestnp.l-Pnjos - Cólicos - Disentería 
JAMAS FALLAN, sea cualquier» la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-FAN, porque obran oon más actividnd que ningúa otro preparado. 9991 DEPOSITO: AMISTAD 68. 09_1 Jl 
E L ESTKENIMIENTO 
SK CIRA TOMANDO LAS 
de Bosque las que ejercen una acción eeoecialfs!-sima sobre el intestino comunicando to-nicidas ásus capas musculares. Un gran número de síntomas como neuralgias,-Jaquecas, irritabilidad de carácter, ne morroides, barros, biliosidad, afeccio-nes de la piel y cuya causa se ignora fon debidos k un estado de estreñimien-to habitual que desaparece tomando to-das las noches una de las PILDORAS CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-QUE, Los Múdicos las recomiendan. 
fce venden á 65 cta. el frasco en todas las Eoticas de la Isla. 
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C a r n e a 
fué, es y será, el único Rey de la Baratura, en sa único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clasos y formas existen. 
Baúles. Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases. Ropa y Camisas en geoorpl, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches' 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cinturoñes. Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas. Felpudos para puer-
tas, Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOLES. 
Alt 
ma qn-e vamos á transciribir, procedi-
ólo de estas significativas palabras: 
Fl signiente te^gr.ima expresa Je 
por sí it; que es UIÍÍA necesidad para 
é| país cubano i que justifiqur el ex-
Prcsidente Palma y sus con.sp.pT JS 
que están exentos de la xtremenda 
acusación que sobre ellos oae con el 
conoedmiento de lá petición que hizo 
su Gobierno de la Intervención Ame-
ricana, para no pactar con los cuba-
nos. -
Dicho -telegrama dice asi; 
''Chaparra, 11 Octubre de 1906. 
8 a. m. 
General Sánchez Agramonte—Bene-
ficencia.—Habana. 
Te ruego hagas público el siguien-
te telegrama: 
l>en'sa periódica f̂ aha 6 llegada 
hoy á ésta conteniendo corresponden-
cia secreta cruzada entre secretario 
de Estado de "Washington y Mr. Stein-
hart ha causado asombro y profunda 
indigmeión comarca. 
Espérase que el ex-Presidente Pal-
ma, seciretario O'Farrill y demás con-
sejeros rectifiquen dichas afirmacio-
nes, porque de no hacerlo así, que-
darían convictos del delito de alta 
traición. 
En las bases de transacción pro-
puestas por mis compañeros en la 
obra de terminar la guerra civil y 
evitar k intervención, influí para que 
figurase, permaneciendo en el puesto 
de Presidente de la República el que 
creí digno patriota y honorable ciu-
dad-ano. Por este motivo, créome 
obligado á expresar mi mdigniaeión 
ante el inaudito acto de perfidia de 
que parece culpable, y á invitar á los 
Veteranos de la Independencia á que 
levanten su protesta centra los que 
resulten autores de tan grave delito 
de iesa patria. 
Mario G. Menocal." 
No comen tamos. 
e * 
El señor Sanguily ha recibido tam-
SAPOSANA: como su nombre lo indica , es 
el jabón qué sana toda erupción ó irritanión 
de la piel. Probado una vez no usaréis otros 
LANMAN & KEMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
NUEVO TRATAMIENTO-
DE LA TUBERCULOSIS 
En todas partes se ha empeñarlo una ho-rrorosa lucha contra la TUBERCULOSIS, ef?te azote terrible que causa en el orbe entero más víctimas que Jas gue-Wr'eá y epidemias más de-sastrosas. 
Atendiendo el grado do propagación de esta en-fermedad, el peligro es universal; y en tales con-diciones es muy intere-¿••a.nte el rijarse en ,todo descubrimiento suscepti-ble de detener la marcha de dicha enfer-medad. En este orden de ideas, debemos citar la BACILINA del doctor Max RAVENET, 25, Rué Vanean, París, que es el descubrimien-to más importante deJ presente siglo; pues-to que, habiéndose verificado con ella dife-rentes experiuncntos en los Hospitales do París, todas las celebridades médicas la han proclamado como el Remedio más efi-caz conocido hasta el presente, para com-batir esta enfermedad. 
La BACILINA del doctor Max TíAVÉNET, ha logrado salvar ft miles de enfermos de-seppeiados. Ella cura, no solamente la Tu-berciilonla. SndorcN \octunriioK v Henmpti-«IN 6 EMpiiton de S:uiBre, sino también toda clase de enfermedades del Pecho, Tos, A«-ma, Gátttrroa, VKIUIOS y CrQnlco», Bronqui-íis CrAnleM, l'̂ urcsia. Opresión. LarinRl-tis. .\fouf:i, Influenza, Raquitismo v Ane-mia PernícSosa. Depósito y venta en la Habanar—Bn casa de los señores Viuda de José Sarrá é Hijo, y en todas las buenas farmacias y drogue-rías de Cuba. 
bien y publica en "La Disensión4 • 
te despacho del cx-jefe de la 
tari a de Esttadn señor II ovia Vs 
dimisión fué hasta hoy un 
rio: , , / * 'f-! 
"Chaparra 3 de Octubre, á }aí5 ^ 
p. m.—Sanguily.—Diez y siete L. Ve 
dado.—Habana'.—Acabo leer perió̂ j' 
co correspondencia cambiada gobW 
no Americano y cubano sobro aconte, 
cimientos actuales. Aunque uno de '\Z 
motivos mi renuncia día 12 fué ha,, 
ber pedido gobierno desembarco m̂ '. 
rimeros "Denver" sin conocimiento 
departamenito Estado, hecho rpre f.0nk 
sideré contrario soberanía nación, jrr. 
noraba esas gestiones secretas realiza, 
das conducto inusitado, pues por 
cho departamento Estado hiciéronse 
manif ésta ciernes á Mr. Sleepper, en-
cargado de negocios Estados rnklos 
rechazándose1 oferta envío buques gue-
rra y dirigiéndose telegramas encarga-
do negocios cubanos en Washington 
y cuyas copias conservo, en distinto 
sentido correspondencia Steinhairt. Es-
toy sorprendido hechos que me abs-
tengo calificar basta conocer manifes-
taciones O'Farrill. Publique si esti-
ma conveniente esolareciimiento ver-
dad. Dígame telégrafo su opinión 
MSI nto.—Aurelio Hevia." 
Tampoco comentamos. 
, -ean im ^ 
Importador de B R I L L ANTES, 
J O Y E R I A y R E L O J ES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS! 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
C 1994 1 Oc. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Octubre 12 de 1906. 6 p. m. 
Este año parece que las perturbaéio. 
nes ciclónicas, se presentan con cierta 
regularidad en Las inmediaciones de 
'la Barbada. No sabemos nada de la 
que anunciamos el día 9: estaremos 
alerta por si asoma por el Sur. 
Esta tarde había algún indicio de 
perturbación hacia el Sur y no muy 
lejos de la capital de la Barbada, . J 
L. Gangoiti, S. I . 
LAS AI.>IORRA>X< SE < l RA\ E N fi \ 
14 D I A S , oon el UNGÜENTO DE PAZO, y» sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-ternas, por rebeldes que sean. 
U 0 L 
D e G H ^ P O T E A U T 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, contenienclp todos sus prin-
cipios activos desembarazados ae la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronquitis, 
Resfriados, Catarros, Enfer-
medades del pecho en su prin-
cipio. Modií/ca rápidamente la cons-
titución h ios niiios enclenques, 
linfáticos, que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rúa Vbienna, y en todas las Farmacias 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria 
Cada Cápsula lleva el nombre^ 
ftfim^' f, r"e Vioisnne. v en las principales Furwacias. 
R E V I S 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar ea sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejoivando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en ei trata* 
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona» 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y" 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
PARIS^ 8̂  rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
de B J & A U D 
S, pue Vivlenne 
A G U A de K A N A N Q A 
Loción refregante para el Tocador y el Baíio 
E X T R A C T O D E 
SUAVISIMO, DELICArC y PERSISTENTE 
P E R F U M l 5 p a r a e l P A Ñ U E L Ó V i 
SONIA - LUIS XV - MODERN STYLE - WIMOSA RlVlERA 
Depósito on las principales Perfi. menas de España y América. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d< nmñana.—Ontubre 13 de lOOG. 5 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
5esion ordinaria. — El Consejero se-
ñor Pérez García. —Una moción del 
señor Camejo. — A las comisiones: 
Informes que quedan sobre la mesa: 
La cesantía del empleado señor So-
to y nombramiento del señor García. 
Con asisÚH.cáa do los Sres. Camejo, 
Oaáadó, l.'ina, Reyna, Foyo, Ariza, La 
Ye. Vaítles Bordas, Pérez, Aguiar, 
Cosió, y bajo La presidencia del doc-
tor Cfirtañá. e?lebró ayer sesión or-
dinaria 1̂ Consejo Provincial. 
Tna ve/. leída y apremia ei acta 
de la última sesión, el señor Carta-
ñá informó al Consejo qne había te-
nido nntiei;is do que el compañero se-
ñor Pérez Oarcía que hace tiempo 
e cnen?>nti'a eníermo. se halla en la 
actn-alidad bastante grave, por lo qne 
solicitaba se (consignara en acta el 
sentimiento con qne La corporación se 
había enterado de su estado, y qne se 
nombrase una Comisión qne pasara 
á verlo, y al propio tiempo qne se de-
signase á otro compañero qne pasase 
diariamente á nal'erarse do su salud. 
La Corporación así lo acordó, y 
fueron desirruados para eomponer di-
chi Comisión los sefioroŝ oyo, Came-
jo y Lima, y para ei de visita diaria 
al doctor Qasado, 
También á petición de los señores 
Ariza y Casado, se le concede al se-
ñer Pérez Carcía licencia mientras du-
re su enfermedad. 
Como cuestión previa, se dá prefe-
rencia á una itfccicm de1; señor Camejo 
•en la que se tnata de la denuncia que 
hizo en h ¡^íón anterior dp que va-
rios individuos pensionados por el 
Consejo para estudiar en el extran-
jero se encontraban en esta ciudad 
sin que de ello tuviera conocimiento 
la Corporación Provincial, y cuya de-
nuncia ratifica, y pide al Consejo qne 
se acuerde lo sifruiente: Qne en ta du-
da de que esos jóvenes becados es-
tuvieran ' en esta ciudad desde antes 
de la época de las vacaciones, se pi-
da á la Capitanía del Puerto informe 
de fecha de entradas y salidas de los 
jóvenes pensionados por el 'Consejo; 
•que se solieite también del Ejecutivo 
de la Provincia, nolicias de la conduc-
ta y adelanto de los becados: y por 
último que si alguno de los jóvenes 
pensionados hicieron renuncia volun-
taria de la beca por no querer conti-
nuar más los estudios, sin causa bas-
tante qne justifique esa determinación, 
se le exija el reintegro de las cantida-
des percibidas de !a Provincia ó que 
se le exi ja la responsal iiidad á qne 
se ha heoho acreedor. 
Esta proposición del Sr. Camejo 
fué aiprobada por unainimidad. 
Pasaron á las Comisiones respecti-
vas para sus informes, una comunica-
ción de D. Guillermo (ionz.\lez Queve-
do, remi-nciando á la beca de Ino-enie-
ro Agrónomo; una instancia del Con-
tratista de la., construccióiwle la Ca-
¡rretera de Campo Florido 7i Hajiira-
yabo, sobre daños sufrido en los tra-
bajos con motivo de la guerra y otra 
de la señora Rosa Vázquez solicitando 
se le conceda una beca para estudiar 
el canto en el extrpinj'ero. . 
Quedaron sobre la mesa los infor-
mes de las CcRnÍ5nc.ne8, de Hacienda y 
•Gobernación respectivamente, sobre 
compra de una casa para la viuda é 
üiijos del general Lacret; y designa-
ción del joven Rafael Echevarría Mo-
ra, pai-a cubrir una beca d? nintnri. 
Se dá cuenta y pasó á la Comisión 
de Gobernación un oficio del Gober-
nador Provincial sobre la cesantía del 
empleado señor Joaquín Soto, y nom-
bramiento de D. Miguel García, para 
sustituirlo. 
Por último se trataron varios asun-
tos de orden interior. 
Quinina que no atecta A la cabeza 
Las PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma müs aceptable 
v eficaz para Resfriados, La Grippe v cuales-
Viuier desorden Catarral. DMor de Pabeza, 
Calenturas 6 condiciones de Malaria. De ven-
ta en todas las boticas. 
L a R i o j a d e l H o y o 
Este vino fino <lc mesa 
DA. S A L U D al qne lo bobe 
8-10 
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DE AYER 12 
No hubo acta.—Licencia.—Cesantía. 
La Bolsa del Trabajo.—Plausible 
acuerdo.—Protesta de la Empresa 
del Gas.-El riego fle las calles.— 
Nuevo itinerario.—El Cementerio 
de Espada.—A estudio de una Co-
misión.—Las Fábricas de licores.— 
Construcciones de maderas.—Los 
automóviies.—Sesión secreta.—Mo-
vimiento de personal.—Sesión pú-
blica.—Elección de Tesorero. 
Presidió el Alcalde, Sr. Cárdenas, 
actuando de Secretario el oficial ma-
yor Sr. Sennianat. 
Asistieron veinte y dos Concejales. 
Por no haber liabiio tiempo para re-
dactarla no se leyó el acta de ia se-
sinn de ayer. 
Se cencedie-ron treinta días de li-
cencia con sneldo. por enfermo, al 
empleado munic'píjl don Francisco 
Cabrera. 
Se dio lectura á una instancia del 
Conserje de la Bolsa del Trabajo, en 
la que solicita cuarenta y cinco dia-s 
de licrncia por enfermo. 
El CabiLdn acor 16 caviar dicha soli-
citud de •licencia á la Comisión del 
Per ir mi! para que propenda ''a cesan-
tía del referido Conserje, por perte-
necer éste al número d'e los emplados 
qu cobran, pero no trabajan. 
La institución de la Bolsa del Tra-
bajo, según declaración que hizo en la 
sesión de ayer un -concejal, será su-
priimida en el nuevo presupuesto, por 
estimaría innecesaria la Corpora-
ción. 
A propuesta del 'Sr. Morales se 
acordó que una Comisión de Conce-
jtOes girase una visita de inspección 
á todas las dependencias del Munici-
pio para ver quienes son los emplea-
dos que no concurren á la oficina, á 
fin de •declararlos eê mites inmediata-
mente. 
A la •Comisión e??peciial en cargada 
de examinair el contrato existento en 
el Ayirntanik-nto y la Empresa del 
Gas para d alumbrado público, pasó 
una instancia del Presidente de dioh;) 
Compañía, protest;mdo del acuerdo 
qeu adoptó el CiiblOlo en una sesión 
anterió. olv!igáudc'a á suprimir do la 
vía páhliéa Lea pbsfces que sostiénen los 
alambres de la luz e^éctricn. 
El Cabildo se dió (íor enterado de 
una comunicación de la S-cretaría de 
Obr.'is Públii';) •;. en la que participa 
haberse dado ias órdmes necesarias á 
fin de que lars calles 'le ia ciudad se 
rieguen antes do sor barridas, para 
evitar se. esparzan los microbios por 
el ambiente. 
'También se dió por enterada la 
Corporación de otra fí.nnuiicnelón de 
la misma Sen--; i ría. remitiendo al 
Ayur.'iami;Tito al nuevo itiar-rario de 
les tranvías tilíctriccs. 
Por unanimidad se acordó no acep-
tar la renuncia que había presentado 
de su cargo ' le Concejal el señor don 
Gir'lcrmo Díaz. 
, El Dr. Porto pidió, y así so acor lú, 
que se Ce. envié á la mayor brevedad 
para informai|,o el expeJienle del 
clausurado Ce'mrr.'terio da Espa la y 
la eertifieación de la primera ins-crip-
•cióa del título de domir.io á favor del 
Obispo de evta Diócesis y venta de 
aquel terreno al Ayuntamiento. 
A estudio de 'a Comisión de Bene-
ficencia pasó el expediente relacióna-
lo cr>n i distribivo'ón de socorros á 
las familias de 'las víctimas del de-
rrumbe de la fábrica de la viuda de 
Gener. 
Por estimar varios Concejales que 
constituye un serio peligro para la 
población la instala cica do varias fá-
bricas de licores en frío dentro de 'la 
zona prohibiitiva de la ciudad, se 
aco-fdó que k ComisVm dé Policía Ur-
naba estudie, el expediento relaciona-
do con este asunto y fije el plazo pru-
denolaí que -leba dar-:? á eses indus-
triales para que trasiladcn sus estable-
cimientos á otro lugar más apropiado. 
A informe de la Comisión de Poli-
cía Urbana pasó ej expediente rela-
cionado con la construcción de unas 
obras de anaciera realizadas con in-
® 
y 
M A T A S I F I L I S 
mmm oe í . i. \m 
Se carantiza la curación de la SIFILIS, por inveterâ  que esta sea ULCERAS 
HINLH \ZüNÍ- S y DESCOMPOSICION de la «ngre, por un tratamiento especxal y 
^ ^ ^ 4 ^ ^ » ^ ^ tratamientosson puramente ve-
^̂ Consultas de 9 á 11 (maüana. v de 1 4 i (tarde).—IDEM POR ESCRITO.-SE 
FACILITAN PROSPECTOS. ^ „ ^ 
M B R G B D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a a H a b a n a . 
• • 
ait -10 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
1 NO EXIF,R<,8 C O N T R A T I S T A S M O * ™ ^ { ^ A l Ú 0 1 0 ^ COMIM.KTAS T)10 ToI>A C L A S E Ob BlA^jwMr*!*»» 
r a b i o Dreher|IN(jgNIERos DIRECTORES. 
José Primelles) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
C a n a e s Talleres de Brunswick. Alemania. ^ " ^ ^ ' " f 
í Puentes y Koincios ae acero. 
Talleres de Hamboldt, Alemania. | CaI(leras y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido, 
y otras D I V E R S A S íábricas. 
S e f a c i l i t a n 
c 1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
7&—1 Bt 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de bronce 
Cura las toses rebelde 
C R E O S O T A D A 
•e en la última Exposición de París_ ' ho , tisis y demás entermedades d«l pecno. 
fracción manifiesta de -las Ordenanzas 
Mnnieipíüles en ía manzana compren-
dida entre las calles de Xeptuao, San 
Miguel, Basarrate y Mazón. 
Los Concejales estiman que las obras 
de madera 'mencionadas deben ser de-
molidas á la mayor brevedad. 
La reglamentación que debe dflfSé 
á la circu'lación de los automóviles 
por la ciudad, «lió lugar á un 'largo 
debate en el que tomaron parte varias 
Concejales, acordándose no resolver 
nada en definitiva hasta que la Comi-
sión de carruajes no emita su informe 
sobre el reglamento aprobado por el 
Club Automovilista. 
Después constituyó el Cabildo 
n̂ sesión secreta, acordando el si-
guiente movimiento de personal: 
Quinta Tenencia.—Aceptar la re-
nuncia de D. José Ábreu, Inspector 
Recial y nombrar en su lugar á don 
Julián Rivas Párraga. 
Obras Municipales.—Xombrar peón 
dei Corra<l de Consejo'á D. Patri'io 
Puente en lagar d? D. Framcisco Al-
fonso Batista. Nombrar auxiliar del 
mwánico á D. Rene Averhoff Pftá. 
Administración y Recaudación.— 
Aceptar las renuncias de D. Blanco 
Ceibos y Máximo Méndez, Inspeeto-
rrs; X î asio Ha del, «Agente de apre-
mio, y Manuel Padrón, e.-erihipnte, y 
nombrar á D. Simón Batel, D. Ruper-
to González, D. Octavio Torres y don 
Julián (xonzález. 
Investigación y Comprobación.— 
Xombrar Inspector á D. Emilio Frei-
xes Pascual, plaza vacants por re-
nuncia -de D., Ricardo González. 
Reaniindada la sesión se procedió 
por votación .cereta á designar Teso-
rero del Municipio, resultando electo 
para desempeñar ese cargo el "señor 
D. Ramón Gutiérrez. 
A propuesta deil Sr. Domínguez 
Roldan se acordó previa autorización 
de la Soeretaría de Hacienda retribuir 
con cien pesos mensuales al empleado 
que viene auxíiliando e-n sus trabajos 
ú la Comisión de Presupuestos y 
Cuentas. 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
D E ^ i r G Á C E T A 7 , 
La del día 11 publica las resolucio-
nes siguientes: 
Decreto- número 10 del Gobierno 
Provisional. 
Declarando resr-indido el coiqftraf.p 
•celebrado cutre el ex-Sc-osario [« 
Obras Púbiicas interino de Goberna-
ción, señor Rafáéj Mc/ntaivo y el se-
ñor Hampel, para ta a^ais ic íán de ri-
fles y cartuchos con destino al Estado 
Cubano, en vi sí;! de haber cesado la.s 
eausas qne mcüvaron el contrato, re-
servando al señor Ilampel el derecho 
de re.elaio.n' la iudeninización que 
pudiera correspouderle y al Gobierno 
de la. República las ̂ ceionesque pudie-
ran asistirle por la tarda'n/.:i en la ;MI-
' rega del pedido. 
i m i m m m 
Ayer, a! llegar á !a estación de la 
policía del pu-rto los reporters de la 
prensa de esta capital, pidieron, como 
de costumbre, el Übro borrador para 
tomar nota de las noticias que hubiera, 
y, con sorpresa, fueron informados por 
el sargento Toral, de guardia, que te-
nía orden del capitán Cueto parS que 
en lo sucesivo no facilitara dicho bo-
rrador á la prensa. 
Como en la citada estación, lo mis-
mo qoie en todas las demás, siempre 
se ha facilitado el medio de tomar las 
noticias con la mayor comodidad pasi-
ble, en los primeros momentos no nos 
expilicamos cuál sería e! motivo que 
el expresado capitán tuviera, para dar 
aquella orden; pero lû go hemos caí-
do en la cuenta de que debe de tratar, 
se de una venganza tomada por el Ca-
pitán Cueto, contra la prensa, por ha-
berse hecho eco parte de esta, en días 
pasados de una justa queja presenta-
da a! Inspector General del Puerto 
señor Yero Miniet, por varios policías, 
contra el ya citado capitán, por ha-
itadô s lamí-1 ber sido t 
nosa. 
Llamamos la atención del señor Ye-
ro Miniet acerca de este hecho, con 
la prensa, hecho que contrasta con el 
proceder de las dignas autoridades 
•americanas que hoy rigen los destinos 
de este país, y esperamos que como 
superior gerárquico dé las órdenes 
oportunas para que se siga como antes, 
facilitando á los repórters el libro bo-
rrador de la Policía del Puerto. % 
'' \ RA C I R AR DS RESFRI ADO EN l \ DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario le devolveri el dinero sí no le cura. La firma de E. W. GROVE. se halla en cada cajita. 78-2 Ge. 
A S D S T D S V i R M 
En Palacio. 
Los señores Ghárles Hernández y 
J) sé de Jesús Monteaírudo. comisiona-
do? para el desarme de las fuerzas délas 
Villas, se entrevistaron ayer con Mr. 
Tal1:, con objeto de darle cuenta de 
haber terminado satisfactoriamente su 
cometido. . 
Las Clases Pasivas Españolas. 
A las tres de hitarde dE'l domingo 14 
del actual y en el local del Centro As-
turiano, ceebrará Junta General la 
Asociación de Clases Pasivas Españo-
las con objeto de tratar asunltos de 
vital interés. 
Con tal motivo, el señor Presidente 
de la Asociación, ruega á̂  los asocia-
dos su asistencia y á la Directiva la 
más exacta puntualidad. 
Con Mr. Taft 
A las seis menos cuarto de la tar-
de, recibió ayer Mr. Taft, á los re-
porters que acuden á Palacio. 
Habla Mr. Taft 
—"E.-ta tarde—dice Mr. Tafc—he 
recibido la visita del Comité revolu-
cionario, el que después de tratar de 
otros asumtos me pidió aína declara-
ción exacta de les propósitos que é a i \ 
man al Gobierno amerieano respecto 
de Cuba. 
Yo contesté que hasta ahora hemos 
cumplido todo lo prometido y así ha-
remos en 'lo futuro. 
Preguntáronme la fecha en que se 
veirificarían las eleccic-nes. 
A esa pregunta no jhide contestar 
categóricamente, porque si bien es 
cierto que el Gobie-rno atmericano tie-
ne grandes deseos de devolver á Cu-
ba, su entera libertad, cesando de ese 
¡mido la gran responsabilidad que pe-
sa hoy sobre él, no es menos cierto 
su deseo de que Cuba restablezca su 
independencia Éqbaje bases de sólida 
garantía para tedo el roundo, cuya ba-
je puede enicc'ntmse en las eleccio-
nes, las cuales se harán tan pronto 
como el país esté completamente tran-
îiilo: v se harán de una nvanera hon-
rada. verdadera, sin mixtificaciones. 
Cuando eso suceda--dije al Comi-
[é_v cuando tengamos la seguridad 
de que el Gobierno que se estatuya 
presta suficientes garantías á les 
grandes intereses que Cu-ha represen-
re.. daK-ni'DS por terminada nuestra 
misión; d-e suerte que el mayor ó 
menor tiempo de nuestra permanen-
eia en el país, dependerá d*e la con-
daeta que sigan les cubanos. 
"Expresáronme los miembros del 
Comité algún temor respecto de la in-
ficeuciia que en su contra pueden ejer-
cer algunos elementos que se hallan 
al lado del Gobierao Provisional; ma-
aifestándeme que ese temor se fun-
daba en l-a historia pagada de esos 
hombres. 
"Explicáronme tam'bien que la du-
da que de oiertos hambres tienen, en 
nada se refiere á modestos empleados. 
"Yo les contesté que dado el deseo 
del Gobierno ame-ricano de mantener-
se imparcial, ahricá una investigación, 
v si de ella resulta qr.e, en efecto, 
al lado del Gobierno hay hombres 
nx¿ deríde su puesto hayan abusado 
en da situación pasada, serán removi-
dos incontinenti. , 
"Reiteraron la manifestación hecha 
al principio de nuestras entrevrstas, 
de que los liberales no aspiran a pues-
tos pero sí desean evitar qne lo que 
ePos no ansian, sea ocupado por per-
sonan perjudiciales al país y al par-
tido liberal. * 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparacienes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
TT.l más inexperto pxiedo -usarlas. 
'OUR F A V O R I T E " 
(Lavable) 
EsiMíe ft Oro 
Para dorar auebles, bric-a-brac, ornamen-tos, marcos de cuadros, emeitijos, ete. Parece y dará como oro paro. Usese 
Se secauronto onodando muy duro. Paree* y dura justamente «TOS* tfl comoíaporcelnn.i. Do blanco y bonitos colores. Puede Livarse FSntSltfi î íflEÍ cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo, ••«"swnw u «si» 
PINTURAS D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S | FI6 f - » I I í̂ í I J 
T I N T E T ' D E L U S T R E " ' P A R A ' ' M A M C o A P w L . l l N 
T I 2 Í T E P A P . A S U E L O S J ^ están hechos de los mejores materiales par» proencir bonitos colores, electos de barniz y preciosos lustres. Li«tos para, usarse y de fácil aplicación. 4 Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de vexnte años y hemos logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima, uas principales CB*as nejto-ciauto» en Pintura» le dirán qne nintruna otra mercancía, dá la misma satisfacejón. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. (¡ERSTESDORFER BROS. - SUEVA YORK. E. U. de A. 
Como pienso hacer un viaje á los Estados Unidos, o#uiero rea-
lizar Jos siguientes D I E Z DIAS, BAJO P P E C I O D E COSIO, al-
gunos trajes de Sras., los MAS FINOS y BONITOS que se han 
visto en la Habana. 
Consisten en trajes de seda, punto, y de algodón, "blusas 
de seda, algodón y enaguas. 
Trajes de Marinera para Sritas., atrigos, etc. 
9 9 , P r a d o , e n t r a d a a l ^ l i o t e l t l a a v e y " 
R e a d & S o n . 
tl-ll m3-12 14505 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá 7 Johnsoi. 
"En rosiiiiien: dichos señores &e re-
tiraron sin que los asn-nios tratados 
en su entrevista edittbíjpo hayan sido 
objeto de otro acuerdo que el que so-
bre estos particulares se publicó opor-
tuna mente." 
Visita pagada 
Mr. Taft y Mr. Bacon estuvieron 
ayer en el Ayuntamiento habanero á 
pasar al señor Cárdenas ia visita de 
cortesía que este les hizo en su opor-
tunidad. 
Los Comisionados americanos fue-
ren recibidos por el señî ir Alcalde y 
por el Secretario particular d̂  la Al-
caldía, señor Alfredo Latorre. 
Renuncia aceptada 
Al señor á<m Juan Mousset del Po-
zo, se le ha aceptado la renuncia que 
presentó del carero de Alcalde Muni-
cipal de Cama?üi\v. 
Los eléctricos 
Las cuadrillas que trabajan en la 
or.nstruceióin de la línea de los tran-
vías eléctricos que va á Guanajay, es-
tán ya preparando el tendido de las 
paralelas dentro de la población, por 
la calle del General Díaz. 
Los buzones. 
El Director General interino de Co-
municaciones se ha servido remitirnos 
ia siguiente carta: 
Habana, Odtubre 11 de 1906. 
Sr. Directoa- del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: 
Tengo el gusto de referirme al suel-
to que aparece en el númro de esa pu-
blicación correí-ipondiente âl día de 
ayer, bajo el título "Los Buzones y 
Cajas telefónicas", significándole que 
he dispuesto lo conveniente para que 
los buzones colocados en esta Ciudad 
sean cambiados de manera que mo cau-
sen molestias al público. 
De Ud. atentamente, 
Lázaro V. Vila. 
En nombre del púbico damos las 
gracias al señor Vila, por haber a!ten-
dido una solicitud tan razonable. 
Fumigados. 
La goieta inglesa "Harona" y el 
vapor de-la mis-ma nacimnalidad "Dnr-
cie" que han sido despachados para 
Gulfort y Mobila respectivamente, fue-
ron fumigados ayer, por el personal 
de la Sanidad amr-í'enna, que se en-
cuentra bajo las órdenes del Dr. Von 
Ezdorz. , 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMÍXAS 
Vómitos de niños los 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P Á Y M 
d e G a n d u l . 
C 1942 1 Oc. 
| MESTBOS REPílSSMTES ESCLMS | 
par') los Anuncios Franceses son los 
S r o L M A Y E N C E ^ I 
1S, rué do la Grange-Satellére, PARIS % 
La Salud P A R A E V I T A R la 
'", ""/i9e e G R I P P E , ei CORIZA 
ó ia T U B E R C U L O S I S 
EMPLEAD EL 
S U L F 0 - B 0 R 0 
Eficacísimo en las 
ENFERMEDADES ae PIEL 
Muy activoynaaa peligroso 
Parif, ROY & O, y prioeipiltt Firm'»». 
Una queja. 
Un amigo nuestro nos dice que en 
la calle del Porvenir, entre Habana 
y Compórtela, existen varias casas ha-
bitadas por vecinos de dudosa raorali. 
dad qne producen escándalos y moles-
tan con ellos á las personas serias que 
viven en la misma calle. 
Llamamos la atención de las autori-
dades, y especialmente del Jefe de la 
Sección de Higiene para que estos abu-
sos se corten con la rapidez que exi-
ge la dignidad de las familias honra-
das que con tanta razón se quejan 
Tropa americana. 
Ayer tarde entró en puerto el írans. 
porte de guerra americano "Séneca", 
procedente de Newport New, condu-
ciendo 570 soldados. 
El Alumbrado Público. 
Nos ha llamadb la atención el alum-
brado eléctrico instalado recientemen-
te en el Parque Central, que supera al 
que antes estaba en uso. 
Ste nos informa que, por vía de ensa-
yo, la Compañía de Gas y Eledtricidad 
ha introducido esa modernas lámparas, 
conocidas don el nombre de "Magne-
tita", ó "Luminosas", de reciente in-
vención. % 
Si se hace unía comparación entre 
esos focos y los antiguos, instaados en 
el Paiseo del Prado, Campo de Mar-
te y Parque de Isabel la Católica, fá-
cilmente se comprende que aventajan 
en muchicK'l'as lámparas modernas á 
las antiguas. 
Nos parece que el señor Alcalde 
prestaría un buen servicio á la ciudad, 
disponiendo que la Compañía de Alum-
brado proceda á la renovación de los 
focos qu evienen hacienda el servicio 
hasta aihora, por los modernos conoci-
dos con el nombre de "Magneltita" 6 
"Luminosos". 
Fiebre Amarilla en la Habana. 
12 de Oetubare de 1906. 
Existencia anterior • ' 2 
Nuevos caííDs. 3 
Altas 0 
Muertes. . . . . . . . . . 0 
En tratamiento 5 
En el interior cte la Isla. 
En Cruces, en tmtamiento,. . 2 
Por orden del Jefe de Sanidad: 
C. B. Barnet. 
Jefe de Despacho. 
TIMTURA VEGETAL 
absolutan.onte inofensiva. Dfvm iv!- á los Cabellos y á Inl Barba sn color mimitivo, lÎ o'Joles, abnádancUt fii^iLilidad y brillo. Retomcndaia por los Sres. Doctores. 
'Lecho Charbonnier 
para la Belleza, del Cutía. 
ŜOCIETÉ EI]R0P£ESIiE,87.BJ Bhgenta.PARIS Pe vínta en ia Habana : T¡u4» José Sarta & Hijo; D'Manue! Johnson, 
POLVOS DE ARROZ 
El secreto de la coiiHíanff» é ¡nalte-
rabl« BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
C J 1 t r ± x n . £ » - c r e e t e i o m 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
IGüALWEHTE de Pilmera calmad, pero m teraio. 
Perfumería F . P A U L Y , P A m . 
y eu lodas las boticas acrediLadas de la Lsla. 
C 1971 
R R O B R A V A I 
(FEF? BRAVAIS) Sea el remedio el mas eficaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
£1 Hierro Bravais carece de olor y de sabor. Recomeodado por todos los médicos, no COSTRIÑK JUCAS, NUNCA BNNBoRECx LOS DiKNTBS.— Dísconflese de las Imitacionoi. JEc muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
fE HALLA SN TODAS LASF>RM4CUS Y nROGnvr.IAS : DEPOSITO l 130, Rué Lafayotte, PARIS | 
U R E O L C h a r l e s C b a n t e a u d d e P A R I S 
• R e m e d i o m u y e f i c a z e n l a s 
Enfermedades de ios Ríñones y de i a Vejiga 
Blenorragia, Cistitis, Gota, Reumatismo. 
D E P O S I T O E N TODAS L A S B U E N A S BOTICAS 
M J D R E , S f l V O J l 
•Se. -
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre | 
Recese lo: prodnens stMares 
jr, S I I V I O iv 
59, Faub. St-Uartin. Paria {10', 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flslco, ANEMIA, FLAQUEZA CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. " PIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ ' t M O N A V O N 
a Premios Mayores 
IV^ÍS Dipiomas de Honor 
TONICOS 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas da Plata. 
RECONSTITUÍFNTES 
ROOEBOSOS REGEN ERADO BF-S, Q U1 N T U RUI C A N DO LAS FUERZAS. DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A C g 1 :i:0>. Fam.... .•utico, en LYON Fra 1 Oc •y K N roí 
D I A R I O D E L A MARINA.—Eriición de In mañan?.—Octubre 13 ñc 1906. 
Anoche se efectuó en el Hotel Te-
iégrñío un banquete de sesenta cu-
biertos en honor del creneral Funaton, 
que se embarca hoy para los Estados 
Umidos. 
Dicho banquete fué organizado por 
el general García Vélez y varios aimi-
gos y .corapañeros de la guerra de in-
dependencia, del general Funston. 
Este ocupó una, de 'las cabezas de la 
amplia mesa, teniendo á su derecha é 
izquierda respectivamente, á los ge-
nerales Pino Guerra y Loinaz del 
Castillo. 
Los demás asientos estaban ocupa-
dos por los generales José M. Gómez, 
Enrique Collazo, Eduardo Guzmán, 
Orestes Ferrara, Iliginio Ezquerra, 
Cleto Oollado, Francisco López Leiva, 
Dionigio Arencibia, coroneles Orencio 
Nodarse, Manuel Piedra, comandante 
Ricairdo Arnautó, "Conde Kostia" y 
otres. 
Al descorcharse el champagne, el 
general García Vélez inició los brin-
dis, comunicándole al general Funston 
que sus amigos y eompañeros de la 
guerra de independencia le ofrecían 
el banquete en pryeba del afecto y 
consideración que le tienen. 
E l general Funston, después de pe-
dirle al general García Vélez que le 
sirviese de intérprete, dijo en inglés 
que al volver á Cuba, después de la 
guerra de independencia, supo que iba 
á ser recibido como persona no gui-
ta á los cubanos: pero que los hechos 
han venido á demostrar io centra-
rio. 
Xo hay nación alguna añadió— 
que iiaya llegado á gobernare por sí 
misma sin sufrir tnipiezos. Estoy se-
guro de que no está lejano el día en 
que los cubanos vuelvan á unirse, ol-
vidando las diferencias que hoy los 
separan. Um pueblo tan noble y hos-
pitalario como éste tiene que tener 
eondici'onss para gobernarse. 
Hizo ."OonstaE que durante la gue-
rra con-España no.recibió ofensa nin-
guna-de los ganeral es Máximo Gómez 
y Calixto García, y que el daño se lo 
causaron-les-cubanos que nunca ha-
bían entrado en fuere. 
Fué á l-a guerra por simpatía á los 
cubanos, no por odio á los españo-
les. Está seguro de que todos los 
que lucharon eccatra España sienten 
simpatías por esa vieja nación. 
- Elogió la raza latina y después de 
dar las gracias por el banquete, que 
le proporcionó un agradable rato, ter-
minó diciendo que tenía -Ja seguridad 
de que el gobierno americano está 
procediendo con entera buena fe, y 
que l"s próximas elecciones resulta-
rán á, satisfacción del pueblo cubano. 
Brindó por la independencia de 
Cuba y por el progreso de todas sus 
ciudadanos. 
Después de un ¡Viva Roosevelt! qué 
dió el general García Vélez y que 
contestaron todos .los comensales, ha-
blaron los señores Orpstes Ferrara y 
Loinaz del CastiHo. 
E l señor rerrara envió por conduc-
to del general Funston un cariñoso 
saludo al Presidente da los Estados 
Unidos, á quien los cubanos—dijo— 
le piensan levantar un monumento en 
prueba de agradecimiento. 
H O M B R E D E B I L 
H O M B R E A M E D I A S 
Sólo enriqueciendo la sangre se ad-
quiere robustsd 
Xo Ihay nada para la sangre cierno 
•lais Pildoras Rosadas del Dr. W'ilia.ms, 
es lo que dicen mili es de hqmbres y 
mujeres de Cuba que haa recobrado 
su salud con esta popular medickia. 
Acaso no ha viislu usted cartas que 
todos las dSas pubi'iea la prensa? He 
aquí una muestra ¿«3 entre raa infini-
daid de eHan: 
"Después da cuatro años de lluehar 
con una persistente debilidad general 
que ya empezaba á llevar indicios de 
tisis en primer grado, vine á obtener 
mi curación o:a sieincillo tratamien-
to de las Píldciras Rosadas del Dcctor 
Wfll'iams". 
Así éscrtílbe el joven señor Frañeisco 
Garay Quintana, bien conocido entre 
t1! cemercio en Santiago de Cuba y 
domfciliado* en la calle Segarra baja 
53, y 'continúa: 
"Por aqiK'l p«i$jdo die tiempo no 
supe lo que era buoM apetito y la (de-
ibiliidad me aecsaba á veces que nacía 
podía hacer, pues apenas podía tener-
me en pie. Bien había probado medici-
nas y los cuidados de dos médicos, pe-
ro nadta me valió, hasta que picir bue-
nas recomendaciones tomé lais Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams,, siendo 
• uno de ios .recomendantes un conocido 
médico. Reccmiondo ertiisiasta^sta 
benéfica medicina para Ca sangre y los 
jiervias". 
De Oalaba/ar de Sagua escribe el 
señor Bilbaíno Pérez Martínez, Secre-
tar ib del Ayuntamiento y persona 
•bien ct nceida y estimada en aquella 
población: 
"Hacía mú.í de cuatro años que se 
me iba empobreciendo la sangre de 
Tina manera aiarmante, como conse-
cuencia de un período de malignas fie-
bres porque pasé. Me hice tratar por 
vavios médico j y uno de ellos me exa-
minó La «angra, la baJl-6 i .ena 3̂ gló-
b-uílos blaneos, pjrueba positiva 'de una 
fuerte anemia. Lo que se hizo pam mi 
curación no me valía y 'estaba alter-
nando enifcre fiebres y desvanaeiaimien-
tos, dcbilid'ad y palidez suma, tenien-
do que hacer cama de vez en cuando. 
E l Dr. Jcrardo Jaes Muro me instó á 
que tomara las Pildoras Rosadas del 
Dr. WáffilliamB. Y a á las dos semanas 
me sentí mejor y al cabo de cuatro 
meses qute dé enteramemte restableci-
do, lo cual agradecido me induce á 
ofrecereste testimomo, para provecho 
de mis paisanos". 
Todas las bitieas de importancia 
venden Las PILDORAS ROSADAS 
del DR. W I L L I A M S . Xo se acepten 
eustitutosc 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
1. y 10 p. m. 
Trinidad, Octubre 12 de 1906. 
Al DIARIO D E L A MARIN A. 
Habana. 
Acaba de llegar un destacamento de 
infantería de marina del ejército ame. 
ricano al mando de un teniente, ab-
jándese en los esplendidos salones del 




Al Ejército Constitucional del Ser. 
Cuerpo y á todos los habitantes de 
la Provincia de Santa Clara. 
CUBANOS: 
L a revolución iniciada en Occidente 
por el general Faustino Guerra y se-
cundada en la isla toda por los solda-
dos de la libertad, para derrocar el 
Gobierno de Estrada Palma, ha termi. 
nado con la ii:!:ervención de los Esta-
dios Unidos, solicitada en la sombra 
por los que, impotentes para contener 
la ola desencadenada de una guerra 
inevitable, que provocaron con sus 
iras, prefirieron, malvados, entregar la 
patria, al extranjero que nos la devol-
verá digniücada y justa. Da noble na-
ción americana presidida p'or el egre-
gio Roosevelt, levantará sobre el ren-
cor y el dolor, limpia de impurezas, 
la hermosa República de Cuba. 
A todos- líos cubanos, y en especial 
á los homibres que comptonen el Ejér-
cito Constilíncional les está encomen-
dada en este difícil período por que 
atraviesa la patria, una labor tan no-
ble como necesaria: la de devolver al 
país la cbafia<DZft perdida, prometién-
dole una paz honrada y duradera, sin 
•vestigios de viejos rencores, ni aso-
mos de ambiciones bastardas y antipa-
trióticas. 
Hay que trocar la« armas de la gue. 
rra que nos emancipó, por los hierros 
del trabajo que dignifican y ennoble-
cen. Guerrear es fácil; lo difícil es 
•laborar en la paz; levantar aquello 
que se ha destruido 'necesariamente, 
sembrar el amiar en los pechos donde 
el odio había regado sus semillas, re-
frescar las heridas recien abiertas, 
abrir los brazos y levantar los corazo-
nes. Para esta hermosa obra de re-
dención y paz, yo impeltro la ayuda 
de todos loé hombres nacidos ó no en 
Cuba, que amen su porvenir, y sobre 
todo la de aquellos que inmerecida-
mente me otorgaron su confianza y 
mando, en reciente y heroico pasado 
que enroñó la victoria y amparó la 
Providencia. Xo haya entre los hi-
jos de Cuba, unidos hasta ayer en los 
mismos ideales y aspiraciones, débiles 
ni fuertes, vencidos ni vencedores. L a 
raza de los Caines no puede echar hon-
das raices en nuestro suelo, humedeci-
do aún por la sangre de tantos bra-
vos y bañados con las lágrimas de 
nuestra dulces mujeres. 
Sembremos el amor en los pechos 
de los mismos que nos odian por des-
conocimiento, acaso, del ideal de jus-
ticia que nos alienta, y que para ellos 
mismos hemos recabado. Recordemos 
las frases del Maestro: *'besos reco-
jerá quien siembra besos, fustas re-
cojera quien siembra, fustas". 
Vuelvan á sus hogares solitarios, 
animados de confianza y de un gran es-
píritu de tolerancia, los soldados no-
bles y resueltos del Ejército Constitu-
cional. Si el país no condena nues-
tra o>bra, y no la condenará, nuestro 
iba de ser el triunfo en las próximas 
elecciones. ¡Qué premio más hermo-
so será ese á muestro sacrificio, el 
triunfo de la paz justa y honrada! 
¡Soldados! á vuestras casas; cuba-
nos todos, perdonémonos mutuos erro-
res y unamos nuestros brazios en el 
amor á la República. 
E l Mayor general Jefe del Ser. Cuerpo, 
Eduardo Guzmán. 
Palmira, 9 de Octubre de 1906. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L r n C 0 S 
PARTIDO L I B E R A L 
Se cota por este medio á los liberales 
para que concurran con sus atributos 
y banderas al litoral de la bahía, á 
las tres de la tarde, al objeto de des-
pedir á la Comisión americana que en 
barcos de guerra sale á dicha hora.— 
L a Comisión. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comisión gestora del barrio del Vedado 
Se invita á los afiliados para la Jun-
ta General que se celebrará el lunes 
15 del actual, de 3 á 7 de la tarde en 
la casa Calzada esquina á Paseo (altos 
dtil café ' ' L a Luna), para proceder 
á la elección de la Directiva del Co-
mité que habrá de continuar los tra-
bajes de organización y propaganda 
del partido Republicano. 
Habana, 12 de Octubre de 1906.— 
L a Comisión. 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Municipal 
De orden del Sr. Presidente acci-
dental de esta Asamblea, tenemos di 
gusto de citar á ios señores Delega-
dos del Partido, para la Junta ex-
traordinaria que ha de celebrarse á 
las 8 p. m. del día 15 del corriente en 
Prado 109, rogándoles á dichos seño-
res Delegados se sirvan presentar la 
•citación que reciban para poder tener 
acceso al locañ. 
HabHTia, Octubre 12 de 1906.—An-
taoio i ' c i r d r » Suárez, ^r-eretario.—Jo-
sé M. Vaidés Bordas, Secretario 
mm m m 
Lo del "Nuevo Mortera" 
E n la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo se celebró ayer la vista del 
recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Mr. John Whyte 
contra de la Sala *3 lo Civil y de lo 
contencioso administrativo de la Au-
diencia de esta capital, que declaró 
,con lugar la excepción perentoria de 
incompetencia de jurisdicción y sin lu-
gar la demanda deducida por el re-
currente contra la resolución de la Se-
cretaría de Hacienda que lo declaró 
único responsable del abordaje ocurrí.' 
do entre los vapores "Nuevo Morte-
r a " y "Pocklington," en el puerto 
de Nuevitas. 
E l Letrado, Angulo sostuvo el re-
curso á nombre de la parte recurren-
te, solicitando que fuera declarado con 
lugar. 
E l Fiscal, señor Travieso, y la par-
te coadyuvante representada por el 
licenciado Pessino, sostuvieron la im-
procedencia del recurso. 
L a vista quedó concluso para sen-
tenoia. 
Sentencia firme 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, en auto dictado ayer, ha de-
clarado firme la sentencia dictada por 
la Audiencia-de esta capital en la cau-
sa, instruida contra Diego Hernández 
y Hernáiídez, por abusos deshoneátos, 
por haberse apartado y desistido el 
Ministerio Fiscal del recurso de casa-
ción que por infracción de ley había 
establecido contra la referida senten-
cia. 
Por no comparecer 
Por no haber comparecido la parte 
recurrente dentro de! término de! em-
plazamiento, la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo ha declarado firme 
la sentencia de la Audiencia de Ma-
tanzas que condenó á la procesada Ma. 
tilde Cáceres en causa que se le siguió 
por el delito de estafa. 
Desistió del recurso 
Por haber desistido el Fiscal del 
Tribunal Supremo de sostener el re-
ocurso de casación por infracción de ley 
interpuesto f>0T su colega el de la Au-
diencia de Santa Clara, ha sido decla-
rada firme por nuestro más alto tri-
bunal de justicia la sentencia de la 
mencionada Audiencia dictada en la 
causa seguida contra Arturo Vaidés, 
por el delito de hurto. 
Vista suspendida 
Con motivo de encontrarse enfermo 
el letrado recurrente, ha sido suspen-
dida en el Tribunal Supremo, hasta 
nuevo señalamiento, la vista del re-
curso de casación por infracción es-
tablecido por el procesado Manuel 
Lomba Duarte contra la sentencia que 
lo condenó en causa por estafa. 
L a demanda contra " E l I r i s " 
E n el pleito seguido por don Alfre-
do Fernández contra la Compañía de 
Seguros Mutuos " E l I r i s " en cobro 
del importe de la póliza que garanti-
zaba contra incendio la casa Amargu-
ra número 11, se están recibiendo las 
declaraciones de diversos testigos per-
tenecientes al comercio. 
E l Juez señor Avellanal que entien-
de en esos autos, dando pruebas de 
conocer y practicar con todo el celo 
debido su misión, no se limita á pre-
guntar á los testigos á tenor de los 
interrogatorios presentados por las 
partes, sino que procura además ex-
clareoer los puntos de hecho relacio-
nados con el problema discutido, ha-
ciendo certeras y reiteradas preguntas 
á los testigos, á fin de que no quede 
en la oscuridad ninguno de los mu-
chos particulares que se hace preci-
so tener en cuenta para la acertada 
resolución de ese pleito ruidoso. 
Esta práctica, que debiera ser imi-
tada para destruir la rutina viciosa, 
hasta ahora generalmente seguida, que 
hace ineficaz en la mayoría de los ca-
sos la prueba testifical, constituye una 
sólida garantía de que este interesan-
te pleito \habrá de ser fallado sin pre-
j-uicios, dándose en la. sentencia la de-
bida satisfacción á la justicia y á la 
equidad que es todo lo que las partes 
interesadas en el litigio deben ambi-
cionar como único resultado de sus 
gestiones. 
Asesino loco 
L a Sala primera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dispuesto la reclu-
sión en el Asilo de dementes "Mazo-
r r a " del procesado Juan Prieto Jor-
dán, por haberse comprobado que pa-
dece de enagenación mental. 
E l mencionado Prieto está sujeto á 
una causa criminal por haber asesina-
do á su prima María Ricaño. 
Por estafa 
Ramón Díaz, procesado por el de-
lito de estafa, cometido por medio de 
abonarés de la paga, del ejército, com-
pareció ayer ante la Sala primera de 
la Criminal de la Audiencia, para res-
ponder á la acusación que se le hacía. 
E l Fiscal informó solicitando para 
él procesado la pena de 6 meses y un i 
día de presidio correccional por cada I 
uno de los dos delitos de estafa que i 
ha cometido y á que indemnice al Es- i 
tado y á don Manuel Jhonson en la su-
ma, de 455 pesos, importe de la cahti-
dad estafada. -
E l licenciado aMrio García Kohlv 
interesó la absolución de su defendido, 
por falta de pruebas. 
Juicio suspendido 
Por no haber comparecido los tes-
1 tigos .Miguel Alvarado y Amelia Zú-
¡íiga ha sido supendido hasta nuevo 
Beñalamiento el juicio oral de la que-
1 relia por estafa establecida contra 
Manuel Saavedra Campos y otros. 
Se casó 
E l juicio oral señalado para ayer de 
la causa seguida contra Rafael Díaz, 
( por el delito de rapto, no se celebró 
por haber contraído matrimonio el 
procesado con la reptada. 
Acusación retirada 
E n la Sala primera de lo Criminal 
de la Audiencia se celebró ayer tar-
de el jucio oral de la causa seguida 
contra Manuel Puente, por el supues-
to delito de estafa. 
Ante el tribunal desfilaron varios 
testigos. 
L a prueba testifical resültó tan fa-
vorable para el procesado que el Fis-
cal, convencido de la inocencia de 
Fuentes, retiró la acusación que ha-
bía formulado contra él. 
. E l defensor no tuvo necesidad de in-
formar. 
Sentencia absolutoria 
L a Sala primera de lo Criminal ha 
dictarlo sentencia absolutoria en la 
causa instruida contra Gabriel Lara 
Jaurégui, por el delito de estafa, y 
dispuesto el envío de la causa al Juz-
gado Correccional. 
Por robo 
Rufino Suárez y Modesto Elejalde 
comparecieron ayer ante el Tribunal 
de la Sala segunda de la Criminal. 
Ambos eran acusados de un delito 
de robo y otro de tentativa también 
de robo. 
E l Fiscal pidió se le impusiera á 
cada uno la pena de 4 años y 2 meses 
de presidio por el primer delito y 
1,000 pesetas de multa por el segundo. 
E l defensor solicitó la absolución. 
Por hurto 
Ayel se celebró en la Audiencia el 
juicio oral de la causa seguida contra 
Fermín Concepción Moré, por el deli-
to de hurto. 
Practicada la prueba testifical, el 
Fiscal elevó á definitivas sus conclu-
siones provisionales, en las que pedía 
se impusiera al procesado, como autor 
del delito de que se acusabaj la pena 
de 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sió.n. 
Dentro de cinco días dictará su fallo 
el Tribunal. 
Un error 
Al dar cuenta en la edición de la 
mañana de ayer de la celebración del 
juicio oral de la causa seguida contra 
Gaspar Villariño y Cándido García, 
dijimos equivocadamente que el deli-
to de que se les acusaba era el de 
robo, cuando la causa se les sigue so-
lamente como supuestos encubridores 
de dicho delito. 
Conste así. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sección segunda: 
Contra Demetrio Godinez, por aten-
tado. Ponente: señor García Ramis. 
Fiscal: señor Benítez. Defensor: L i -
cenciado Castellanos. Juzgado de Ma-
rianao. 
Contra Carlos Miranda, por robo. 
Ponente: señor García. Fiscal : señor 
Chaple. Defensor: Licenciado Canelo 
Bello. Juzgado del Oeste. 
Secretario: Licenciado Fuentes. 
D r . P a l a c i o 
C i r n u l n e n g e n e r a l . — V í a » i i r l n a r i a N . — I S a » 
formedado* dn sef iornt .—i nnnuUnu de l ! l É 
2. S a n L á z a r o 2 4 C . — T e l é f o n o 1342. 
C 1950 1 O c . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — E n f e r m e d a -
des del P e c h o , B R O N Q U I O S y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. D E 12 ft 2. 
C 1940 1 O c . 
A L Q U I L E R E S 
A M I S T A D 1 0 2 
entre San José y Barcelona, se a tyr-
lan unos espléndidos altos modernos, 
con ocho grandes habitaciones, ante-
sala, sala y comedor y servicio com-
pleto de baños é inodoros. E n los ba-
jos está la llave. 
14738 fi-' 
K.V V I R T U D E S 100. Me a l q u i l a a n a h e r m o -
s a h a b i t a c i ó n a l t a , en c a s a de fa.mi.lia. A 
h o m b r e solo 6 m a t r i m o n i o . Se d a l l a v í n s i 
s e desea . 15.041 4-13 
Madres de niñas ojerosas, débiles, i 
anémicas. Se recomienda á las madres ' 
administrar á sus hijas las Grantiil is 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los : 
órganos genitales femeninos. 
L a casa Dr. Grant's Laborntorics. 
55 Worth St.. NeW York, manda i r i-
tis el libro número 12 que trata de es- ! 
tos á cnalqnier mujer que lo soliciti'. 
L a misma casa manda gratis un fras- I 
co muestra de Grantillas. Pídase. 
S E A K Q I I K A iinsi h o r m o n a c a n a de p o r -
tal , s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , d o s inodoros , 
2 d u c h a s , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a . C a l l e B n ú -
m e r o 1. esq . á 3a, V e d a d o , d e m á s p o r m e n o -
r e s : C a l l e C n ú m e r o 16, L í n e a , t i e n d a de 
rova- L5^Z 8-13 
S E A I ^ Í l L I I í A fi n e ñ o r a n nolan, e n P r e s r e -
so n ú m . 5, a l t o s , u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a 
h a b i t a c i ó n . 15.060 4-13 
SVJ A l X l V l L A N 3 h a b i t a c i o n e s a m p l í a n y 
f r e s c a s , con v i s t a á J a c a l l e y todaa l a s c o -
m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , en 4 c e n t e n e s . I n -
f o r m e s e n M o n t e 133, e n t r e I n d i o y A n -
ge les . 15.057 4-13 
SB A l . ( i r i r , A u n a c a n a e a b u e n entado , 
con t res c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y c o c i n a , 
b a ñ o é inodoro y a z o t e a , e n 1 a c a l l e 6 e n -
t r e 13 y 15, d o s c u a d r a s de l a l í n e a . I n -
f o r m a r á n en l a m i s m a . V e d a d o . 
15.05-1 4-13 
S E A R H I E N D A e n In I n m a del V e d a d o , 
c e r c a de l a p l a n t a e l é c t r i c a , f á b r i c a de G i -
n e b r a , C a n t e r a s y o t r o s c e n t r o s i n d u s t r i a -
les , u n a c a s a de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , r e -
c i é n c o n s t r u i d a , con saila, y once a p o s e n t o s , 
p o r t a l , j a r d í n , g r a n p a t i o y s e r v i c i a s s a n i t a -
s i n l o c o n s t r u i d o e n e l m i s m o s o l a r p a r a o t r a 
ca^a i g u a l . S i n c o r r e d o r . — S u d n e ñ o O ' R e i -
l l y 59, a l t o s . — D e 8 á . l 2 y d e 3 á 6 . 
15.040 4-13 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S ; ae a l -
q u i l a la c a s a 145, de l a C a l z a d a a l l a d o d e l 
p a r a d e r o , de dos pisos , con c o c h e r a , c a b a l l e -
r i z s . b a ñ o , inodoros , pat io y t r a s p a t i o , á r -
boles f r u t a l e s , a g u a de V e n t o é i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a L a l l a v e eoi l a m i s m a é i n f o r m a -
r á n o:-, S:ilu<l 26, a l tos . 15.025 4 - l t i 
. Í Í ; M P D E L ' t J O N T i : . V í b o r a 587: ae a l -
q u i l a : j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a -
c iones , s i l ó n comedor , c u a r t o de c r i a d o , y 
d é m á £ comod'd-ides. L a l l a v e en frente , b o -
dega. l n f o : i n e s e n A m a r g u r a n ú m . 28. 
_15 .047_ ^ " L . 
S E AL<fe.1rILA nrtn h é r m O H n l iubltnolAn c o n 
ó s in m u e b l e s v todfl n í l s t e í í c i a , en c a s a de 
f a m U i a . l n t í u s t : ; n r.úr.i. 4. ü l ' . o s . 
15.046 4-13 
E N E L V E D A D O ; ae a l q u i l a e n I n c a l l e 
I e n t r e 17 y 19, u n a f r e s c a c a s i t a p a r a p o c a 
f a m i l i a . 6 u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; s a l a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a y c u a r t o de 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t í s i m a , a c e r a y c a l l e y 
á 50 m e t r o s d e l t r a n v í a . ISn l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 15.014 13-13 
P A R A B U E F T E 6 E S C R I T O R I O , ae a l q u i -
l a l a m i t a d de u n a m a g n í f i c a s a l a de 3 v e n -
t a n a s y e s q u i n a , con t e l é f o n o y l i m p i e z a . 
E m p e d r a d o 46, e s q u i n a á C o m p o s t e l a , T e -
l é f o n o 3239. 15.009 4-13 
l ' H A D O 64, A , bnjon y C O N S U L A D O 63, 
b a j o s : s e a l q u i l a n e s tos c ó m o d o s y e l e g a n -
tes b i e n s i t u a d o s b a j o s ; p u e d e n v e r s e a to-
d a s h o r a s é i n f o r m a n e n H a b a n a 82, de 
1 á 4. 15.002 4-13 
E N A G U A C A T E 40, a l t o s , ae a l q u i l a u u a 
e s p l é n d i d a s a l a c p n v i s t a á l a c a l l e y dos 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s á h o m b r e s s o l o s 6 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 15.001 4-13 
> i ; A I . Q U I I / A t ra S a n L f l z a r o 304, e s q u i n a 
á E s c o b a r , u n a f r e s c a y c ó m o d a h a b i t a c i ó n 
a l t a , c o n v i s t a p a r a e l M a l e c ó n á h o m b r e 
so lo ó s e ñ o r a s o l a ; se d a e n m ó d i c o prec io . 
1.5012 4-13 
A M I S T A D 144; se a l q u i l a : u n d e p n r t a m e n 
to de t r e s h a b i t a c i o n e s , á c o r t a f a m i l i a ó 
c a b a l l e r o s so los , no se a d m i t e n n i ñ o s ; f r e n -
te a l C a m p o de M a r t e , y s e d a l l a v í n . 
14.985 4-12 
S B A L Q U I L A N l a s a l t o s de P r a d o 63. s i e -
te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , c o c i n a y 
b a ñ o . I n f o r m a n en e l N é c t a r H a b a n e r o . 
14.984 8-12 
B N D O C E C E N T E N E S : se a l q u i l a l a a m -
p l i a c a s a c a l z a d a d e l V e d a d o n ú m . 49; t ie -
ne c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a d e s e a r u n a 
l a r g a f a m i l i a i n c l u s o u n g r a n pat io y co-
c h e r a . D a n r a z ó n e n B e r n a z a 69, a l tos . 
14.977 4-12 
V E D A D O : e n l a l o m a . S e a l q n l l a l a c a s a 
c a l l e 10 n ú m . 24, m u y p r ó x i m a á los c a r r o s . 
S a l a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c i o s . — L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n e n M e r -
c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a , lii^l IS-̂ E 
S E ( E D E N ; 2 e s p a c i o s a s y v c a t l l a d a s b a -
b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n á l a c a l l e á u n a c u a -
d r a d e l p a r q u e , con a s i s t e n c i a ó s i n e l l a ; 
á h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . — 
S a n J o s é n ú m . 2, A , e n t r e s u e l o G , i n f o r m a n . 
14.998 10-12 
S E V I , t i l I I , A u a pino c o m p u e s t o de s a l a , 
a n t e s a l a ,5 c u a r t o s , comedor , 2 b a ñ o s , s u e -
lo s de m á r m o l , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e y m u y fre scos . C a r -
los I I I , 6, e n t r e B e l a s c o a í n y S a n t i a g o . — 
I m p o n d r á n e n los a l to s . 14.974 4-12 
S E A L i t U I I i A N l o s e s p a c i o s o s b a j o s de 
C o n s u l a d o n ú m e r o 39, A . 
_ 14.955 llL2— 
L O S P R E C I O S O S A L T Q S de G a l i a n a 24, 
f r e s c o s , l u j o s o s y c a p a c e s p a r a l a r g a f a m i -
l i a , | 1 0 0 C y . L a l l a v e e n los b a j o s de l 26. S u 
d u e ñ o e n V e d a d o , C a l z a d a aaúm. 68. 
14.938 4-12 
S E A L Q U I L A ; e n e l V e d a d o u a a c a s a e a 
l a c a l l e 21 e n t r e B y C , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n a p a r a c r i a d o , con a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
$50 C y . y fiador. A g u a a b u n d a n t e . L l a v e , c a -
l l e B n ú m . 54, V e d a d o . D u e ñ o : S. M i g u e l 84. 
14.942 4-12 
S E A I . Q I I I . A l a c a s a furnjr .ao n ú m . 1, c o n 
4 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , p i sos y todo e l 
s e r v i c i o . s a n i t a r i o m o d e r n o , l a l l a v e en L u z 
77, b o d e g a . D u e ñ o , S u á r e z 24. 
14.945 4-12 
E N G A I . I A N O 95, c a s a de f a m i l i a r e s p e -
tab le , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o á m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s ó p a r a e s c r i t o r i o , m u y a l 
p r o p ó s i t o p a r a c o m i s i o n i s t a ; t a m b i é n h a y 
u n c u a r t o p e q u e ñ o . 14.996 S-12 
S E D E S E A t o m a r e n a l q u i l e r u n a c a s a 
m o d o r n a , e n lo a l t o del V e d a d o , que t e n g a 
s a l a , c o m e d o r , 3 6 4 c u a r t o s y uno de c r i a -
dos , b a ñ o y 2 inodoros . D i r i g i r i n f o r m e s p o r 
e s c r i t o á H . V . , S a n M i g u e l 76, bajos . 
14.816 8-10 
S E A L Q U I L A : B l a n c o 33, s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s y u n desahogo , p a t i o 
y t r a s p a t i o , b a ñ o y m u y f r e s c a . E n trece 
c e n t e n e s . 14.910 4-11 
S E A K R I E N D A 6 ae V E N D E , u a a p r e c i o s a 
finca de t r e s c a b a l l e r í a s de t i e r r a , c o n u n 
m a n a n t i a l de a g u a c o r r i e n t e e n l a m i s m a 
finca, m á s de m i l q u i n i e n t a s p a l m a s y u n a 
b u e n a c e r c a ; e s t á p r ó x i m a á e s t « , c a p i t a l . — 
I n f o r m a n e n C u b a 24. 14.9181 8-11 
S E A L Q U I L A u n n p r e c i o s a s a l a con t r e s 
d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a p r o f e s i o n a l * c o n 
f a m i l i a . P r a d o 60, a c e r c a de l a b r i s a . 
14.909 8-11 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O ; se a l q u i l a a 
e n q u i n c e c e n t e n e s , u n o s h e r m o s o s a l to s , 
a c a b a d o s de c o n s t r u i r , e n l a e s q u i n a de T o -
yo , J e s ú s d e l M o n t e , C a l z a d a de L u y a n ó , 
n ú m e r o 5, e n l o s b a j o s e s t á l a l l a v e . 
14.904 10-10 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de L a m p a r i l l a , 
57, en doce c e n t e n e s . 
14.862 4-10 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t l » de 
P r a d o 58, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 g r a n d e s 
c u a r t o s , u n s a l ó n a l to , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e m á s comodidades . 
L a l l a v e é i n f o r m e s e n S a n L á z a r o 24, a l to s . 
14.863 4-10 
S E A L Q U I L A N en 14 c e n t e n e s , l o s r e c i é n 
c o n s t r u i d o s a l t o s de A g u i l a n ú m e r o 70. I n -
f o r m e s e n 5a n ú m e r o 67, V e d a d o . 
14.715 - 4-10 
E N O I J R A P I A Nfnu. lífi. se a l q u i l a n dos 
c u a r t o s e n l a a z o t e a , c o m p l e t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
14.850 4-10 
H A B A N A N ú m.89, entre Lampari-
lla y Amargipra.—Se alquilan depar-
tamentos para Oficinas. 
14.831 8-10 
S E A L Q U I L A N los b o n i t o s a l t o s de C o n -
c o r d i a 154, t i e n e n s a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o é inodoro , g a n a n 11 c e n t e n e s . L a l l a -
v e en l a b o t i c a . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 32. 14.819 4-10 
J E S U S D E L M O N T E , V í b o r a 5S7, se a l q u i -
l a j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o -
nes , s a l a c o m e d o r , c u a r t o de cr iado . L a l i a -
v e e n f r e n t e , b o d e g a . I n f o r m e s ; A m a r g u r a 
n ú m . 28. 14.823 4-10 
E N E l , A E D A n o . s e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 
de F n ú m e r o 9, e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c inco h a -
b i t a c i o n e s , y u n a p a r a c r i a d o s , d u c h a c o n 
b a ñ a d e r a e s m a l t a d a , dos i n o d o r a s , u n g r a n 
d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a j u g a r los n i ñ o s y 
g r a n p a t i o . P u e d e v e r s e á todas h o r a s é i n -
f o r m a n e n O b i s p o n ú m e r o 94.' 
14.828 8-10 
A N I M A S N , 6 6 
S e a l q u i l a . C o n d i c i o n e s d e l a c a s a : s a l a , 
c o n c i e l o r a s o ; c o m e d o r ; c u a t r o c u a r t o s b a -
j o s y u n o a l t o ; c o c i n a y s e r v i c i i s a n i t a r i o á 
l a a l t u r a d e l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s ; m a g -
n í f i c o s s u e l o s de m á r m o l y p r e c i o s o s m o s á i -
cos . T o d a l a c a s a p e r f e c t a m e n t e l i m p i a y 
p i n t a d a . E l e g a . n t e f rente . L o c a l i d a d , á dos 
p u e r t a s de l a l í n e a de t r a n v í a s de G a l i a n o . 
P r e c i o : $55 a m e r i c a n o , c o n g a r a n t í a s de fia-
d o r s o l i d a r i o . L a l l a v e en J a c a s a d e p r é s -
t a m o s de a l lado. O t r o s i n f o r m e s , en l a ofl-. 
c i ñ a d e l a g r a n f á b r i c a i n d e p e n d i e n t e de 
t a b a c o s de V u e l t a A b a j o , " P o r L a r r a ñ a r a " 
14.784 . 8-9 ' 
C A M P A N A R I O N ú m . 74; es tos niot lcrnos 
b a j o s , c o n s a l a , , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r 
tos y d e m á s s e r v i c i o , se a l q u i l a n e n d i ez y 
s e i s l u l s e s . L a l l a v e e n e l n ú m . 61, é i n -
f o r m a n e n E s c o b a r 166. T e l é f o n o 6371. 
A G U I A P t 2 0 , A L T O S " 
S u d u e ñ o , H e r e e d 4 8 . 
14811 8-9 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , h a b i t a -
c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s y b a r a t a s , en l a C a l -
z a d a de C r i s t i n a n ú m e r o 38, Q u i n t a del 
R e y . L e p a s a n l o s t r a n v í a s por l a p u e r t a . 
No ae a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . 
14.773 8-9 
S A N I G N A C I O 13 ; e n loa a l t o s de e s t a 
c a s a , s e a l q u i l a n f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s , 
p a r a e s c r i t o r i o s y Of ic inas . E n los b a j o s i n -
f o r m a n . 14.742 8-9 
( A S A D E F A M I L I A | h a b í r a d o n e s c o a 
m u e b l e s y todo s e r v i c i o , e x i g i é n d o s e r e f e -
r e n c i a s y se d a n ; e n l a p l a n t a b a j a h a y un 
d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n . E m p e -
d r a d o 75. 14.727 8-7 
S E A L Q U I L A ; l a b o n i t a c n s a de b a j o . P r a -
do n ú m . 55, p r o p i a p a r a f a m i l i a y t a m b i é n 
p a r a e p t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n P r a d o 88 
14.741 6-9 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se i n v i t a á t o d o d u e ñ o 6 e n c a r g a d o de c a -
s a d e s a l q u i l a d a , q u e a c u d a á C u b a 31, d o n -
de se o c u p a r á n de b u s c a r l e p r o n t o u n b u e n 
i n q u i l i n o . 
> 'o s e c o b r a n a d a p o r e s t e s e r v i c i o . 
R e a l E s t a t e D e p a r t c m e n t T h e T r u s t C o m -
p a n y of C u b a , C 2046 26-3 Oc . 
J E S t S M A R I A 6 ; se a l q a l l a a f r e s c o s y 
c ó m o d o s s a l o n e s a l t o s , con v i s t a á l a ca l l e . 
, .0!?«*aa t r a n v í a s p a s a n por l a e s q u i n a . 
i 4. < 0o g.y 
CUOJ E N L A L O M A , ae a l q u i l a l a b o n i t a 
<-asa c a l l e 23 e n t r e F y B a ñ o s , con t o d a » 
c o m o d i d a d e s y e s t á a l t e r m i n a r s e , en $40 
a m e r i c a n o s . S u d u e ñ o : J . M . B b l a ñ o . B a n 
I t r n a c o ao. 14 700 g.^ 
H A B I T A C I O N E S ; se a l q i i l | a a 
b ien v e n t i l a b a s p a r a h o m b r e s soloi. 
t r i m o n i o .sin n i ñ o s . P r e c i o s rnfidinl ^ Uta 
S l i h s ^ S p o k é á . ' . R é i n a 37, a l tos . 
' "13-7 
14.730 
E X R E I N A 14 y 40, ae a l q u i i a n T ^ * 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s todas ^«Oi 
t a ftla ¿ a l i e , v e n t i l a d a s por toda* vu! 
con 6 s i n m u e b l e s , r o n todo servicio' «F4'**». 
t ico; se desea a l q u i l a r á p e r s o n a s rt« '&íi!J 
l idad . 14.659 ^ot¿ 
-0-6 E N l ' H A D O 77. A , se a l q u i l a n m a o ^ T ^ 
h a b i t a c i o n e s , a l ta:; y b a j a s , con 111,1^, *M 
sin e l los, á p e r s o n a s de m o r a l i d a d t» 68 6 
c o n v e n c i o n a l e s . 14.668 24HS8O,0«' 
S E A L Q I I L A N loa b a j o s d e l ^ ^ , , . J , 
C l a r a 19; t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y G O S 9 I 
l a l l a v e en el 21. I n f o r m e s : P r a d o 2̂  ^ r -
T e l é f o n o 3231. 14.663 ^togl 
;—!—' : ---8"6 
V E D A D O ; se a l q u i l a n CB B nflnu.ro ,7^~-~ 
m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s propios r>ai> ,rt,, 
f a m i l i a con s u s s e r v i c i o s y e n t r a d a inri •Un* 
diente . I n f o r m a n en l a m i s m a , ^Petu 
14.660 
V E D A D O ; se a l q u i l a e n 10 c e n t é n " — ~ ^ 
c a s a c a l l e 15 e n t r e C y D , compues ta riT' 
la, s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , coc ina , ba« Sa' 
inodoros . I n f o r m a n a l lado. , ' dno é 
14.672 l 9 . 
. «-6 
P R A D O 45; se a l q u i l a a habl tacIone iT^ " 
6 s i n mueb le s , á c a b a l l e r o s solos 6 niifo* 
monio s in n i ñ o s , que s e a n personas d^ ^ 
r a l i d a d . S e r v i c i o de c r i a d o s i a s í se des0' 
P r e c i o : desde $8-50 a l m e s — T e l é f o n o 31-0̂  
S E A L Q U I L A l a cAinoda y c lcsante~ í 
M a r t í n ú m e r o 15, en los Q u e m a d o s de ^t',, 
r i a n a o , toda de m o s á i c o s , a g u a de Vent1' 
pat io , t r a s p a t i o , c a b a l l e r i z a s é instalaci f t ' 
con s u m a g n í f i c o a p a r a t o de acet i leno T0, 
f o r m a r á en C u b a 76 y 78, el s e ñ o r Antni.-
M a r í a de C á r d e n a s . 11.687 
B U E N L O C A L , prop io p a r a con ier . - io"^ 
I q u i l a ; t r e s p u e r t a s , en l a m e j o r cuadra ê a l u i a , i   A"
S a n R a f a e l . I n f o r m a n en e l 1 .̂ Sombre 
8-5 ' r e r í a . 14.622 
S E A L Q U I L A N loa a l t o s de Be lascoMl 
5, 635 A y 635 B , p a r a f a m i l i a s , en l a m i ? 
m a h a y h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s ; es ¿I 
tos C u a t r o C a m i n o s ; e n los b a j o s informa. 
r á n . 14.329 rnia. 11-5 
S E A L Q U I L A N ;ou S n n Isrnaclo O^TT 
q u i n a á S a n t a C l a r a , e s p a c i o s a s habit'acio 
nes a l ta s , c o n b a l c ó n á l a ca l l e , n isos nu* 
v o s de m o s á i c o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o coñ 
a s i s t e n c i a 6 s i n e l l a ; t a m b i é n se alquilan 
los a l t o s de R i e l a 13, con b a l c ó n á l a cali» 
Ji.oiZ 15-4_Oc. 
A las sociedade= que no tengan " 
local propio. 
Se o f r e c e n los h e r m o s o s y e legantes sa 
Iones de l C e n t r o E s p a ñ o l , s i tuados en Moiu 
te n ú m . 5, por u n a c u o t a m u y '•educida 
C 2025 ' 2S-3 Oc. 
I N G L E S E N C A S A : m é t o d o espec ia l para 
e n s e ñ a r p e r f e c t a m e n t e el i n g l é s por corres-
p o n d e n c i a en tres meses , á 2$ a l mes, i n j 
c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . P r i m e r n lección 
g r a t i s . V e d y e s c r i b i d a l p r o f e s o r J'ICJ'ASSB 
L a m p a r i l l a 42'. H a b a n a . 15.03;i 10-13 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
A M A R G U R A N . 72, a l tos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
D E 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s de 7 a . m . á 10 p. m. 
14S78 26-10 O 
U N P R O F E S O R , con 9 a ñ o s de prfletlcaj 
r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , s e ofrece p a r a dar i 
c l a s e s e n s u c a s a ó á d o m i c i l i o ; se g a r a n t l i a 
l a e n s e ñ a n z a . T i e n e p e r s o n a s que respon-
d a n por s u c o n d u c t a . I n f o r m a n en H a b a n a 
79, por O b r a p í a . 14.921 4-11 
M R . G R E C O : e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e & í io l 
b l a r y e n t e n d e r I N G L E S con p e r f e c c i ó n , en 
m u y corto t iempo, puede h a c e r l o porque 
posee e l e s p a ñ o l con p e r f e c c i ó n . 6 a ñ o s ya 
en l a H a b a n a . A u t o r de v a r i a s buenas obras. 
L e c c i o n e s á d o m i c i l i o y e n s u academia, 
P R A D O 28. (11 a ñ o s de e x p e r i e n c i a ) . 
14.917 8-11 
G U I T A R R I S T A 
P r o f e s o r ae ofrece p a r a d a r lecc iones ; pro 
c e d i m l e n t o e s p e c i a l y f á c i l ; se g a r a n t i z a a l 
d i s c í p u l o que e j e c u t a r á e n poco tiempo, in-
f o r m a r á n en O ' R e i l l y 61, c a s a G i r a l t . 
14.930 26-11 Oc. 
i " E l l o de M e 
i: 
l a y 2 a E n s e ñ a n z a , y E s t u d i o s comercia-
l e s . — D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o v F e r n á n -
d e z . — A g u i l a 129, p r ó x i m o á l a A v e n i d a de 
S a n R a f a e l . — S e a d m i t e n i n t e r n o s , medio in-
t e r n o s , t erc io inter inos y e x t e r n o s . Hay 
prospec tos . 14.879 26-10 Oc. 
P R O F E S O R ; p a r a l a e n s e ñ a n z a comerc ia l» 
i n g l é s ,etc., en A c a d e m i a ó Co leg io , se ofje* 
ce uno e x p e r i m e n t a d o en Obi spo 42, J . O. 
( M u e b l e r í a ) . 14.777 8-9 
13 
s i s t e m a M a r t í 
D I R T J I D A 
p o r las 
S r i t a s . G i r a l 
* U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAN PATRONES POR HEDIDA, 
"627 30-5 
MISS M A R Y MILLS 
P r o f e s o r a de f r a n c é s é i n g l é s , h a tras -
l a d a d o s u d o m i c i l i o a l I l i c h m o n d H o u s e » . 
P r a d o 101. 14.725 8-7 
" M I G U E L I N A D E L O S R E Y E S " 
Colegio para señoritas 
T E J A D I L L O 48, ( A l t o s ) . 
C l a s e s ;]o solfeo, p iano v t e o r í a , sujeto a l 
p l a n de e s tud ios de! • •Conservator io Xaoio-
n a l ' de e s ta c i u d a d , c e a o x á m e r . c J v derecho 
a l t í u t l o d e l m i s m o . 14.936 a l t . S - l f 
C L A S E D E PIANO 
"Una b u e n a p r o f e s o r a se o frece p a r a d a í 
l ecc iones de p i a n o á (Jomici l io ó en su c a s » 
ca l l e de l a H a b a n a n ú m . 104. P r e c i o s mo-» 
di-cos. G 27 
l ' X A S I í T A . A M E R I C A N A, q u e l ia Mió du-
r a n t e a l g u n o s a ñ n s p r o f e s o r a de las e s c u e l í i a 
p ú b l i c a s de los E s t a d o s F n i d o r . . desear la a l -
g u n a s c lases , p o r q u e t iene v a r i a s horas des 
ocupadas . D i r i g i r s e á M i s s H . , H a b a n a 47. 
14.731 
A C A D E M I A . D i : C O K T F ; 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , se e n s e ñ a á cc¡r,tar 
y se c o r t a n p a t r o n e s por m e d i d a s á prec io» 
m ó d i c o s . D i r e c t o r a : S r t a . D e o g r a c i a s S. <»• 
R a s i n e s . C o m p o s t e l a 152, a l to s . 
14.55 4 26-4 O c ^ 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s U o b e r t s , a u t o r del Mét<icl» 
N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c lases en 
s u a c a d e m i a y á domic i l i o . A m i s t a d 6S, por 
S a n M i g u e l . . 14 4̂4 15-2 ü £ . 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S . — E l e m e n -
t a l y S u p e r i o r , i n c l u s o p i l o t a g e y PrePa!r, 
c i ó n p a r a m a q u i n i s t a s n a v a l e s . Se h a c e » 
t r a d u c c i o n e s de o b r a s f r a n c e s a s . S a n -Sl 
c o l á s 184, i n f o r m a r á n . 
13.768 26-15 SP^ 
A c a d e m i a d e I n j í l é s d e M i s . C o o k 
R e f u g i o 4: 
L a l a r g a e x p e r i e n c i a y e l conoclmien** 
g r a m a t i c a l del C a s t e l l a n o que t iene 1' 
ñ o r a C o o k , hacen que sus t r a b a j o s sean t" 
r o ñ a d o s por el m á s c o m p l e t o é x i t o . Clames -
d o m i c i l i o y en su m o r a d a . 1 4 . 3 6 2 _ _ 3 ^ 
C O L E G I O 
D E 
" S . F r a n c i s c o d e P a u l a ' 
D E l í Y 2; E N S E Ñ A N Z A 
Coucirth 18. entre Galiano y Api la . 
I > i r c r t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se a d m i t e n Pup i lo s , med io Pupi l"4 -v 
ternos . 
P a r a uo.-menoros p í d n n s e E e s l a m e n t o ~ . _ , 
13.12Ü 52-3-
U 1 A K 1 Ü UB LA MAKXNA —EdicióD de la mañana.—Octubre 13 de 1906. 
I A N O T A D E L D I A 
• M a n o ü t o S i l v e i r a 
e v a p o r ó , c a n t a n d o l a m u ñ e l r a , 
ion uno 6 dos m i l l o n e s 
• .]e je v e n d r A n , s i n d u d a , de p e r i l l a 
.^ára v i v i r d i s t a n t e de t r a i c i o n e s 
v ¿ íórdlpcf ia de perro . L a t r a i l l a . 
n t é e l he- í ínidso imá.n de los doblones . 
e ln e n s e ñ a r l o s d i e n t e s , 
a < i o p t a r á p o s t u r a s r e v e r e n t e s , 
oír* en e s t e mundo , de m i s e r i a y lodo, 
quien t iene e l oro v i l . lo t iene todo. 
Ser é no « f r . h a d icho un g r a n p o e t a , 
y el j o v e n M a n o l í n , t o m ó so le ta , 
l l e v á n d o s e á l a m a r . la m a r de f r a n c o s 
de banq i i eros de n l l á , que no h a c e n b a n c o s . 
L a p a l a n c a del s ig lo diez y nueve , 
( v a m o s , d e l que le s i g u e ) ; l a que m u e v e 
este mundo a d m i r a b l e , y le d a b r i l l o , 
se l a l l e v a S i l v e i r a e n e l bo l s i l l o . 
| D o s m i l l o n e s , r e d i o s ! K r t o y p a s m a d o . 
E n m a z o s de papol , ese d inero , 
pesra m á s que e l fugado 
que c r u z a el m a r , en u n b a j e l v e l e r o . 
S é r 6 no » * r : v i v i r s i n dos pese tas , 
e s c o s a de p o e t a s 
que l a a l g a s t a n e l t iempo, m u y c a m p a n t e s , 
a p u r a n d o po l i resas . c o n s o n a n t e s , 
y todos l o s a p u r o » , 
s i n v e r n u n c a en l a b o l s a •cinco d u r o s . 
p o r e s o M i s t e r T a f t , en su d i s c u r s o 
de a p e r t u r a de c u r s o , 
d i jo á los e s t u d i a n t e s : " V u e s t r o s ocios 
d e b é i s de d e d i c a r l o s á negoc ios , 
que e l abogado , el m é d i c o , e l e s c r i b a 
y el c e b o l l e t a , p i e r d e n s u t r a b a j o , 
y s i e m p r e e s t á n debajo 
de los m u c h o s S l l v c i p a s que h a y a r r i b a . 
Y o , me pongo c o n v u l s o , 
c u a n d o veo á u n doctor , t o m a r e l p u l s o ; 
l o s doc tores e n l e y e s me d a n miedo; 
con boticairios c a ú s t i c o s no puedo; 
e s c r i b a n o s s i n fe, d a n f é de todo, 
y j a m á s á s u s l í o s me acomodo; 
de modo y de m a n e r a , 
que e l negoc io e s l a base v e r d a d e r a 
Ael b i e n e s t a r d e l mundo , 
y en e sas t e o r í a s yo me fundo. 
P e dos modos se puede h a c e r d i n e r o : 
p o r buen c a m i n o , y p o r e l malo , pero 
el no se puede h a c e r por b u e n c a m i n o , 
nos q u e d a el m a l o s i e m p r e , q u e e l D e s t i n o 
á un v i v i d o r f u l l e r o 
p r o t e g e m u c h o m á s , que a l caba l l ero ." 
R O N Q U E R A 
Sin desar.r^frlar e\ estómaíro ni -cau-
sar otros efectos malos en el futuro, la 
Emulsión die Angier cura la ronquera, 
la tos, y las irritaciones de la oargan-
ta y los pnlmoues. Conviene al gusto 
y ail estómago. Mejora el apetito, ayu-
da la digestión, entona y beneficia to-
do <el sistema. 
Todos ios farmacéuticos la venden. 
F R O N T O N " J A I A L A I * 
Partidos y quinié-Ias que se jugarán 
1 domingo 14 de Octubre á la una de 
a tarde, c-n e'i Frontón ;n-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. ' 
Primera quiniela' á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
artido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. r 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
artido. 
El espectáculo será amenizado por 
a Banda de la Beneficeucia. 
¡ O h , j ó v e n e s a m a b l e s , 
g u a r d a d e s t a s l e c c i o n e s c o n f o r t a b l e s , 
c a n t a n d o l a rauñeira, 
y s e g u i d el c a m i n o de S i l v e i r a ! 
c . 
Botones de los clásicos 
Comprado que 'hubo un notario á 
ci'orto labradicr urna carga de leña, 
d'escad-giá'ndolia en su casa, á la pe»vue'l-
ta della estaba una azada; y como la 
vwse el notario, (dijo: 
—•Buen hombre, sobre esta eargu de 
leña, veo im gran plleito. 
R e w p i f M i ' d i ó el leñador: 
. —¿De qué SMverte? 
Dijo et] tnotario: 
—De *;ni?rte que os he comprado la 
earga »hi como eistaba, y no podéis 
quitar el a/?ada. 
RespoÉoliá el labra^r: 
—En fin, qué. ¿decís que baiy plei-
to? 
—iSí TJo bay—dijo el notario—viste 
que lo hay. 
—¿Vayam di:v. reialesi 'que n/o1 me la 
P'CA'kós poner á pleito? 
—Vayan—d'ijo el notario. 
—rldos son—dijo el labrador—¿que 
dü'ce vivesa merced ? 
—'Lo que digo es que por cuanto os 
he comprado Ja carga, es mía la aza-
d'a y tedio. 
—¿Vuestra?—repondió ell labrador 
•—iSéallo muchíO enhorabuena: llévese-
la. Ya ve corno no hay pleito y son 
mías las apuestas y se más que vos 
Juan de Timonera 
G O T A A R T I C U L A R 
A cuantos desgraeiados sufren ele 
•un ataque de gota con los dolores con-
sigUiieotes, bien crueles por cierto, en 
ios pies, e n las rodillas, y muchas ve 
ves en todas las articula cienes lacón 
sejámosles siempre que tomen el 
ÓMAGIL. 
Porque, en efecto, el OMAGIL (en 
•licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cuharada 
sopera el licor, ó bien 2 á 3 pildoras 
basta para calmar prcntaniente los do 
iores reiTmátieos aun los más crueles y 
antiguos, y por rebeldes que sean á 
los otros remedios. Asimismo cura las 
neuralgias más dolorosas; cualquiera 
que sea su asiento: las costillas, los ra 
ñoaies, los miembros ó la cabeza, y ali 
via sobre todo los penosos sufrimien 
tos de los -atiaques de gota. 
A N T É S 
E f e c t o s d e l 
D E S P U E S 
T r a t a m i e n t o p o r 
Baile.—No es solo la Sociedad del 
Vedado la que está hoy de fiesta. 
También el Centro de Artesanos, la 
progresista sociedad de la barriada de 
Jesús del Monte, afrecerá esta noche 
un baile á toda orquesta. 
Acusamos recibo de la galante invi-
teoión que nos hace don José Gonzá-
lez, presidente del Centro de Artesanos 
para esta fiesta. 
Muchas gracias. 
La nota final.— 
En visita. 
—¿Qué liaría usted Amalia, si de 
pronto le diera á ttáted un besó? 
—Llamaría á mi madre inmediata-
mente. 
—;.De veras? 
—Si. señor, pero le advierto á usted 
que mamá no está ahora en Casa. 
C E O N I S A E E J J C r l G S á 
G A C E T I L L A 
Teatros.— La Empresa 'Rosas ha 
combinado las tres tandas de la no-
che con vistas muy interantes. i 
Hay un estreno. 
En éste el de '-La vida de un asesi-
no", grandiosa película, dividida en 
uarenta y cinco cuadros, donde se 
desarrolla toda la historia de un crir 
minal, desde sus primeras hazañas 
hasta, que muere en la guillotina.. 
Va esta vista al final de la tercera 
tanda. 
Número sensacional. 
En Payret reipítense dos ofcras de la 
noche ' anterior, .La gallina ciega y 
María Luisa, ambas del inmortal maes-
tro Fernández Caballero. 
Los dos actos de La, . gallina ciega 
córresponderán, respectivamente, á la 
primera y segunda tanda. 
Anuncian los carteles de Albisu la 
segunda representación, en la actual 
temporada, de Los sobrinos del capitán 
Grant. 
El reparto de papeles es el mismo 
de la noche anterior. 
Y los precios, inalterables. 
Habrá función en Martí por la Com-
pañía que dirige el primer actor don 
Antonio Alonso, poniéndose en esce-
na, por vez última, definitivamente. 
Los dos pilletes. 
Las inteligentes niñas Carlota y 
Amada Alonso teaidrán á su cargo los 
respectivos papeles de Fanfán y 
Claudinet. 
Precios populares. 
También abrirán sus puertas Al-
hambra y Actualidades. 
En la función de este último se pre-
sentará;! nuevamente, al final de cada 
una de las tamdas, los hermanos Hi-
dalgo. 
Y no faltará mañana, como todos los 
domingos, las animadas matinées del 
Nacional, Payret, Albisu y Actuali-
dades. 
Todas para los niños. 
Dulces cadenas.— 
T i e n e l a j a u l a a b i e r t a tu j i l g u e r o 
y d e s p l e g a r s u s a l a s no h a q u e r i d o ; 
son tus l a b i o s má.s be l los que s u n ido , 
es t u a l c o b a m á s l i n d a que s u o t e r o . 
P r e c i a m á s é l t u a l i e n t o l i s o n j e r o 
que los p e r f u m e s del v e r g e l florido, 
s ó l o por r e g a l a r t u c a s t o o í d o , 
e s f e l i z s i endo u n l i b r e p r i s i o n e r o . 
Y o t a m b i é n e s toy p r e s o e n t u s a m o r e s 
y desprec io l a g l o r i a c o n s u s flores, 
e l i n v i c t o l a u r e l , l a e g r e g i a p a l m a . 
" P o r q u e b a j o l a ^ f r o n d a s de t u s o jos 
t engo y o e l nido de tus l a b i o s r o j o s . . . . 
s o y e l fe l iz j i l g u e r o de tu a l m a . 
P e d r « J a r a C a r r i l l o . 
El baile de esta noche. —Grande, 
extraordinaria es !a animación que 
reina para asistir esta noche al baile 
de la Sociedad del Vedado, baile <b' 
la-paz, que anuncian con bombos y 
plat-ilos los cronistas. 
Empezará á las nueve. 
La. orquesta, que es la primera de 
Valenzuela, ha prometido estrenar 
danzones y two steps. 
Los oficiales de ;la escuadra ame-
ricana, al ser invitados, han prometi-
do cenenrrir. 
Después del baile habrá trafivías 
para el regreso á la Habana. 
Noche deliciosa se nos espera. 
Moléculas.— 
L o s o j o s que a r r o j a n fuego 
son peores que los r a y o s : 
los r a y o s m a t a n de p r o n t o : 
los ojos m a t a n d e s p a c i o . 
DIA 13 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosark). 
El Circular está en San Felipe. 
Santos Eduardo, Rey y Venancio, 
confesores; Fausto Marcial, Daniel y 
Hugolino, mártires; santa Celidonia, 
virgen. 
San Eduardo, Rey y confesor, Rey 
de Inglaterra, tercero de este nombre, 
llamado el Confesor ó el Piadoso, cuya 
santidad lañadió tanto esplendor al 
principio del siglo undécimo, hijo de 
Ethelredo y de Erna. 
No hubo Rey más amado, ni Prín-
cipe que mereciera mejor el nombre 
de Padre; de manera que, jamás se 
vió el Reino de Inglaterra más flore-
ciente, ni nunca gozó de más dulce 
paz 'que en tiempo de su reinado. 
Finalmente, después de un glorioso 
Reinado de Veinte y tres aftos murió 
con la muerte de los justos el día 5 
de Enero del año. 1066. Ningún Prín-
cipe fue jamás llorado, ni con mayor 
sinceridad, ni por más largo tiempo ¡ 
llanto tan amargo como justo, que sólo 
le pudo enjugar el general concepto 
que se tenía de su cantidad y la con-
fianza de los pueblos en su poderosa 
intersección con el Señor, quien con-
tinuó en glorificar á su siervo con mul-
titud numerosa de milagros. 
San Eduardo fué canonizado solem-
nemente por el Papa Alejandro I I I , 
el año de 1161; y el Papa ínwencio 
X I fijó su fiesta en el dia 13 de Octu-
bre én el cual se bahía hallado tntero 
su santo cuerpo. 
Fiestas el Domingo 
Misas solemnes.—En la Catr lral y 
demás iglesias las de costum' 
Corte de María.—Día 13.—Cí.rres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Aníreles en Ursulinas. 
E l d í a 14 del p r e s e n t e mes , á l a s ocho de 
l a m a ñ a n a , t e n d r á efecto l a s o l e m n e 'tiesta 
á N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , c o n o r q u e s t a 
y s e r m ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á d i c h o acto . 
H a b a n a , 11 de O c t u b r e de IftOS. 
E L P A R R O C O . 
14.926 4-11 
C O M U N I C A D O S . 
CREDITO VITALICIO DE CUBA 
S r . A d m i n i s t r a d o r D e l e g a d o . 
H A B A N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s e a m o s h a c e r c o n s t a r p a r a s a t i s f a c c i ó n 
de e s a r e s p e t a b l e Soc i edad , y p a r a que pue -
da h a c e r e l uso que le c o n v e n g a , que en e l 
d í a de hoy, h e m o s c o b r a d o de l a m i s m a , el 
i m p o r t e de l a p ó l i z a de l S e g u r o de V i d a , 
e x t e n d i d a á f a v o r de n u e s t r a d i f u n t a m a d r e 
l a s e ñ o r a M a r í a A n a R a m o s (q . e. d . ) f a l l e -
c i d a en l a c i u d a d de C á r d e n a s , á los dos 
m e s e s de h a b e r s e ex tend ido l a p ó l i z a de l 
S e g u r o . 
Q u e d a m o s de us ted m u y reconoc idos , y S. 
S. A m é r i c o R o j a s ; A m é r i c a C a z a ñ a s ; A n g e -
l a C a z a ñ a s . 
C á r d e n a s , 13 de S e p t i e m b r e de 1906. 
Sjc . O ' D o n e l l 4S, C á r d e n a s . 
14.959 3-12 
T R E N D K L i A V A I K ) A M A N O 
C a l l e 5a n ú m e r o 38, e s q u i n a á B a ñ o s . -
T e l é f o n o 9309. A s i á t i c o . l o s é "VV'ong-. 
14.141 26-23 Sp. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22, FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof,'* Habana. 
C 2066 26-11 o c . 
S i l mm i i m p r e s o s 
C U A D E R N O S p a r a a p a a t a r l a r o p a qne ne 
d a á l a v a r . D e v e n t a en O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
15.032 4-13 
C A J I T A S D K P A P E L , y « o b r e * de co loren, 
c l a s e m u y b u e n a , a c a b a de r e c i b i r s e un 
g r a n •sutrido á 20 c e n t a v o s l a c a j i t a . en 
Obispo S6, l i b r e r í a 14.967 ± L 1 2 . 
L.A S A S R A D A B I B L I A , e n enpaftol y l a t í a 
a n o t a d a c o n f o r m e a l s ent ido de los s a n t o s 
p a d r e s y e x p o s i t o r e s c a t ó l i c o s p o r S c i o ; 10 
tomos g r a n d e s con l á m i n a s por so lo $3 p l a -
ta. S a l u d n ú m e r o 23, l i b r e r í a . 
14.960 4-12 
O R D E X A X Z A S D E C O N S T R U C C I O N 
I n d i s p e n s a b l e a l que c o n s t r u y e en l a c i u -
d a d 6 en e l c a m p o , $1-25 oro a m e r i c a n o . — 
M. R i c o y , O b i s p o 86, H a b a n a . 
14.957 8-12 
U O S D I O S E S de G r e c i a y R o m a , s e m i - d l o -
ses y h é r o e s d e l g e n t i l i s m o c l á s i c o , s u s 
dogmas , m i s t e r i o s y c e r e m o n i a s , etc. 4 to-
mos g r a n d e s con l u j o s a s o l e o g r a f í a s y m á s 
de 600 l á m i n a s $6. D e v e n t a e n S a l u d N. 23. 
14.840 4-10 
C A T A L A N E S : H i s t o r i a « e n e r a l de C a t a -
l u ñ a , desde los t i e m p o s p r i m i t i v o s h a s t a 
n u e s t r o s d í a s ; 16 tomos g r a n d e s c o n • m u -
c h a s l á m i n a s , c o s t ó s u p u b l i e a c i ó n $50 y se 
d a en $8. S a l u d n ú m . 23, l i b r e r í a . 
14.841 4-10 
T A R J E T A S D B B A U T I Z O : m u y b o n i t a » y 
b a r a t a s , a c a b a n d e r e c i b i r s e en O b i s p o 86. 
l i b r e r í a é i m p r e n t a . 14.891 4-10 
¡ ¡ A L T O A Q U I ! ! -
P a r a l o g r a r l a g r a n c o s e c h a , es n e c e s a -
rio a c u d i r á l a s d o t e r i n a s de l n u e v o l i b r o 
S I E M B R A y F A B R I C A C I O N , D E L T A B A C O 
que se vende b a r a t o en l a l i b r e r í a N e p t u n o 
n ú m e r o 70. 14.808 15-9 
Creado el OMAGIL conforme á \pi 
últimos descubrimientos de la ciencia 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro 
absolutamente, para la salud. El licor 
es además de un sabor en extremo 
agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que só 
cuesta unos 30 céntimos por cada vc7, 
cura. 
De vonta en las buenas farmacias, 
«ná» para evitar todo error, "procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas del Depósito ge-
neral: Haison L. FRERE, 19, rué Ja-
cob, de París ." 9 
N O T A . - B a s t a escr ih ir al S n r . 2 . P 0 S S 0 , 
A p a r t a d o 288 - Hcbana, p a r a rec ib i r a t itulo 
de obsequio y f r a n c o de porte p o r el correo u n e 
p r e c i o s a c a j i t a m u e s t r a conteniendo seis pi ldo-
ras O M A G I L , bastante p a r a c u r a r u n a c r i s i s . 
E n l a H a b a n a : — D r o g u e r í a s de V i u d a do 
B a r r á é h i j o . — M a n u e l J o n h s o n . — A n t o n i o 
C o l o me r . 
S O L E M N E S C U L T O S 
Q X r E I j A P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
C U S T O D I O , C E L E B R A R A E N H O N O R 
D E S A N R A F A E L A R C A N G E L . 
D I A 16 
E m p e z a r á la. N o v e n a , e x p o n i é n d o s e todos 
los dí.-is á l a s 5 de l a t a r d e á S. D . M . A c t o 
segu ido el rezo d e l S a n t o . R o s a r i o , e l p i a d o -
so « t i e r c i c i o , t e r m i n a n d o con l a b e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D I A «22. 
A l a s 8% s o l e m n e T r i d u o de M i s a s c a n -
t a d a s con e x p o s i c i ó n del S a c r a m e n t o , el que 
p e r m a n e c e r á e x p u e s t o h a s t a l a s 5V6 de l a 
tarde , que se h a r á l a r e s e r v a . 
D I A 23. 
A l a s 8 de l a n o c h e , se c a n t a r á l a g r a n 
S a l v e de E s l a v a con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
g a n o y m a g n í f i c a s voces . 
D I A 24 
A l a s 7% de l a m a ñ a n a , M i s a de cotmi-
n i ó n g « n e r a l . y á l a s 8% l a t r a d i c i o n a l 
fiesta con o r q u e s t a y escog ido coro , d i r i -
g ido por e l m a e s t r o s e ñ o r C o g o r z a . E l s e r -
m ó n e s t a r á á ca.rgo de u n .reputado o r a d o r 
s a g r a d o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
D a r á m a y o r "realce y e s p l e n d o r á e s t a 
so lemmidad l a a s i s t e n c i a d e l l l t m o . y R d m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o , e l c u a l s e h a d i g -
nado, b e n i g n a m e n t e , c o n c e d e r en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n -
c i a á todos los fieles que e s t é n p r e s e n t e s á 
c u a l q u i e r a de e s t e s a c t o s r e l i g i o s o s . 
A . M . D . G . 
15:023 10-13 
C O D I G O P E N A L 
C o n c o r d a d o y a n o t a d o por G r o i z a r d , ú l -
t i m a e d i c i ó n S tomos, con b u e n a p a s t a , 21-20 
J u r i s p r u d e n c i a r e f e r e n t e a l C ó d i g o C i v i l 
g l o s a d a , c o n c o r d a d a y s e g u i d a de c u a t r o í n -
d i c e s p a r a su m á s f á c i l c o n s u l t a , 9 tomos 
b ien e m p a s t a d o s $21-20. D i c c i o n a r i o de J u -
r i s p r u d e n c i a h i p o t e c a r i a por O d r i o z o l a . J. to-
mo $3. Dey de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l c o m e n -
t a d a por M a n r e s a y R e u s . 6 tomos $6. De 
v e n t a en S a l u d 23, l i b r e r í a . 14.877 4-10 
P A R A - R A Y O S 
*u. M o r e n a , Dacsmo E l e c t r i c i s t a , c r r n s r r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de o a r a - r a v o s s i s t e m a m o -
derno á e d i t i c i o á , po lvor iDi i s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o su i h i s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — l i e p a r a c i o r . e g de ios m i s m o s , 
sSen.io r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de " m -
b r e s e l é c r r i c o a C u a d r o s i n d i c a d o r e s . í u b o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s oe t o d a c i a s e do a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó i de E s p a d a n ú m . 12. 
14.111 26 7 Sp . 
S E S O L I C I T A u n a r r i a H n de m a n o que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n p a r a Obi spo 52, a l t o s . — 
S u e l d o : t r e s d o b l o n e s y r o p a l i m p i a . 
15.060 4-13 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o qne 
t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a donde b a y a 
s e r v i d o . C o n s u l a d o 66. 15.015 4-13 
G R A N C O C I N E R O , repontero . b laneo , con 
m u c h a p r á c t i c a y l i m p i e z a e n f r a n c e s a , e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a , se o frece para , c a s a p a r -
t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; es p e r s o n a m u y f o r -
m a l y de ¡ i n t a c h a b l e c o n d u c t a . I n f o r m a n en 
Monsp-rrate y A n i m a s , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
15.021 w 4-13 
S O C I O : L » Kol l e i to ; e n e r i b a p o r e o r r e o fí 
S a n N i c o l á s n ú m . 302, s e ñ o r Diego . K l g i r o 
es i'e h u e v o s y a v e s . E l i n t e r e s a d o i n f o r m a 
s e g ú n donde so le o r d e n e -por c o r r e o . E n 
c o n t e s t a c i ó n c o r r e s p o n d e n c i a , 
. 15.034 • 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c o c i n e r o y 
r e p o s t e r o p e n i n s u l a r , que c o c i n a á l a f r a n -
cesa , c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y un b u e n c r i a d o . d e m a n o . I n f o r -
m a r á n en A g u i a r 80, p u e s t o de f r u t a s . 
15.049 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a culo 
ca.rse de c r i a d a de m a n o ó p i a n e j a d o r a ; l i e 
ne quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n A g u i l a 
n ú m . 2SS. 15.011 - 4-13 
S E S O L I C I T A u n a er indn que s e p a e u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y que t e n g a r e c o -
m e n d a c i o n e s . J e s ú s M a r í a n ú m . 80. 
15.006 4-13 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I I U P U E S I O N E S D E V I A J E 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o por R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e cort u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i en f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s de l t exto e s t á á l a v e n t a en l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , " G a l i a n o 79, a l p r e c i o 
de un peso p l a t a el e j e m p l a r . 
O. 24 J n . 
C O V I ' R O u u a mf iqu ina de e s c r i b i r de n>Of 
que a s t é en buen es tado de las m a r c a s R e -
mi ngton . U n ^ e r w o o d y O l l v e r , H a b a n a 82, 
de 1 á 4 todos l o s d í a s . 
14.939 4-12 
B U F E T E DE V I O N D I 
C o m p r o t o d a c l a s e de c r é d i t o s , d e r e c h o s y 
a c c i o n e s , y me hago c a r g o de g e s t i o n a r toda 
c l a s e de a s u n t o s , supl iendo los g a s t o s que 
f u e r e n n e c e s a r i o s . C a s t r o y P a r e r a . Ob i spo 
16, a l tos . 14.S49 ?ÍL10 0 c J 
C A S A M O D E R N A ; se d e s e a c o m p r a r u n a 
c a s a m ó d e r n a p a r a f a m i l i a d e n t r o d e l a H a -
b a n a , de M u r a l l a á l a P u n t a y de M e r c a -
deres á H a b a n a , que su prec io s e a de 
$25.000 á $30.000, I n f o r m a n en O ' R e i l l y 32. 
C e n t r o de negoc ios en g e n e r a l . J e s ú s O l i v a . 
14.897 4-10 
S E D E S E A c o m p r a r u u a c a s i t a de $aO0O 
á |2 .500, l i b r e de g r a v a m e n , en e s t a c a p i t a l ; 
d e j e n a v i s o e n l a c a l l e de l a H a b a n a 51». 
14.838 - 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E de m a n e j a d o r a , u n a 
j o v e n a s t u r i a n a , a c l i m a t a d a en e l p a í s . — 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m e r o 62 
15.005 4.1-3 
S E N E C E S I T A u n a ensa de e lneo h a b i t a -
c iones . C o n m u e b l e s ó s i n e l los . E o e l . V e 
d a d o ó M a r i a n a o . L K . C h a m p i o n , O b i s 
po 1 0 L 1 5 ^ 3 - ; . • 3-13 
U N A J O V E N , d e s e a e o l o c a r s e p a r a c o s e r 
en c a s a p a r t i c u l a r , ó de c r i a d a dp mano . 
S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n S o m e -
r u e l o s 6. 15.013 4-13 
S E S O L I C I T A u n eoe iaero ft c o c i n e r a . 
b u e n a y con r e f e r e n c i a s , p a r a u n a finca 
c e r c a de l a c a p i t a l . T a m b i é n U N B U E N .CO 
C H E R O . I n f o r m a n en . M i g u e l 78, a l tos , , de 
r e c h a . . 15.022.V; : • 6-13 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
P O R S O L I C I T C D de la m a d r e , se d e s e a s a -
ber e l p a r a d e r o de R a m ó n M a c í a , h i j o de 
L l o r e t de M a r , p r o v i n c i a de G e r o n a ; m u e r t o 
v i v o ; D i r i g i r s e á L a m p a r i l l a n ú m . 2, P e d r o 
C o m a s , c a f é L a L o n j a . Se r u e g a l a r e p r o d u c -
c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i c o s . 
14.944 4-12 
Se d e s e a co locar , u n a S r a . e s p a ñ o l a , de c o -
c i n e r a S a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no 
t i ene . inconveniente e n s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a s i le conv iene . I n f o r m a n e n V l l l e -
s 13: la. m i s m a se c o l o c a u n a s e ñ o r a ; 
sube cosetr e n t i e n d e de c o c i n a y se p r e s t a 
p a r a e l m a n e j o de u n a c a s a . 
14.963 4-12 
V E D A D O ; A m e d i a c u a d r a de l a Ca lzadm 
en l a c a l l e & e n t r e 5a y 7a, se a l q u i l a u n a 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , con s a l a , s a l e t a , c u a 
tro c u a r t o s , dos inodoros y b a ñ o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 14.876 4-12 
l \ A S R A . R E C I E N L L E G A D A , de m e d i a . 
n a edad, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
no ó m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s 
t iene q u i e n l a g a r a n t i c e ; e n l a m i s m a 
h a y u n a n i ñ a que desea e n t r a r en u n t a l l e r 
de m o d i s t a s , como a p r e n d i z a 6 c a s a p a r t i c u -
l a r ; sabe c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y p u e -
de m a n e j a r un n i ñ o . C r e s p o 17, a c c e s o r i a , 
p o r C o l ó n , á t o d a s h o r a s . 14.970 4-12 
C I T A B I á T A | se s o l i c i t a u n a s e ñ o r i t a 6 
j o v e n que toque b ien l a c í t a r a y s e p a af i -
n a r l a , p a r a d e d i c a r s e á l a v e n t a de este i n s -
t r u m e n t o . T a m b i é n so l i c i to a g e n t e s en p r o -
v i n c i a s . D i r i g i r s e á R» V á z q u e z , M o n t e 13. 
14.972 8-12 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D p e n i u n u -
l a r . d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 
m a n e j a d o r a , p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n e n 
V i l l e g a s 110. 14.973 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n eo loenrse 
u n a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o . 
S a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n en C o -
r r a l e s 155. 14.976 4-12 
D O S P E X I X ' S C L A R E S , d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c r i a d a ó m a n e j a d o r a y l a o t r a de 
c r i a n d e r a , de 4 m e s e s de p a r i d a , con b u e -
n a y^ a b u n d a n t e leche , r e c o n o c i d a . No t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en . i r a l c a m p o . I n f o r m a n e n 
B e r n a z a 2 7 ^ . T e l é f o n o n ú m . 908. 
_14 .975 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E , u a J o v e n de a p r e n -
diz de s a s t r e a d e l a n t a d r » I n f o r m a n e n l a 
C a l z a d a de C o n c h a , s a s t r e r í a . 
14.978 i-12 
L A V A N D E R A ; se aoIIoUa u n a pava l ü v a r 
e n l a c a s a . Se le d a n $5 á l a s e m a n a loa 
a v í o s y los v i a j e s . C a l l e 9a n ú m . 132, V e -
dado. 14.980 4-12 
S E S O L I C I T A u n a c r i u d a de m a n o p e n i n -
sulau-, dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . O q u e n d o 
n ú m e r o S1^. 11.981 4-12 
S E S O L I C I T A u n p o r t e r o que b a b l e ÍIIUÍCH 
y teni;a b u e n a s r e f e r e n c i a s , en S a n L á z a r o 
n ú m . 262, de 2»¿ á 5. L e g a c i ó n A m e r i c r n a . 
14.982 . - 3-12 
S E D E S E A t o m a r en a l q u i l e r , u n a c a s a 
m o d e r n a en l a l o m a d e l V e d a d o , s a l a , c o -
medor , 3 ó 4 c u a r t o s , b a ñ o y d o s inodoros . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 228. 
_ f 4.995 4-12 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a que .s<-pa 
b i e n s u s d e b e r e s , p a r a u n a n i ñ a p e q u e ñ a . 
Q u e s e a l i m p i a . Sue ldo : 12 pesos p l a t a y 
r o p a • l i m p i a S a n M i g u e l 76, ba jos . 
14.991 • 4-12 
l \ A C U I A M > E R A l ' E \ l \ M l - A K , de 4 
m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n -
t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n 
S a n ^ L á z a r o 293. 14.98S_ 4-12 
l X A L A V A N D E R A ; Me s o l i c i t a c u I S e s -
q u i n a a L , V e d a d o , se p a g a n los v i a j e s . 
14.956 4-12 
D E S E A C O L O C A R S B .tiú . m n e h a c l i n de 15 
añcv«, sabe l eer y e s c r i b i r y . e s t á p r a c t i c o e n 
l a H a b a n a . T i e n e q u i e n lo r c o m i e n d e . 'In 
f o r m a n en U e f u g i o 10. . . .15 .018 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 
m e s e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , de&ea c o l o c a r s e á l e che e n t e r a . T i e n e 
qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n S a n R a -
tee1- n ú m . 82. '15.016 4^13 
D E S E A C O L O C A R S E u n a J o y e n p a r a e l 
s e r v i c i o de s é f t o r á s ; -efe" m o d i s t a , h a b l a I n -
g l é s y e s p a ñ o l . T i e n e q u i e n l a recomiondet 
S o l n ú m . 34. 15.031 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S I L A R . d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . S e 
g a r a n t i z a su b u e n a %'onducta. S a n M i g u e l 
124,- b o d e g a , • d a r á n r a z ó n . 
15.029 4-13 
D O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e de c r i a d a s d e rtjano ó mai je j .ado-
r a s ; s a b e n c u m p l i r c o n ' S ú o b l i g a c i ó n y ' t i e -
n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n L a m -
p a r i l l a 84, c u a r t o n ú m e r o 18. 
15.028 - ' ' ' 4-13 
P R O F E S O R A ; *o d e s e a l i n a p a r a d a r a l a -
s e s e n el V e d a d o , dos h o r a s d i a r i a s , de I n s -
t r u c c i ó n , i n g l é s y p iano , paira dos n i ñ a s , ©n 
"Vifl la l 'Jsperanza" L í n e a e s q u i n a á H . f r e n -
te a l C l u b H a b a n a 15.027, > 4-13 
S i e m p r e que á l a V i r g e n r e c e s , 
d i l a . p a r a que te a t i e n d a , 
l a s c o s a s que á m í me d ices , 
pofque s e n cosas m u y t i e r n a s . 
R o g e l i o A . y 1 « V i l l a -
Sea bienvanido.—De vuelta: de New 
York, doridé fué á dejar al mayor de 
sus h i j o s en un acreditado plantel tle | ^ a c i o 
enseñan/.•, se halla nnevamente en 
la Habana nuestro amigo y compañe-
ro en la prensa don Esteban C. Co-
mogl-io. 
Saludamos el regreso del conocido 
cronista de La tribuna libre con 
nuestra más aíecíuosa bienvenida. 
¡ Infelices !— 
m í a l ¡ T o d o s l u c h a n d o cont 
L a socieda-d c o n . s u a ü l a r l a l e n g u a , 
"1 m u n d o «ngafti i-- .o:- :• m : « e r a i ) i e 
due con l e y e s a t u r d a s me c o n d e n a , 
el am'go , ¿ l h e r m a n o , ü m s t a m i m a d r e ! 
t r a b a j a n con a r d o r por a r r o j a r l a 
del t r i s te , s i l e n c i o y e s c o n d i ó 
s a n t u a r i o de m . a l m a 
^ n ^ ^ n e r a d a ^ ' e s p a n t o s a l u c h a ! 
' i ; . de m u e r t e que e n e l a l m a b r o t a n ! 
•'T ^ v n l . i n t a d que en el a b i s m o r u e d a ! 
l ^ c - o S n que d e s g a r r a d o l l o r a ! 
I n ú t i l tu s e s f u e r z o s y los m í o s , 
mundo , que torpe mi p a s i ó n condenas . 
^ 1 M u t u a r i o del a l m a como entonces , 
l u c i e n d o e s t á por a n a . 
V a l c a t l n B e n e d l t o . 
Iglesia de San Felipe 
S o l e m n e T r i d u o que en h o n o r de S a n t a 
T e r e s a de J e s ú s , c e l e b r a a n u a l m e n t e en e l 
m e s de O c t u b r e l a A r c h i c o f r a d í a T e r e n i a n a . 
E l s á b a d o , d í a 13. á l a s 8% P m. r o s a r i o , 
rezo d e l t r i d u o y gozos c a n t a d o s , t e r m i n a n -
do con la S a l v e S o l e m n e . 
D o m i n g o d í a 14. á l a s BVi p. m. los m i s -
mos cu l tos que el d í a a n t e r i o r y a d e m á s P r o -
c e s i ó n de l S a n t í s i m o . 
E l l u n e s , d í a 15, á l a s 7%, a. m. M i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 8 v i . M i s a s o l e m n e á t o d a o r q u e s t a , 
en l a q u é p r e d i c a r á el R . P . F r a y R i c a r d o de 
S a n J o s é , c a r m e l i t a desca lzo . P o r l a t a r d e 
H o s a r i o , S e r m ó n y P r o c e s i ó n . 
^ 14.950 3^12_ 
P R I M I T I V A R E A I i Y M U Y I L U S T R E 
A R C H I C O F R A D I A 
— D E - , 
María Santísima de los Desamparados 
E l d o m i n g o 11, á l a s 10 de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á s o l e m n e m i s a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p r e s e n t e m e s en el a l t a r de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de los D e s a m p a r a d o s . — S e r u e g a á 
los s e ñ o r e s h e r m a n o s l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 11 de O c t u b r e de 1 9 0 6 . — N I C A -
N O R * S. T R O N C O S O , M a y o r d o m o . 
1.4969 « - ¿ j 
"mmmi mm mi 
E l d í a 14 d e los c o r r i e n t e s á l a s 8 de l a 
m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á l a fiesta de N . S. del 
R o s a r i o , e s t a n d o e l p a n e g í r i c o á c a r g o d e u n 
sacerdote de l a s E s c u e l a s P í a s . 
H a b a n a , 10 de O c t u b r e de 1906. 
' T i í i m m\'" 
E l l u n e s 15 de O c t u b r e , s e c e l e b r a r á l a 
flest» á l a S e r á f i r a M a d r e S a n t a T e r e s a de 
j e s ú s . — A l a s S1^ de l a m a ñ a n a . M i s a a o l e m -
c o n s e r m ó n que p r e d i c a r á e l e l o c u e n t e 
Lo F r . F l o r e n c i o , de l N i ñ o J e -
s ú s , c a r m e l i t a desca lzo . A s i s t i r á el l l t m o . y 
R d m o . s e ñ o r Obi spo . 
D í a 16 á l a s 8 d e l a ' m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
l a T r a n s v e r b e r a c i ó n del C o r a z ó n de S a n t a 
T e r e s a , c o n M i s a s o l e m n e y s e r m ó n por un 
P a d r e c a r m e l i t a 
D í a 17 á laa s. M i s a s o l e m n e en h o n o r de l 
P a t r o c i n i o de S a n J o s é . O c u p a r á l a c á t e d r a 
s a g r a d a , e l R d o . P a d r e c a p e l l á n , d o n J u a n 
E s c u d e r o . 14.925 4-11 
E l d o m i n g o 14 de l a c t u a l , á l a s 8, se c e l e -
b r a r á on el T e m p l o de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a M e r c e d , u n a s o l e m n e m i s a con s e r m ó n , 
por e l R e v e r e n d o P a d r e a r a g o n é s M i g u e l 
D o m i n g o , t iesta d e d i c a d a por h>3 a r a g o n e s e s 
& s u E x c e l s a P a t r o n a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l P i l a r do Z a r a g o z a . 
L a C o m i s i ó n r u e g a l a a s i s t e n c i a de todos 
los p a i s a n o s y de l a s p e r s o n a s d e v o t a s de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
H a b a n a . 8 de O c t u b r e de 1906. 
P o r l a C o m i s i ó n , 
J O S E L A N A O . 
C 2048 1 T 8 5 M 9 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O de l a easiu 
F i g u r a s 39, u n p e r r o ga lgo , c a c h o r r o , c o l o r 
negro , que e n t i e n d e por C h o c o l a t e . Se g r a -
t i f i c a r á a l que lo e n t r e g u e . 
14.989 4-12 
PERDIDA DE DOCUMENTOS 
Como á las 12 del pasado lúnes, se 
dejaron olvidados en uno de lois tran-
vías que bajan desde la calle del Pra-
do á Belascoaín, por Neptuno una es-
critura de una casa de l-a calle de San 
Miguel; y dos títulos de propiedad de 
dos bóvedas en el cementerio de Co-
lón.—Se ruega ia emtrega de dichos 
documentos en el bufete de los Ldos. 
Sola y Pessino, Amargura 21, ó en 
Concordia 4 4 , altos, donde será grati 
ficada su devolución 14.970 4-11 
S E P E R D I O . — U n gnto inentizo de s a c ó l a , 
negro , con c i c a t r i c e s en el pescuezo . Se g r a -
t i f i c a r á a l que lo e n t r e g u e e n A g u a c a t e 77. 
14.916 4-11 
P E R D I D A 
E l d í a 5 se h a e x t r a v i a d o un p e r r i t o c h i -
h u a h u a , c o l o r n e g r o con m a n c h l t a s c o l o r 
choco la te , c u a t r o ojos; e l que lo d e v u e l v a á 
A g u i a r n ú m e r o IDO, por O b r a p í a , S a s t r e r í a , 
se le d a r á b u e n a g r a t i f i c a c i ó n . 
14 924 • 1 T 10 3 M -11 
P é r d i d a 
Se h a e x t r a v i a d o 
U X A B i ; E \ A C O C I N E R A , d e s e a e o l o e a r -
s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t á b l e c i m í e n t o . S a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en e l m e r c a d o de T a 
c ó n , c a f é E l S u i z o , n ú m . 65, por A g u i l a . 
15.026 4-13 
U \ A J O V E X P E N I N S l I , A R , denea e d o . 
c a r s e de c o s t u r e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó t a - . 
11er. Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en caWe 17, 
e s q u i n a á B a ñ o s , pues-to de f r u t a s . 
19.05 0 ' • • " 4-13 
D E S D E %TiOO H A S T A $200.000 a l 6VÍ p o r 
100, s e d a n en h i p o t e c a de c a s a s y c e n s o s 
v de fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s , 
y me hago c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n -
t e s t a d o v de c o b r o s , s u p l i e n d o los gas to s . 
S a n J o s é 30. ÍB.0>1 4-13 
U X A S R A . P E N I N S U L A R , de m e d i a n a 
edad , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n e s t a -
b l e c i m i e n t o ó p a r a c a m a r e r a I n f o r m a n e n 
C o r r a l e s 47. 15.024 4-13 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de niedfnnn e d a d 
p a r a un m a t r i m o n i o , que tradga b u e n n s r e -
c o m e n d a c i o n e s . S a n N i c o l á s 63, bajos . 
14. §61 4 -12 
U N A B U E N A C O C I N E R A de co lor , d e « o a 
c o o l c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t iene p e r s o n a s que i a 
r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n en L e a l t a d 14. 
14.962 4-12 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , desea cohtenr-
se p a r a l a c o c i n a , con a m e r i c a n o s ó h i j o s 
d e l p a í s ; ha es tado en N e w Y o r k . S a b e u n 
poco i n g l é s y no t iene p r e t e n s i o n e s ; b u e n o s 
in forn ie s . A g u a c a t e 6. 14.906 4-12_ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , desea c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a , de dos m e s e s de p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; no t iene i n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r a l c a m p o y t iene q u i e n r e s -
p o n d a por e l l a . I n f o r m a n en C o r r e a n ú m . 1, 
J e s ú s del Monte . 14.943 4-12 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea c o l n -
c-arse, de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con' los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u 
( O b l i g a c i ó n . Thene qu ien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n H o s p i t a l 5. 4-12 
S E D E S E A «taller e l p n r n d e r o «le C a r l o s 
E s t r ú , p a r a u n a s u n t o que le c o n v i e n e . Q u e 
se p r e s e n t e en Oficios n ú m e r o 25. 
14.949 . 1-12 
U N A P E N I N S U L A R , desea eoIoc::rMe. de 
c r i a d a de m a n o y ent iende a l g o de c o c i n a . 
S a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en S a n L á -
z a r o 295. 14.953 4-12 
SE SOLICITA 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n e n R e -
v i l l a g i g e d o n ú m . 129. f r e n t e á l a Ig le . s ia^de 
J e s ú s M a r í a . 15.051 x 4-13 
U Ñ A N I H A de 12 aftos. p e n i n s u l a r , d e s e a 
c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó 
m a t r i m o n i o y a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . Si h a y n i ñ o s no s e c o l o c a n i hace 
m a n d a d o s . S u e l d o e l que m e r e z c a . S a n t a 
C l a r a 33, S a s t r e r í a . 15.043 4-13 
U N A S R T A . A L E M A N A , d e s e a e n c o n t r a r 
u n a f a m i l i a r e s p e t a b l e , b i e n s e a p a r a v i a -
j a r ó p a r a l a e d u c a c i ó n d e n i ñ o s ; sabe e l 
i n g l é s , e l f r a n c é s y a l g o d e e s p a ñ o l . T i e n e 
l a s n i e i o r e s r e c o m e n d a c i o n e s . M. C . " D í a -
l a M a r i n a . " 15042 4-13 
U N A P E N I N S U L A R , d.'.sen 
c o c i n e r a en c a s a par t í cu la . ! -
m i e n t o ; c o c i n a á a e s p a ñ o l a 
todas l a s r e f e r e n c i a s que 
c o l o c a r s e de 
ó ostatoleci* 
y cr io l ' .a ; d a 
e a e s o e n : no 
I n f o r m a n en C r i s t o 
4-12 
d u e r m e en e l acomodo, 
n ú m e r o 35. 14.962 
X N A J i R A . P E N I N S U L A R , e r i n d n BV e l 
p a í s , l l e g a d a de N e w Y o r k , desea, c o c i n a r 
e n c a s a part i cu la ir de poeta f a m i l i a : ti'Mie 
r e f e r e n c i a s . B e l a s c o a í n , ("asa de l a s V i u -
das, S r a . D o m i n i c a . 14.958 1-12 
U N A R U E N A C O C I N E H V y r e p o s t e r a , de* 
co lor , que c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l ec lmienfo . S a b e c u m p l i r con s u o M I g a d ó n 
v t iene q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n e n 
C r i s t o 24. 14.964 4-12 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R , desen c o l o -
c a r s e de o r l a d a de mano . S a b e d e s e m p e ñ a r 
b ien su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o -
miende . No se c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s . 
I n f o r m a m e n A m a r g u r a 37. 14.940 1-12 
DJTA { l U A N D E R A P E N I N S U L A R , de t r e s 
m e s e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , r e c o n o c i d a por los m é d i c o s , d e s e a c o l o -
c a r s e á m e d i a ó á l e c h e e n t e r a ; no t iene i n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o s i e m p r e que e l 
s u e l d o y buen t r a t o lo m e r e z c a n . E s de b u e -
nos a n t e c e d e n t e s y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de . I n f o r m a n e n J e s ú s de l Monte 216 ó e n 
E s c o b a r 92. 14.941 4-12 
lo d(^ 
u n a r e t e c a n d a d o , de 
b r i l l a n t e s v e s m e r a l d a . A q u i e n lo d e v u e l -
v a =e le a b o n a r á u n a b u e n a c a n t i d a d . C u b a 
n ú m . 71. 14.770 5-9 
a r t e s y wmm 
U E A S E i u n a seftora m a d r i l e ñ a , de 23 a í o s 
s a n a y fina e n s u t r a t o , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a f o r m a l , á l e che e n t e r a que l a t i e n e b u e 
n a v a b u n d a n t e ; puede, c o m p e t i r con l a p r i -
m e r a de l a H a b a n a y t i e n e p e r s o n a s que 
r e s p o n d a n de s u c o n d u c t a V i s t a h a c e f é . — 
I n q u i s i d o r 16, a l t o s . 15.038 4-13 
M A N E J A D O R A :«e s o l i c i t a u n a de l ¡ m i s , 
p a r a u n a n i ñ a de u n a ñ o , de d í a y n o c h e ; 
que s e a l o v e n y b l a n c a . N e p t u n o 261, a l tos . 
15.033 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , a e l i m a t a i l a 
e n e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de m o -
r a l i d a d , de m a n e j a d o r a ; t i e n e b u e n qai-
r á c t e r y q u i e n r e s p o n d a p o r s u conducta.4— 
D a r á n r a z ó n e n C a l z a d a d e l C e r r o e s q u i n a 
á C o n s e j e r o A r a n g o , bodega. 
15.035 4-13 
B A R B E R O S 
E n Te>niente R e y 10, 
r a r i o . 15.056 
n e c e s i t a m o s u n ope-
4-13 
J. BOSQUE,—Litógrafo 
M a n r i q u e 141. H a b a n a . — V e n t a de e t iq l e ta^ 
p a r a v i n o s y l i c o r e s de todas c l a s e s . 
14.948 ; 10-12 
M O D I S T A , m a d r i l e ñ a , r e c i é n l l e g a d a , s e 
h a c e c a r g o de l c o r t e por figurín y c o n f e c -
c i ó n de t o d a c l a s e de r o p a p a r a s e ñ o r a s . — 
S a l u d _ 7 9 . 14.968 4-12 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e d l -
nvlento i n f a l i b l e .con t r e i n t a a ñ o s d e p r á c t i -
c a . I n f o r m e s e n B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034. 
J o a q u í n G a r c í a . 15.021 26-12 O c 
I g l e s i a F a r o q u i a l <le\ S a g r a r i o 
« l o l a C a t e d r a l 
v T o d o s l o s d í a s , d u r a n t e e l mes. de O c t u -
bre se r e z a r á el S a n t o R o s a r i o , e s t a n d o ex-
p u e s t a S. L). M . , á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
A . M. D . G . 
a 2G-2 Oe . 
ARTURO MARQUES • 
A R Q U I T E C T O 
Se h a c e c a r g o de t o d a c l a s e de c o n s t r u c -
c iones , p r o y e c t o ? , p l a n o s y t a s a c i o n e s . Oft« 
c i ñ a : I n d u s t r i a 132. T e l é f o n o 1220. 
14.324 26-29 Sp. 
P a r a f u n d a s de mueb le s , p a r a t a p i z a r s i -
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , e n A m a r g u r a 67, f r e n 
te á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.389 78-2 Oc. 
NATA.LIA B. DE MOLINA 
Profeso i -a en p a r t o s de l a s f a c u l t a d e s de 
l a i r a b n n a y M a d r i d . P r á e í l c n de las p r i n -
e l p a i e s C l í n i c a s de E n r o p " . — E s p e e l a l l n t a e n 
enferniedndv's C i l enriMUFOO y propia-* de \MM 
s e ñ o r a s j o frece s u a s i s t e n c i a e n los p a r i o s 
p o r dos c e n t e n e a . S a u I g u a e i o 134. e s q u i n a 
& M^r v- 1 3 . 7 1 » 26-12 SD. 
C O N >100 se s a n a n de 3 ñ 6 pesos d i s r i n s 
n e s a c a n t i d a d so l i c i to u n a g e n t e p a r a r e -
i t o s de todas c l a s e s y t o m a m o s m u c h a s 
' > haírá un c o n t r a t o por u n 
•mino se i e . d e v u e l v e .su d i -
n t i z a n con el v a l o r d e | 500 
c o m i d a , v i a j e s y e l 15 p o r 
97, de 9 á 3 y d e s p u é s , e n 
t r a t o s de I 
n o v e d a d e s ; 
a ñ o y e n e 
ñ e r o ; se le 
y se le d a 
100 l ibres , L u 
M a r t i 126," R e g l a , 15.055 2 T 13 2 M 13 
S E S O L I C I T A u n a o e e i n e r a que d u e r m a 
« n e l acomodo , en Monte 244, a l tos . 
15.053 4-13 
« K \ E C E S I T A u n a c r i a d a y u a a e o e i n e r a 
que t e n g a n r e f e r e n c i a s e n c a ^ a de l s e ñ o r 
M o r a l e s , c a l l e 19 e n t r e 1 y J 
15.087 - . • • ' ' 1 T 
V e d a d o . 
12 3 M 13 
S E S O L I C I T A u n a eoe inera r e p o s t e r a e o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a e l V e d a d o , que s e -
p a t r a b a j a r en c o c i n a de h i e r r o e s p a ñ o l a . — 
i n f o r m a n e n S o l 85. ^ 3 M 13 
« E S O L I C I T A u n a n i u e h a c h l t a d e 12 ft 14 
a ñ o s , p a r a a y u d a r á, l a m a n e j a d o r a c o n los 
n i ñ o s , no t i ene que h a c e r m a n d a d o s . S u e l -
do, u n c e n t é n y r o p a l i m p i a . — C a m p a n a r i o 
150, ba jos . 15.000 2 M 12 2 T 13 
b n e n c r i a d o de 
h a p r á c t i c a en 
ado a l s e r v i c i o 
i formes . O b i s p o 
S E D E E A C O L O C A R , 
m a n o , p e n i n s u l a r , con 
el oficio y e s t á a c o s t t 
d o m é s t i c o : t i e n e b u e m 
r a z ó n . 14.9S3 4-12 82 ^dan 
U X A B U E N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , de-
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e 
c i m i e n t o ; es c u m p l i d o r a e n s u deber y t i e -
n e q u l e o l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n T e -
miente R e v 69. 1 4 . 9 6 » 4-10 
E L E C T R I C I S T A - I N S T A L A D O R , eon m u c h a 
p r á c t i c a en motores . D i n a m o s , se o f rece p a -
r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . S a l u d 81, 
c a r n i c e r í a . 14.937 4-12 
M O D I S T A r e c i é n l l e g a d a de B a r c e l o n a , 
c o n f e c c i o n a toda c l a s e de t r a j e s i n f a n t i l e s , 
t a n t o en su c a s a como en c a s a p a r t i c u l a r . 
C e r r a d a del P a s e o 5. 14.706 ^-7 
C O C I N E R A ; se n e c e s i t a u n a . b l a n c a ó de 
co lor , que e n t i e n d a b ien el oficio. D a r á n d e -
t a l l e s e n M e r c e d M 0 3 . 14.908 4-11 
U N C R I A D O D E M A N O , se s o l i c i t a e n S a -
l u d 59; h a de t e n e r quien lo r e c o m i e n d e , s i 
"no s e r á i n ú t i l que se p r e s e n t e . 
14.906 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . d e s e a c o l o c a r -
s e de c r i a d o de m a n o 6 p o r t e r o , s a b i e n d o 
d e s e m p e ñ a r b ien s u o b l i g a c i ó n ; t iene b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n S a n M i -
g u e l n ú m e n 3 _ 7 9 . 1L901 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S I ' L A R . eon b u e -
n a y a b u n d a n t e leche, d e s e a c o l o c a r s e á l e -
che e n t e r a , de s ie te m e s e s de p a r i d a , t i ene 
r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n en l a c a l l e de M a r t í 
h ú m e r o 34, M a r i a n a o . 14.905 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E un j o v e n p e n i n s u l a r , 
que ha s e r v i d o en l a s m e j o r e s c a s a s y h o -
t e l e s de E s p a ñ a . T i e n e qu ien r e s p o n d a por 
s u c o n d u c t a . C a l l e P a u l a n ú m e r o 5. 
iT.90> 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E A m e d i a l e c h e , u n a 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n -
te leche , a c l i m a t a d a ; de dos m e s e s de p a r i d a 
I n f o r m a n e n D a m a s 11. 14.901 4,-12 
l NA R I E N A C O T I Ñ E R A de eolor, d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . No s a l e de l a c i u -
dad. I n f o r m a n en C á r d e n a s 13., 
14.913 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . 
c a r s e de c r i a d a de ma.no ó ma 
c a r i ñ o s a con l o s n i ñ o s y s a b e 
s u deber . T i e n e q u i e n l a r e c o n 
m a n en A g u i l a 116, c u a r t o n ú i 
14.911 
d e s e a eo lo-
l e j a d o r a . %E3 
c u m p l i r c o n 
ende. I n f o r -
e r o 5. . 
4-11 
C R I A D A D E 31 A N O ; se • o l i e t t a u n a qne 
ent i enda- a l g o d é c o c i n a , p a r a e l s e r v i c i o d « 
u n a c o r t a f a m i l i a , en S a n L á z a r o 14", a l to s . 
14.912 4-11 
P E R S O N A F O R M A L , p e n i n s u l a r , de 30 
a ñ o s , se ofrece p a r a a u x i l i a r de e s c r i t o r i o ú 
o t r o c a r g o a n á l o g o . I n f o r m a n en H a b a n a 79. 
por O b r a p í a . 14.1)22 4-11 
E N S A N M I G U E L 132, ne s o l i e i t a n t u n c o -
c inero , u n c r i a d o y u n a c r i a d a de m a n o , c o n 
r e f e r e n c i a s . 14.920 4-11 
—DOS P E Ñ I N S Ú L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e y l a o t r a de c r i a d a de mano . S a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i enen q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a s . 
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U1AK1Ü D E L A MARINA.—iSdicióa do la mañana —Octubre l'S de 1906. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L SOBRE DE COLOR D E ROSA 
-'(Enrique, niño de ocho años, hermano de Margarita, niña de siete) 
Enrique (revolviendo nerviosamen-
te un cajón lleno de juguetes de niña). 
—Aquí debe <:le estar; aquí lo guarda 
todo. Pero ¿y si viniese ahora? ¡Ca! 
está muy entretenida en el comedor 
viendo las láminas del libro que le 
dieron de premio en el colegio. Nada; 
•Mimí, la muñeca que tanto quiere, y 
sus trapos. La cocina que le regaló el 
tío Anselmo el día de su santo. ¡ Calla! 
este trompo me lo ha quitado á mí; ¡ y 
luego dirá la grandísima embustera 
que yo le quito todos sus juguetes! Pe-
ro ¿dónele habrá escondido lo que 
busco ? 
Margarita (entrando de pronto).— 
¿Qué haces, Enrique? ¡Ay, mamá, mis 
juguetes! 
Enrique.—¡Calla, tonta! si es que 
ios estoy arreglando. \ 
Margarita.—¡No es verdad; no es 
verdad! Y me has tirado á Mimí, y l-e 
has roto una pierna que tenía rota. 
(Llora desconsoladamente). 
Enrique.—¡Te digo que te calles! 
Margarita.—No quiero. ¿Qué bus-
cas ahí? Ese cajón no es tuyo. Es el 
cajón de mis juguetes; de los míos.' 
Enrique.—Y este trompo, ¿ quién te 
lo ha dado? 
Margarita.—Nadie. 
Enrique.—¿Pues cómo estaba en tu 
cajón? 
Margarita.—Se habrá venido él so-
lo. 
Enrique.—¿ Cómo ? 
Margarita.— ¡Bailando! Llévatelo, 
si te da la gana. Yo voy á contárselo 
todo ahora mismo á mamá, j Y le diré 
que me has pegado! i Ay, ay! ¡ cómo me 
duele el carrillo! 
^ Enrique.—(reflexivamente).— ¡Pero 
cómo sois las mujeres! El otro día no 
hice más que tocarle en un brazo á 
Julieta, y se fué á contarle á su mamá 
que le había hecho un cardenal atroz. 
Con vosotras no puede tomarse la 
menor confianza. Por eso hemos pen-
sado todos los niños separarnos para 
siempre de las niñas. 
.. .Margarita.—Bastante cuidado se 
nos da á nosotras de eso. No sabéis ju . 
gar más que á correr y á pegaros, y 
además fumáis todos. 
Enrique.—¡ Mientes! 
Margarita.—No miento. Ayer mismo 
me lo dijo Encarnación poniéndose co-
lorada: 4'Tu hermano Enrique me ha-
ce el amor, y fuma". 
Enrique.—¿Encarnación ? 
Margarita.—La misma. 
Enrique.—¡ Qué habladora ! 
Margarita.—Niégalo ahora si te 
atreves. 
Enrique.—¡Vaya una parlanchína! 




Enrique.—¿A tí qué te importa? 
Margarita—Sí, sí; una carta que 
habrás escrito declarándote. 
Enrique.—(muy colorado).— ¡ Em-
bustera ! 
Margarita.—Vaya, enséñamela, y 
no digo á nadie nada. ¿Cómo empieza? 
¿Le llamas señorita Encarnación? 
¡ Qué hueca va á ponerse cuando la lea! 
Anda, Enriquito, enséñame la carta, 
y como si no me hubieras revuelto el 
cajón de los juguetes. 
Enrique.—¿Pero no dirás nada á 
nadie? 
Margarita.—A nadie. 
Enrique.—Pues te la voy á leer, 
(saca una. carta del bolsillo). 
Margarita.—¡Qué buenos eres! 
Enrique (leyendo).!—Señorita En. 
carnación. 
Margarita.—¡ Qué gusto ! Ya lo decía 
yo. 
Enrique (leyendo).—Es usted muy 
bonita, y yo estoy enamorado de 
sus ojos. 
Margarita (con entusiasmo). — ¡Yj 
está en verso! 
Enrique (leyendo).—Sin usted no 
puedo vivir, y quiero que seamos no-¡ 
vios, si usted quiere. No canso más, y 
para siempre suyo, Enrique. 
Margarita.—¡Pero qué bien está! 
Miren la tonta; por eso estaba ayer 
dándose tanto aire con un abanico.... 
¿Y con quién se la vas á mandar? 
Enrique.—Con nadie. ¿No ves que 
tengo sobre? 
Margarita.—¡ Es verdad! 
Enrique.—Por eso te estaba....arre-
glando los juguetes. Como á tí te dió 
mamá un sobra color de rosa con una 
paloma pintada donde se pega.... 
Margarita.—¡Jesús, qué niños tan 
malos! ¿Pero no has encontrado el 
sobre? 
. .Enrique.—No, 
. .Margarita.—Pues yo lo guardé aquí 
entre los juguetes: vamos á buscar-
lo juntos. ¿Le pondrás en el sobre se-
ñorita doña Encarnación? 
Enrique.—Claro que sí. Lo mismo 
que á tí te pondrá Adolf ito cuando te 
escriba: señorita doña Margarita. 
Margarita.—¿Me va á escribir Ado!. 
fítol 
..Enrique.—Eso me dijo ayer. 
Margarita.—¡No me engañesi 2Y 
fuma? 
..Enrique.—¡Y fuma! Aquí está el 
sobre de color de rosa (se oye un cruji-
do terrible). !Ay. he pisnd'j á j.íimí! 
¡ Se le ha roto la otra pierna : 
Margarita.—¡Bah, no hagas caso! 
;Así como así TÍO tenía hovlcl 
(Telón rápido). 
• José Roure. 
i lUOU CASAMIENTO LEGAL 
Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr ROBLES, Apar tado de 
Correos do la Habana, numero 1014 — 
M a n d á n d o l e sello, contesta á todo ' e l 
mundo.—Mucha moral idad v reserva 
i m p e n e t r a b l e - H a y proporciones mae-
nfflcas para verificar posi t ivo m a t r i -
monio . 14771 ^ 9 
O K S E V S A B E R la madre de R a m ó n 
BCoafa, su paradero en la I s la de Cuba t an -
to si e s t á vivo como muerto , es na tu ra l de 
L l o r e t del Mar. provinc ia de Gerona; se le 
a g r a d e c e r á á la buena persona que dé ra -
zón de él. D i r ig i r s e á Pedro Comas, L a m -
pa r i l l a n ú m . 2, café Lon ja . Se ruega l a re-
nrodm-c ión en los d e m á ^ pe r iód icos . 
14.707 8-7 
S E S O L I C I T A un criado H - M „ 
t r a iga r e f e r e n c i a . I n f o r m a n en U f ó f ^ F * 
- ü - l i i 4-10 
S E S O L I C I T A una manejadora que conoz-
ca bien sus deberes para un n iño de dÓ¡ 
a ñ o s . I n f o r m a n en la casa n ú m . 23 de l l 
ca ^ 11 entre 2 y 4. en el Vedado. 
14?>-6 4-10 
LA VIZCAINA.—Agenc ia de colocneloneB 
y encargos para la I s la y el extranjero, de 
Antor í io J i m é n e z . San Pedro n ú m . 32. k iosko 
frente á los vapores de Her re ra . Especial-
mente para trabajadores. Te lé fono 3224. 
14.427 26-2 Oc. 
Un tenedor de libros que tient varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . In fo rman en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80. t ienda de ropas. g Ce. 
- V ^ - ^ V - V •̂ B' •̂ r -^Br-^ri^ •̂ m̂-̂ mr̂ m̂' m -w- -w w 
No l a m c l o s i o s m c n i r a t o el p n o m o m » i [ 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
i o i T U N O S " e O R S & E á l L H l N N " , 5 
5 
i J o s é G i r a S t . O ' R e i i l y 6 1 
f C 1971 J 
SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E LOS USAN EÑ CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fíieiles. ' 
H a b a n a . 
1 Oc. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H? dedicado toda la vidi al estudio de la 
G o t a C o r a l . 
Qarantlzo que mi Remedio cüT&ri TOS 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no «s rarón para rehu-
•ar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimieptos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y lacuraciáacssegma. 
DR. MANUEL JOKNSON, 
Obispo 53, Habana» Cuba» 
Ks Kii único agente. Sírvase dirigirse í él para prueba 
gratií. Tratado y frascos grandes. ^ 
D r . H . O . R O O T , 
¿.abprciorios: gb Pine Street, - - Nueva iWk. 
• y 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su Bom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N / 
^ Obispo M y 55i v> — . 
Apartado 730 , - - „ H A B A N A , - ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
ta cura ae la Epikpsia y Ataaues, y un frasco de prue-
ba GRATIS. ' -
D E C O C H E R O P A R T I C U L A R , A carrrra . 
desea colocarse un .Joven peninsular. ; tiene 
quien lo garantice y sabe su ob l i gac ión . l n -
of rman en Teniente eRy 19. Z a p a t e r í a , de 
12 á 4. 14.933 4-11 
I ; I M P O R T A X T E ! ! — S e •olioita un «oolo 
con $1.500 á $2.000 pjura poner una casa de 
p r é s t a m o s ; se prefiere conozca el g i ro y que 
tenga referencias comerciales, pues el que 
lo sol ici ta r e ú n e estas condiciones. Agu la r 
73, P e l e t e r í a , de 2 á. 4 de l a tarde. 
14.928 4-11 
A LOS GANADEROS Y HACENDADOS 
Se ofrece un intel igente y p r á c t i c o en to-
do lo concerniente á g a n a d e r í a , poseyendo 
un m é t o d o cOn el que se consigue un ve in-
t ic inco por ciento de beneficio neto m á s del 
que consignen en este pa í s , no teniendo i n -
conveniente en aceptar como sueldo por la 
d i r ecc ión y a d m i n i s t r a c i ó n un tanto por 
ciento prudencial de los beneficios. T a m -
bién me ofresco como a g r i c u l t o r en toda su 
e x t e n s i ó n . C a ñ a , café , naranjas, sabiendo 
I n j e r t a r á l a moderna pe r fecc ión , asi como 
todo asunto de campo y comercio. Alfan-e-
r l a y tejar, etc., etc., tiene las mejores ga-
r a n t í a s y referencias; d i r i g i r s e por escrito 
6 personal A todas horas. Zulueta 38. car-
peta. 14.929 g - U 
DOS .JOVENES P E M X S l L A R K S . drnrñn 
colocarse, una de cocinera y o t r a de cr iada 
de mano; son formales y saben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; t ienen quien las recomiende. 
I n f o r m a n en la calle de Luz n ú m , 6S, altoa. 
S E S O L I C I T A urna orlada de mano de me-
diana edad, para todos los quehaceres de l a 
casa, quince •pesos plata de sueldo y ropa 
l impia . San Rafael n ú m e r o 72. 
14.934 4-11 
Se nollcita unn ara. 6 «rta.. qne pueda 
cocinar y se rv i r Á un m a t r i m o n i o y v i v i r en 
fami l ia . Ganará , tres luises. Carlos I I I 255, 
Oampa, t r a n v í a del P r í n c i p e , de 1 ¿ en ade-
lante^ 14.935 4.11 
UNA JOVEN" P E N I N S U L A R , desea celo-
carse de cr iada de mano, manejadora ó co-
cinera para poca fami l ia , en la misma se 
coloca un joven para criado ó por tero ; sa-
ben c u m p l i r - c o n su deber; t ienen referen-
cias é in forman en San M i g u e l n ú m . 212 
14590 4.10 
S E S O L I C I T A una criada blanca de me-
diana fedad. para los quehaceres de una casa 
de corta f ami l i a . I n f o r m a r á n en Habana 14 
14.868, 4-10 
UN A S I A T I C O , buen cocinero, deaea co-
locarse en c á s a pa r t i cu la r 6 establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo garant ice. I n f o r m a n en Picota 33. 
14.873 4-10 
SF. S O L I C I T A N una criada y ana cocinera 
en A g u i l a n ú m e r o 73. 14.84 4 4-10 
I NA C O C I N E R A y R E P O S T E R A , ft In r*-
p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a desea colocarse 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Tiene 
quien l a re»comiende é in fo rman en O'Rei i ly 
n ú m e r o 32.' 14.898 4-10 
UN A S I A T I C O , s e ñ e r a ! cocinero, «¡enea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cunupllr con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n en Z&n-
j a n ú m e r o 72. 14.880 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , deaea colocar^ 
se de manejadora ó criada de mano; tiene 
quien responda por su conducta, I n f o r m a -
rá-n en. Sol n ú m . 10. 14.87 5 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de claco menea 
de parida, sana, y robus ta desea colocarse 
á leche entera. Puede verse su n iño . I n f o r -
man en San L á z a r o 269, á todas horas. 
14.845 4-10 
DOS C R I A N D K H A S peningularen, de mea 
y medio y cinco meses de par lad, con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á 
leche en te ra Tienen quien las garantice. 
In fo rman en M o r r o 22%. 14.888 4-10 
LA AVTKÍI A A G E N C I A DF. COLOCAÍ i o -
nes "Central Modelo," establecida en Santa 
Clara 16, ofrece á sus muchos favorecedo-
res personal de criados de mano, camareros, 
porteros y trabajadores de campo, así como 
criadas, manejadoras, crianderas, costure-
ras, unas r ec i én llegadas y otras ac l imata-
das en el pls. 14.889 4-10 
' N A J O V E N P E N I N S I ' L A R , d é s e colo-
carse de manejadora, siendo m u y c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; tiene referencias é informan 
en M u r a l l a 109. 14.885 4 - l 0 _ 
SK S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, sueldo: dos centenes y ropa l i m p i a 
Manr ique 126. 14.894 4-10 
D E S E A f OLOf A R S E de criada de mano 
ó manejadora, prefiriendo manejadora, es 
muy amable con los n i ñ o s ; t iene quien res-
ponda por e l l a I n f o r m a n en Sol n ú m e r o 
JS, s a s t r e r í a . 14.893 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S l L A R . desea colo-
carse de criada de maon; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r -
man en Aguacate 54. 14.892 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S l L A R , deaea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, en 
casa de mora l idad ; entiende algo de costura 
gana I luises ó 3 centenes; tiene buenas 
referencias. In fo rman en Monserrate 129. 
_14.817 4-10 
Sr. S O L I C I T A un jardinero y unn criada 
para un ingenio, que está, p r ó x i m o á la H a -
bana. lníonna.rán en Vejadi l lo 44, de 12 i 1. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de portero ó criado de mano. Sabe cum-
plí rcon su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo reco-
miende. I n f o r m a n en Indus t r i a n ú m 122 
- 14-8*5 ' 4-To_ 
UNA P E N I N S U L A R r e c i é n l lecadn de 
E s p a ñ a desea co locac ión de criada de mano 
ó cocinera, para una corta fami l ia - t'ene 
referencias é in fo rman en Teniente Rey 31 
• s l i 4-10 
UN COCINERO que cocina, repostero fl ln 
francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento, da con 
vites y banquetes. I n fo rman en el café E l 
Banco, L a m p a r i l l a y Agu la r , n ú m . 85 
_14.820 "4.10 
SE N E C E S I T A u n muchacho y unn m u -
chacha, de 13 á 16 a ñ o s , para ayudar en la 
l impieza. San L á z a r o 14, A , de 11 á 1 y de 
i á 6. P a g á n d o l e sueldo. 14.830 4-10 
SE N E C E S I T A u n cochero para un f«mi -
llar, en la casa calle 11 n ú m e r o 33, A, Ve- I 
dado. 11.829 4-10 
AGENCIA DE CRIADOS, depen-
dientes y toda clase de trabajadores. 
O'Reiily 13. Teléfono 450.-De J. Alon-
so y Villaverde. 
14.818 4-10 
t S V H U E N A COCINERA pcninsulnr , desea 
colocarse en casa par t icu la r ó estableci-
miento; sabe el oficio con p e r í e c c i ó n y tiene 
personan que la recomienden. No sale de la 
Habana. I n f o r m a n en Bernaza 17. 
14.848 4-10 
DESEA COLOCARSE una joven peutRKti-
lar, de cocinera en casa respetable; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. I n fo rman c|n A g u i l a 19. a l -
tos. 14.843 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse en casa de morailulad; sabe coser á 
mano y m á q u i n a , no f r iega suelos; n i sale 
á mandados á la calle; tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a n en I / ampar i l l a y V i l l e -
gas,_ca.fé. 14.84 2 4-10 
TRES JOVENES PENINSULARES, CICSOAA 
colocarse, una do criada do mano y l a o t ra 
de manejadora, acomipañar á una s e ñ o r a 6 
coser. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien ro3ponda por ellas. I n fo rman 
en A m a r g u r a 47, altos de l a bodega. 
_14.g33 .4-l0_ 
DOS JOVENES P E N I N S l ' L A RES, desean 
colocarse, dos de manejadoras ó criadas do 
mano y la o t r a de cocinera, saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda 
por ellas é i n fo rman en M o r r o 22. 
14.837 4-10 
TRES JOVENES PENINSCLARES, desean 
colocarse, de, criadas de mano 6 manejado-
ras, sail>en cumpl i r con su ob l igac ión y t ie -
nen quien las recomiende. I n f o r m a n en Sol 
n ú m e r o 8, fonda. _ 14.858 4-10 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse do manejadora ó para l i m p i a r habi ta-
ciones; entiende algo de costura y sabe i:um 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y quien responda por 
ol la y es cariñosa con los n iños . I n f o r m a n 
en Monte 31, altos, S a s t r e r í a , 
14.857 4-10_ 
SE SOLICITA u n joven para i r n i campo, 
que entienda de carpeta que sepa bien es-
c r i b i r i n g l é s y que tenga buenas referen-
cias. O b r a p í a 36, altos, i n f o r m a r á n . 
_14.S55_j 4-10 
E N H E R N A R A -la, altos, se sol ic i ta ana 
criada de mano; tiene que fregar los suelos 
de m o s á i c o y t raer referencias; sueldo: doce 
pesos plata. 14.854 4-10 
E N A G U A C A T E 21, bajos, se so l ic i ta una 
criada de mano y una cocinera, ambas pe-
ninsulares. 14.852 4-10 
SE SOLICITA u n muchacho para aprendiz 
de p l a t e r í a se prefiere conozca el ofició. 
NepUino 13. 14.851 4 -10_ 
I N R U E N COCINERO, desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r 6 os ta^ec imien to ; sabe cum 
u l i r con su deber y tiene buenas referen-
cias. Dan r a z ó n : en Zanja 14 4. 
14.847 4-10_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano, babe d e s e m p e ñ a r 
bien su o h i i g a c i ó n y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n en Acosta n ú m . 19. 
_14.846 4^10 
SE SOLICITA, para tres ile mesa, una 
buena cocinera peninsular, 6 de color ; ha 
de sor muy l impia , de lo cont rar io que no se 
presente. Sueldo: 3 luises. San L á z a r o 9, 
altos. 14^8 59 • 4-10 
DOS JOVENES PENINSULARES, desean 
colocarse: una de cr iada de mano y l a o t ra 
de manejadora. Saben cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y t ienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n en Inqu is idor n ú m . 3, altos. 
14.860 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano ó manejadora, sa-
biendo su o b l i g a c i ó n ; en la misma una 
cr iandera con buena y abundante leche, con 
su n iño que so puede ver; t ienen buenas re-
ferenoias. I n f o r m a n en Vi r tudes 173. 
14.864 4-10 
U N A JOVEN PENINSULAR, desea colo-
carse, de cr iada de mano ó manejadora; 
prefiere de cr iada de mano; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; sabe cumpl i r con su ob l iga -
c ión ; tiene quien l a garantice. Mercaderes 
4, d a r á n r a z ó n . 14.866 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera; es muy c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y t ie -
ne buenas recomendaciones. I n f o r m a n en 
la caile de Cantera n ú m . 5, en el Vedado, 
ó Inquis idor 29. ü - 8 ^ 5 4-10 ' 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de cocinera; sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene q u i é n l a recomiende; sabe co-
cinar á l a francesa y e s p a ñ o l a ; es repos-
tera. Viillegas n ú m . 86, bajos. 
14.881 4-10 
SE SOLICITA unn muolinchn blanca de 
12 á 14 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres 
de l a casa. Se le d a r á sueldo y buen t r a to 
y no se l a m a n d a r á á l a calle. Compos-
tela 75. 14.882 4-10 
DESEA COLOCARSE una er inndera pen in -
sular, con buena y ablandante leche, de un 
mes de parida, reconocida ipor Jos m é d i c o s 
de 27 a ñ o s de edad, tiene referencias. I n -
forman en Monte 157, bodega. 
14.863 4-10 
U N A S R A . D E C O L O R , desea una colo-
cac ión para l impieza de habitaciones 6 pa-
r a servi r á u n ma t r imon io ; no f r iega sue-
los y tiene quien responda por su conducta. 
Reina 73, d a r á n r a z ó n . 14.874 4-10 
R A R R E R O : Se ofrece uno ; no t iene i n -
conveniente en i r a l campo. I n f o r m a n en 
Obispo n ú m . 36. 14.884 4-10 
S E SOLICITA una criada de color, que 
sea fo rma l , buen sueldo, y buen t ra to . San 
Mariano esquina á l a Calzada de J e s ú s del 
Monte, en l a V í b o r a , Y i U a Glor ia . 
14.762 5-9 
CAMPANARIO 40 
iSe so l ic i t a una cr iada de mano. 
14.789 , 5-9 
U N J O V E N , con conocimiento de e n s e ñ a n -
za superior, desea colocarse como a u x i l i a r 
de tenedor de l ib ros ó cosa a n á l o g a , en una 
casa de comercio. Escribe en m á q u i n a y da 
refenencias. D i r i g i r s e á A. S. Alvarez , Nep-
tuno n ú m . 186. 14.752 8-9 
S E S O L I C I T A una criada para el servicio 
completo de u n ma t r imon io s in n iños , que 
duerma en l a casa y t r a iga buenos Infor -
mes. Concordia 139. 
14.703 8-7 
UNA H U E N A C R I A N D E R A , la encuentra 
usted en Consulado 128, en donde siempre 
hay a lgunas escogidas, de d is t in tos precios, 
aguardando colocaciones. 14.677 9-6 
U N A SRA. D E S E A eoolcarse para mane-
ja r un n i ñ o ó para ayudar á coser; no duer-
me en la co locac ión . Calzada de J e s ú s del 
Monte 112, de 10 á 5. 14.608 8-5 
E L E C T R I C I S T A ? un Joven amerlenno, 
competente e lect r ic is ta , y con experiencia 
por haber servido en varios Ingenios de esta 
Isla, desea co locac ión para la ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas referencias.—In-
dus t r ia 37. 15-4 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el i ndu l to concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto do 
la Uepúb l í ea . 
Arzuaga y Castro, Teniente Re^ 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , acojnj^añando 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O : lo doy con hipoteca y sobre a l -
quileres, censos y otras g a r a n t í a s y compro 
fincas al mejor precio. P r o n t i t u d y reserva. 
A. " a c a r ó n . Empedrado 46. Te l é fono 3239. 
15.008 4-13 
. D I N E R O E N PAGARES y en hipoteca, se-
g ú n la bondad del negocio, a s í es el In te-
rés . Bernaza 16, L u p i á ñ e z , de 10 á 12 y de 
5 á 7. Te l é fono n ú m . 404. 
_14.915 8-11 
DINERO sobre alquileres y otras ga ran -
t í a s , se da en O'Rei i ly 32. Centro de nego-
cios en general. J e s ú s Ol iva . 
_ 14.896 4-10 
D I N E R O ; se da fl cuenta de herencia en 
O'Rei i ly 32. Centro de Negocios en gene-
ral de J e s ú s Oliva. * .1i^8^5 i l i 0 
DINERO $500.000—Se desean eoloenr fl 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre a lqui leres en cantidades de 
?2oo, 53oo, $5oo, $l.ooo, $2ooo, hasta $25,ooó, 
ó en compra de casas en esta ciudad ó fincas 
r ú s t i c a s en la provincia de $1.000 y $2.000, 
hasta $30.000, s e ñ o r M o r e l l , de 8 á 12 a. m. 
MoiUe n ú m . 280. 14.886 8-10 
y S por 100, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á s a l ta cantidad, en ba-
r r ios y Vedado, convencional y para el cam-
po a l 12 por 100, en l a p rov inc ia de l a H a -
bana. Se compran casas de $2.000 á $12.000. 
J. Espejo, O 'Rei i ly 47, de £ á 4. 
14.SG9 8-10 
E C O C I O S 
<!« hipotecas y co is ipra-venta «le ca-
sus, solares, edificios en construc-
cción, fincas nlstioas, valores y azú-
eares, ett-.--Administración deeasas. 
lautos sobre alquileres.—Kdnar-
d o 3 I . Bellido. Corredor-Notario Co-
inefeial..—Mánnel Castillo, Agente 
Mereantil.—De /4.a 11 y de 1 á 5 . -Te-
léíouo ol(K>.--Cnba 37, 
14735 8-7 
95,000; se Han en pr imera hipoteca al siete 
per ciento., en la Habana ó V e d a d o . — P r é s -
tamos y Descuentos. Cuba 66.—De 8 á 11.— 
de 1 á 4. 14.617 8-5 
f e a t e l M s f i M e c i s i i t s s 
MO V i : \ D K : en un pueblo de la provincia 
de la H a b a n a cruzajdo por t r a n v í a , una 
acreditada t ienda de tejidos con s a s t r e r í a , 
p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a ; buen negocio para 
e] o o m p r a d ó r ; para m á s informes M u r a l l a 
86 y SS. casa de los Sres. V»;ga, Blanco ó 
G a r c í a Hno. 15.036 15-13 
SE* V E N D E N : fl razón de $3.500 cada una 
y se a lqu i lan á seis centenes mensuales, seis 
de las siete casas r e c i é n construidas en la 
calle de Carvajal , B a r r i o del Oer.ro. 
15.045 5-13 
i N H O T E L , bien acreditado, situado en 
l uga r c é n t r i c o de esta Ciudad, se vende por 
no poderlo as js t l r su propietar io . In fo rmes : 
Oficina del c a » T a c ó n . 14.832 8-10 
I)ODiO(>A. «ola, en esquina, se vende bara-
ta por tener o t ro negocio. I n f o r m a r á n en 
el ca fé " A l b l s u . " • , „ 
14.814 l l l i 0 _ _ 
A T E N C I O N : se vende unn fonda muy ba-
ra ta ; se da en $2.500; hace cuarenta pesos 
diarios, no se admite rebaja; tiene contra to 
por 4 a ñ o s . Se garant iza l a marchanter la . 
I n f o r m a n en Reina 59, f o t o g r a f í a . 
14.867 4-10 _ 
i M P H E N T A ; se vende 6 se arrienda una 
por no poder a tender la su d u e ñ o ; tiene sufi-
ciente ma te r i a l y se da en módico precio.— 
I n f o r m a n en Angeles n ú m e r o 38. 
_14:774 8-9 
A L E G U A Y M E D I A del pueblo de Affaa-
cate y media del chucho de un Cent ra l , se 
vende ó a r r i enda por t iempo largo, l a fin-
ca "Vi s t a Xarga ' , de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de arado, buenos palmares, aguas co-
rr ientes v dos c a b a l l e r í a s sembradas de ca-
ña . I m p o n d r á p : calle de Cuba n ú m . 119, el 
s e ñ o r Mar ibona y en Matanzas O 'Rei i ly n ú -
mero 114, l a s e ñ o r a Franc isca V a l d é s Gue-
r rero . C 2041 15-7 Oc. 
B U E N N E G O C I O ; por enfermedad de su 
d u e ñ o , se vende una buena v id r i e r a de ta-
bacos, si tuada en uno de los puntos de m á s 
t r á n s i t o ; d a r á n r á í ó n en Reina n ú m e r o 8, 
Casa de cambio. 14.697 6-7 
E N J E S U S D E L M O N T E ; S»e venden sola-
res y medio solares. S i t u a c i ó n inmejorable . 
Cerca de t r a n v í a s é inmediatos á l a Calzada 
de Concha I n f o r m a el Mayordomo de l a Ca-
sa de Salud " L a Benéf ica ." 
14,675 8 - 6 _ 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, se vende 
una p e q u e ñ a manzana, l a mejor de J e s ú s del 
Monte, con agua, gas, e lectr ic idad y des-
a g ü e s . A dos cuadras de los t r a n v í a s . I n -
formes en l a casa de salud " L a Benéfica , ' 
M a y o r d o m í a 14.674 8-6 
P U B D O V E N D E R 
SUS BIENES RAICES Ó SUS PROPIEDADES 
sin que importe donde estén 
situadas. 
Las propiedades é industrias de todas clases 
se venden rápidamente y al contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escriba hoy 
pormenorizando lo que tenga Vd. de venta y 
su precie al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio determinado, escríbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
D A V I D P. T A F P 
E l Hombre de los Terrenos. 
415, KA.NSAS A V E N U E 
T O P E K A . K A N S AS, 
c 2030 4 Oc 
" P R I N C I P E A L B E R T O " 
Se vende un magn í f i co P r í n c i p e A l b e r t o . 
Campanario 124. 15.058 4-13 
P O R T E N E R a U E D E S O C U P A R E L L O -
cal, se vende un f ami l i a r nuevo, de ú l t i m a 
moda, un D r a c k y un caballo maestro en el 
t i r o ; t a m b i é n se vende l a cabal ler iza para 
cuatro plazas acabada de construir . E n Ja 
calle de Monserrate 2; el cochero i n f o r m a -
r á ; puede verse á todas horas. 
14.856 6-10 
SE VENDE 
un bogul de paseo, u » caballo, un t ronco de 
dorados y un f a e t ó n vue l t a en t e r a zunchos 
de goma, muy barato. Cuba n ú m . 106. 
_14.836 4-10_ 
S E V E N D E N : don carros de cuatro ruedan 
en buen estado y propios para cualquier i n -
dus t r ia . Informes: en M a r q u é s Gonzá lez n ú -
mero 12'. E 8-10 
Se vendo la ca-xa Corrales 120, a l lado de San 
Nicolás de al to y bajo, 3 cuartos, sala, come-
dor, acabada de fabricar escalera m á r m o l , la 
^ i s m a r e p a r t i c i ó n en el a l t o que en el bajo, 
y toteas los servicios; pisos de lo m á s mo-
derno y elegante, l ibre de todo. Para t r a -
tar : en V/irtudes 93. 14.987 8-12 
E N V E N T A 
Vedado.—Calles 3 y 17. 
J e s ú s del Monte. 
Buena Vista. 
T H E T K C S T Co. O F CURA. 
Real Mate Pept. Cuba 31. 
C 2045 26-1S Oc. 
S E "» ¡ONDE un p e q u e ñ o centro de «nii-
orlpcionés; u n á cofeccióá de estampillas, dos 
a ñ o s de ¡Suplemento de la Nac ión de B u é -
nos Aires, dos a ñ o s del Mundo Cient íf ico 
y una boni ta de l ibros teosóficos y ocul t i s -
mos. R a z ó n : Habana n ú m . 95, bajos. 
! '••019 4.13 
C E R R O : «in in te rn ied inr io , $13.000 oro es-
paño l , en este In linio precio, vendo una her-
niosa casa qu in ta de esquina, l ibre de g ra -
vamen y en lo míis c é n t r i c o de este barr io . 
J. L. de la l l iva .—Empedrado 35, de 1 á 5. 
15.017 4-13 
>E V E N D E una fonda en buen punto de 
La Habana, hace de t re in ta y cinco pesos en 
•adelante; se da en 1.500 pesos; el p r imero 
que se presente la coge. I n f o n m a r á n en F i -
guras n ú m . 21. esquina E l s e ñ o r L a c e r a 
14.930 4-12 
EN SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 n ú m e r o 20, se vende una casa g r an -
de, de m a n i p o s t e r í a , con patio, amural lado. 
Para más informes, d i r ig i r se á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 n ú m e r o 20. 
_11.99S a l L 30-10 A g . 
RUEN NEGOCIO: se vende ana hermoaa 
casa, nueva á una cuadra de R e l a s c o a í n ; 
sala, saleta, 5 cuartos, sa lón de comedor, 
$7.000; o t r a nueva á una cuadra de Monte, 
en $4.500. Un gran negocio y bueno. Ra-
z ó n : Monte 64, M e n é n d e z Te l é fono 6295. 
14.994 4-12 
V E N D O : bodesras. cafés , fondus, vidrieras 
cigarros, tabacos, con cambio, kioskos de 
bebidas, p a n a d e r í a s , b a r b e r í a s y c a r n i c e r í a s 
con puestos de f ru tas y toda clase de esta-
blecimientos; de todos precios y donde se 
quieran. Cosas y solares en todos los ba-
rr ios , fincas de campo, chicas y grandes; 
mesas m á r m o l , billaa-es, mostradores y a r -
matostes usados y dinero para hinpotecas, 
p a g a r é s ó alquileres. De 8 á 9, Teniente 
I^ey 49, b a r b e r í a . De 3 á 4 A m a r g u r a 20.— 
Vicente Garc í a . 14.954 4-12 
V E N T A S : en Cuba, de altos, entre I.nz y 
Acosta, en $40.000, mide 800 vs. Inquis iddr y 
Acos ta miden 1,200 vrs. en 50.000; Vedado, 
Paseo, esquina, 3 m a g n í f i c a s casas solares, 
en todos los puntos buenos; una casa en D a -
mas, $3.000; Corrales $1.500; Bernaza 16, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. L u p i a ñ e z . Te l é fono 404 
14.914 8-11 
V E R D A D E R A GANGA; un cinematónrrafo 
completo, pudiendo t rabajar con gas y elec-
tr icidad, a c o m p a ñ a d o de p e l í c u l a s , vis tas fi-
jas y t a m b i é n un f o n ó g r a f o Pathe con 24 
tubos grandes y chicos, en Bernaza 13, (Ba r -
ba r í a , a l tos) , de 10 á 11 a. m. y de 5% á 
7,"^ m. 14.919 4-11 
SE V E N D E : nn solar «vnnpuesto de «00 
varas con frente á tres calles y dos es-
quinas, en lo m á s a l to de la Habana, Salud, 
Hnspi tn i y Zanja. In formes : M a r q u é s Gon-
z á l e z _ l 2. E. 8-10 
\ BSNDOi gran casa y de lujo en una de 
las mejores cuadras de Campanario, p rop ia 
para v i v i r confortable una f a m i l i a de gus-
to- suelos de m á r m o l y m o s á l c o s y loza p o r 
tablas Quieren $20.000. J . Espejo, " R e i l l y 
47, de 2 & 4. 14.872 4-10_ 
V E N D O : una serna cindadela con 13 cuar-
tos dobles, que son 26, pues cada cuar to t i e -
ne bajo con g ran reja y a l to con ba l cón y 
dos accesorias; pues da A dos calles; gana 
J l 'S v quieren $7.500. Buen patio y sanidad. 
J "Espejo, O'Rei i ly n ú m . 47, de 2 á 4 
14.871 4-10 
VENTA. D E CASAS en esta ciudad, d é 
Si 000 ¿ 'OÓO. 2.200, «2.500, 3.00o. 4.ooo, 5.ooo 
6 ooo' ló .ooo, 12ooo, 14ooo. 16000 y 18000, 
en calles c é n t r i c a s y dando una renta del 7 
al 10 por 100; varias de ellas procedentes de 
t e s t a m e n t a r í a s , solares, t ier ras de labor y 
notreros. Señor More l l , de 8 á 12 a m.— 
Monte 280. 14.887 8-10 
CASA Q U E C O N V I E N E 
E n la mejor cuadra de Reina, l i b r e de 
eravamen. concedido el terreno del po r t a l y 
f teneda; agua r e d i m i d a Prec io : $.9000— 
i í s ^ e j o , O-Reilly 47, de 2 á 4. 
14.870 4-10 
B U K N N E G O C I O ; ae vende una buena ea-
C;T en "la* calle de Compostela, en $10.500, 
rí\« pn el barr io del Arsenal , en $4000 cada 
nn i - un solar en J e s ú s del Monte, 1080 va-
ras esquina A t a r é s , en $2 700. R a z ó n : M o n -
te 64. Menéndez . 14.861 4-10 
S E V E N D E sin reaalla de ninguna clase, 
un kiosko de tabacos y c igarros ; t a m b i é n 
tiene s e d e r í a y juguetes. D e m á s pormenores 
T R San Migue l n ú m e r o 98. 
¿ ¿ 1 8 5 3 4"10_ 
SB \ !•'.N D E N dos casas nuevas en $S.OOO, 
, , ' i (¡j on la calle de Vives 146 y 146, A, 
con sala, saleta, cuatro cuartos patio, azo-
tea y d e m á s servicio, sanidad completa; ren-
tan 12 centenes las dos. I n f o r m a n en Ancha 
del No- t* 323. Francisco R o d r í g u e z . 
S E V E N D E en ?;.'30 oro español , una mapr 
nífica duquesa de zunchos de goma, en San 
Rafael 14. 14.835 4-10 
S E V E N D E : 1 carro nuevo con buenos 
muelles, retranca, y 3.000 l ibras, capacidad 
en 34 centenes, o t ro m á s in fe r io r en 18 cen-
tenes. 1 l imonera nueva en 5 centenes, o t r a 
m á s chica en 3 centenes, 2 monturas á $8 y 
$12 plata. Inquis idor 39. 
14.821 8-10 
A U T O M O V I L ; dos y cuatro asientos, en 
p r o p o r c i ó n , por embarcarse muy pron to su 
d u e ñ o , es de gasolina; y unos muebles. Re i -
na y Manr ique , imprenta^ 14.798 8-9 
S E V E N D E N dos carros do 4 ruedan, con 
muelles de vue l ta entera, nuevos, propios 
para repar to de a l m a c é n . Matadero n ú m . 3, 
A. Ta l l e r de carros. Marcos F e r n á n d e z . 
14.755 8-9 
NO COMPRE AUTOMOVIL 
Sin ver pr imero "Cadillac." construido ex-
presamente para Cuba; el a u t o m ó v i l m á s 
e c o n ó m i c o ; no gasta apenas gasolina. A g e n -
te: SALAS, San Rafael 14. 14.648 8-5 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys. Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
14.650 8-5 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
en J e s ú s del Monte 230, in fo rman . 
14.550 10-4 
ül 
Tengo coclles rflamantes, t í l b u r y s , traps y 
carros c o m e r ; i a l é s . Manr ique 201 y F i g u -
ras 21. 14.3S0_ 15-30 Sp. 
LA PRIMERA MARCA FRANCESA 
D E 
es representido ahora en la Habaos 
131, I N D U S T I U A , 
(CASA J . B A R R I E U Y HNO.) 
Todos los días hábiles de 10 á 11 A.M. 
Mayenc 15.27 S 
Y E G U A A M E R I C A N A , aclimatada, maes-
t r a « a n a , con f ami l i a r , arreos y lanza, se 
vende en m ó d i c o precio. A n t o n i o M a r t í n e z 
Co lón n ú m . 1, I n f o r m a r á n . 15.053 4-13 
S E A E N D E un bonito ciil>nlli(o de monta* 
t a m b i é n una vaca con s u c r í a . Calle 11 y 2 
Vedado. 15:030 8-13 
S E \ E N D E N una parejita de mulos nue-
vos niuy finos,y una m u í a mora de monta 
de buen t a m a ñ o . Informes en M a r q u é s Gon-
z á l e z n ú m e r o . 12. E. ' 8-10 
S E V E N D E N 6 vacas prAximas fi parir, 
aclimatadas, con dos a ñ o s en el p ^ í s , son 
buenas lecheras. I n f o r m a r á n en Vi l legas n ú -
mero 93, café . 14.S22 8-10 
CABALLOS Y MULAS. 
Siempre hay existencia de 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. OASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1998 ! oc. 
todas 
O E I Ü 1 L B 8 Y F R M I M . 
PIANOS NUEVOS, alemanes, fran-
ceses y americanas, de cuerdas cruza-
das desde 35 centenes en adelante, al 
contado. SALAS, San Rafael 14. 
1 5 0 ^ 8-13 
A V I S O A L P U B L I C O 
La f á b r i c a de muebles. Casa Gi l , avisa á 
su numerosa marchanter la , y a l púb l i co en 
general, que solo a d m i t i r á t rabajos por en-
cargo hasta p r imero de Enero p r ó x i m o , e n 
cuya fecha p r i n c i p i a r á á l i qu ida r todas las 
existencias para fabnicar l a tinca. V i r t u -
des 93. 14.986 4-12 
C A U C A R A S F O T O G R Á F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
i efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l , 
¿Hay unlen unela m 
Novios, novias, fattt ' 
has, particulares- v» u 
beisque no hay 
más s ó l i d o s nj 2 ^ 
construidos que W*10' 
ee hacen en loa taller^S8 
J O S E ! Ü O J S ^ 
Monte 46 esq. <t Aiiíjeles, Teléf. e.'i?.» 
y Antón Jiecio, 24» * 
Las maderas que emplea son las mejor* 
más l imnias . 1 
Juegos de cuarto, de comedor y sala K 
cios b a r a t í s i m o s y esmerada const rucción; 8' 
Conviene á los compradores visitir estar-
br i ca antes de comprar en otra parte-
MAQUINAS DE ESCRIBIRÁ 
En Habana 131, venido dos, en buen 
estado y baratas. 14.951 16-12 
SE ALQUILAN 
pianos nuevos americanos, franceses y a.],. 
manes, m u y baratos; se afinan gratis- «JA 
LAS. San Rafael 14̂  14.834 ' ¿ . ^ 
L A Z I L I A 
calle ile SOAREZ 45. entreApoiacayGiora 
T E L E F O X O 1945 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR E L LOCAL. 
COMPRA Y V E N T A D E 
Alhajas de pro, p la ta y piedras preciosas, 
muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos.—En venta como ganga un gran 
sur tk lo de joyas y muebles.—Fuses de saco 
americana, frac, levi ta , s m o k i n g y chaqueL 
desde $3. H a y que verlos.—Pantalones dea-
de $1.—Sombreros de j ip i j apa , castor y m Ĵ 
j i l l a , desde 50 cts. ¡ E s o sí que es ganga!-! 
T ú n i c o s , capas, abrigos, chales de blonda y 
b u r a t o . — í l o p a blanca de todas clases.—Re, 
lojes desde $1 hasta $300.—Una v i s i t a á 
"LA ZILIA".—Suárez 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
Se da dinero muy barato. 
14.682 13-5 Oc. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
LA SOCIEDAD 
S U A R E Z 34 
l i a IUÜS prAxima a l (ampo de Marte. 
En esta casa se da dinero en todas cantU 
dades sobre prendas de va lor y ropas, co-
brando un mód ico i n t e r é s en l a msima s« 
venden ropas, prendas, muebles, proceden-
tes de e m p e ñ o s , muy barato. 
P E R E Z CANCELO y Ca. 
14.839 26-10 Oc. 
E L NUEVO MUNDO 
Casa impor tadora de muebles juegos de 
mimbre y piezas sueltas de gran variedad 
y de todo sprecios, s i l l e r í a s y juegos ameri-
canos de los mejores fabricantes, juegos 
para sala, comedor y cuar tos en cuantas 
formas p idan; amueblado de casa en alqui-
ler por meses. V á z q u e z Hermanos y Oa—< 
Neptuno 24 é Indus t r i a 103. Te lé fono 1584, 
Habana. ^4.793 8-9 
Olij tos de arft liara adornos desala 
Columnas, jarrones, macetas, etc., ¡son he-
chos de barro , i m i t a n loza por su colorido 
y b r i l lo , dibuj-.s do al to relieve, capricho-
sos y de gran novoilad. compi ten en calida^ 
y bollesa con lor; (¡ue venden las casas dt 
lu jo á altos precios y nosotros vendemos de 
$3 á $6 plata.— También se hacen á capr 
cho.—-Manrique 144, Habana. 
14.751 8-9 
" L A NUMANCIA" 
A G U I L A 100 
Préntamo» y compras. De José Pardo. 
En esta an t igua y acreditada casa, se da 
dinero en p e q u e ñ a s y grandes cantidades so-
bre prendas de valor , cobrando un módlc í 
interés- , en l a misma se venden prendas y 
muebles y ropa sumumento barato y se al-
qui lan muebles.—Es A g u i l a 100. 
14-682 26-6 Oc. fl 
n-
'•(I 
L A P U L S E R A DE ORO i l 
L a casa que mas barato vende joyería , 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se comora oro y plata 
piedras finas. Neptuno 63 A. esq. á Galiano. 
14.480 ^ 26-3 Oc. 
A P A R A T O H E M O G l t A F I C O : e vende uno 
superior, con su canret i l la de hierro para 
hacer los "blue p r in t s " 6 sea los heliogra-
vadoras, a l fer ro-prus ia to . Empedrado 30, 
altos, 'primera sala á la derecha, de 1 á 3. 
14.993 4-12 i 
C A L D E R A S I N E X P b O S i n i , E S i Se vcii*> 
den algunas reforzadas tamibién de v ía por-
t á t i l para almacenes, muelles é-'' industrlaiK 
con sus carros ó fragatas. In forman en Em-
pedrado 30, escr i tor io de O. D. Droop, de 1 
á 3. 14.992 4-12 
SE V E N D E : una inasnlflca gui l lo t ina 
francesa, con dos cu'híl las. Informes: «a 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 12. 
E S-10 . 
SE V E N D E : un motor de pas, de 6 caba-
llos « l e c t i v o s , propio para cualquier In-
dustr ia . Informes en M a r q u é s González nú-
mero 12. E 8-10 ^ 
SE VENDEN en módico precio, dos 
máquinas de vapor, para ¿irar, en bue-
nas condiciories. Detalles é informes: 
Geortml Caracas, Cruces, José 
Uíralde. c ^ . 8-9 i 
CALDKIÍAS 
Ü n i c o modo de conservarlas limpias, 
uso en Cuba hace ,'iT> a ñ o s . En el Departa-
mento de Obras P ú b l i c a s hace '4 años . C. 
Glym, Merced 63, Habana. 
14.595 26-4 Oc. 
B e c s i s i l e s y l i B B i s . 
A p a ¡el manantial Je San Fraicisci 
Esta Agua N a t u r a l Diges t iva es pura, fres-
ca y gusto agradable al paladar, usada en 
la« com.ida.s, es un poderoso auxi l i a r para 
lina >-.nf»n',i Hior^iolí/»»-. , , i , „i «icrvir. fiem* 
26-4 OC. 
Durante este mes, se venden las acredl* 
tadas servi l le tas de papel: 
Perseverancia, marca regis t rada de la casa, 
P la t a por n i l l l u ^ 
, 2-00 
1-75 cJo^e superior tomando 5 mi l l a r e s . . . . . 
PerseveraBeia N ú m . 2, c r epé . , , . rn 
cant idad m í n i m a , 2 m i l l a r e s . . * í'^X 
tomando 10 mi l l a res . , |„ 
No confundirlas con la clase ordinaria 
l lamada "Japonesas" 
Plata por grn«*"' 
35 cts. 
25 cts. 
Tiza b i l l a r francesa, tomando 12 
gruesas 
Yeso d o m i n ó esmaltado, superior 
tomando 12 gruesas. . . . 
J a b ó n olor en diferentes per- „.e 
fumes . $ 6.50 cts. 
Vaporea b i l l a r n ú m . 17, extra, 75 cts, ^¡^h 
Sacos de papel (car tuchos) , en cantidad " 
5 mil lares , con el 30 por IDO de descueni"-
H a y siempre existencia de papel P10""^ 
papel manila , celulosa, ex t rac l l la , rollo5' 
LA PERSEVERANCIA 
Bernaza 55 . Teléfono 515» 
14.604 15-4 
imprenta y htereoiipi» del I/IAKIO ÜK LA Í A * ^ 
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